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ADAL «SUPERESTAR)
«LA PASSIÓ» S'ESTRENA
DEMÀ AL CLAUSTRE
Más de mil persones assistiren al sopar
Bakero, Begiristain, Nando i Serna, presents a
l'homenatge I a la inauguració de la Penya Blaugrana
r de Lleva&
 Núm. 281 - 10 d'Abril 92 - Preu: 125 Ptes.
A rel de la pujada del cánon de l'aigua
DUR ENFRONTAMENT AL PLENARI
Amer, Juaneda i el Batle s'acusaren mútuament de prepotència
Gratis amb aquest número
EXTRA DE MODA
El dia 18 de maig els
col.legis publicaran les
!listes provisionals •
El. PROBLEMA DE
LA MATRICULACIÓ
A LES ESCOLES
DE MANACOR
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU                             
Maná oir. • .2    
2d4étes  "  Alcales         
Espaguetti
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.    
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.    1.500 pid.                                               
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Sopas mallorquinas
.
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
.44.esí	 4«
Vie,14«ea•
Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
1.500 FI&
Áfamá «..• 6
.950~› 
1 3PaellaFilete de pescado romana
Postre, vino,
agua y café.
1.500 luid.
!
Aie.«44
Çsiaecâ
í436.
1.000 piti.
Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado
2
Áf..0.4 *g..° 5
egállaC/0.
Arroz Marinera
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
1.500
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Carta als lectors
A la tertúlia celebrada dilluns passat
a s'Era de Pula, amb l'ex-ministre Rodolfo
Martín Villa com a convidat especial, es va
suscitar, ja dins el diàleg, una pregunta
que molt possiblement pretenia una res-
posta contundent de l'ex-ministre contra la
llei Corcuera, denominada per l'interroga-
dor com a «llei mordassa». Res més lluny
de la realitat, Martín Villa contestà afir-
mant que entre tots els ministres d'Interior,
actuals i passats, hi ha una especial solida-
ritat i que ell mai no criticaria al ministre
en públic.
Ja referint-se concretament a la llei Cor-
cuera, afirmà
 que no temia en absolut per
les llibertats i que si pretenia qualque cosa
era millorar la seguretat ciutadana.
Cal deixar constància, en primer lloc,
que polítics de l'altura de Martín Villa en
resten pocs; polítics que diguin realment el
que senten i no allò que convé dir a un
moment determinat o el que imposa dir el
partit.
En segon lloc, creim que apunta directa-
ment a la clau de la qüestió quan afirma
que la nova llei no tendrá repercussions
pel que fa a les llibertats individuals i ciu-
tadanes. ¿I-li ha algú determinat, a Mana-
cor, que temi una potada a la porta de la
policia que posi en perill la seva integritat
o la seva llibertat? En canvi, som molts els
manacorins que passam pena de la segure-
tat ciutadana en les seves múltiples va-
riants. Els que tenen fills joves, temen que
no siguin introduïts dins el món de la
droga; els majors temen els «tirons» quoti-
dianis, el trobar la casa buida, la violència
del carrer, els robatoris de cada dia, els in-
cendis provocats o les annerotades de mal
gust que es fan gairebé a diari entre inhibi-
cions importants.
Aquí, el realment preocupant des de la
llei Corcuera no és que s'hagin escapçat les
llibertats individuals; preocupa possible-
ment més el que no es conegui gens ni
mica que ha entrat en vigor ja que els que
no respecten la llei segueixen actuant amb
tota la Ilibertat i tranquil.litat del món. Les
llibertats individuals, pensam, no els ens
retalla aquesta llei «mordassa» sinó més bé
tota aquesta gent que no creu en la lliber-
tat aliena i tan sols la reclamen per a sí
mateixos. És preocupant l'afer de la deten-
ció dels «coordinadors» —fet encara no
aclarit— no per la detenció no-voluntària
d'uns ciutadans perfectament identificats i
identificables, sinó perquè mentres es dete-
nia aquesta mitja dotzena de ciutadans,
dotzenes de «xorissos» en feien de les
seves dins la ciutat en mig d'una general
inhibició. Per cert, s'ha investigat alguna
cosa en torn a l'incendi que patírem fa
unes setmanes a aquesta empresa? Valdria
la pena obtenir alguna resposta.
Martín Villa i
la Llei Corcuera
ACTUALITAT MUNICIPAL
Cap a la capítalítat de Manacor
SI MANACOR ES
MEREIX SER LA
CAPITAL DE LA
COMARCA ÉS
GRÀCIES
 ALS
VEÏNS, NO A
L'AJUNTAMENT
1 batle ja ha decidit -l'altre dia
de pagès m'ho confirmava el pre-
sident de l'Associació de Veïns Es
Riuet de s'Illot, Guillem Cabrer-
que no donará veu en els plenaris
al futur representant de la federa-
ció d'associacions de veïns de Ma-
nacor. I no sé quina justificació hi
trobarà, perquè no cree que hi hagi
cap mal en què els veïns puguin
donar la seva opinió sobre els di-
ferents punts que es lacten a l'or-
dre del dia d'un plenari. Abans pa-
reix tot el contrari, que una opinió
mai ha d'estar de més. Tant és
així, que altres ajuntaments com
Sant Llorenç o Son Servera, en
acabat el ple, el torn de paraules
s'obri al públic, i no només a un
representant dels veïns, sinó a tots
els assistents, perquè puguin dir la
seva. L'ajuntament de Palma va
molt més enllà, i dóna al represen-
tant de la federació de les associa-
cions de veïns veu i vot en les co-
missions informatives i veu, pea)
no vot -és obvi-, en el plenari.
I això me fa pensar una vegada
més amb aquest eslògan
 que tant
ens ha venut el PP de la capitalitat
de la comarca. Penr i que els hi
hem d'anar a dir als pobles del
voltant sobre la capitalitat, si en
moltes coses som els darrers. I
quan dic moltes coses em referesc
a les de carácter municipal, perquè
en les iniciatives que no surten de
l'Ajuntament sí som la capital,
fins i tot de l'illa en algunes oca-
sions. Que sí un dels millors es-
criptors en llengua catalana, que sí
el millor jugador de futbol, que si
una penya que mou un millar de
persones, que si una Passió que en
posa en escena més d'un centenar,
que si grups de música, que si... i
tot un rosari d'activitats del que no
acabaríem mai. Manacor, d'uns
anys cap aquí, está immers dins
una activitat febril digna d'enveja.
Però no gràcies a l'Ajuntament.
Què passa quan es tracta d'ins-
tal.lacions esportives? Ja és una
altra cosa. Pel que fa a carrers i
vies de trànsit no fèim llarg, i amb
aquest sentit la llista, desgraciada-
ment, també és llarga. I ara, a més
a més, serem els darrers en donar
veu als ciutadans en els plenaris.
TEATRE
ot i que he expresat en certes
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10(5. PER DEVERS LA SALA LES AIGUES
VAN REMOGUDES... I NO HO DIC PER
AIXÒ DEL PLENARI DE L'AIGUA, ENC QUE
TAMBÉ Hl TE QUÉ VEURE... RESULTA
QUE ALS NQSTRES EDILS NO ELS FA
MASSA GRACIA, QUE ELS VEGI TOT
MANACOR MENTRE DEMOSTREN EL SEU
POC "SAVOIR FAIRE - EN POLITICA, PER
DIR-HO SENSE OFENDRE MASSA,...
•
-----
I LES ESCASSES QUALITATS COM
ORADORS I/O ACTORS DAVANT LA
CAMERA: N'HI HA QUALCÚN QUE HA
DE MESTER SUBTITULAR PER QUÉ
L'ENTENGUIN... EL FARAO II JA HA
PROVAT I SEGUIRÁ PROVANT DE, SI
MÉS NO, IMPEDIR L'ACCÉS DE LA TV
AL SALO D'ACTES, PERO...
ÉS QUE UNA COSA ÉS DETENIR
QUATRE ECOLOGISTES HIPPIS I
PACIFISTES I INTERROGAR-LOS SENSE
DEIXAR PROVES NI SENYALS, I UNA
ALTRA COSA ÉS ACTUAR QUANTRE LA
TELEVISIÓ QUAN ESTAS SORTINT EN
DIRECTE              
per Albert Sansó  
ocasions el
 meu desacord en el re-
tràs
 de la comissió de Cultura en
tornar crear la Fundació del Teatre
Municipal, en el qual me reafirm,
sí que cree convenient aplaudir la
gestió del Teatre que se n'ha fet en
els darrers mesos. Per qui corres-
pongui, tant pe] pressident de la co-
missió, Cristòfol
 Pastor, com pel
gerent, Bartomeu Amengua], com
pels components de l'anterior Fun-
dació o d'altres que encara hi esti-
guin col.laborant. Ens els darrers
mesos s'ha vist molt i bon teatre. A
la instal.lació,
 que tantes empentes
va costar acabar-la perque hi havia
polítics que no hi creien, corn pcns
que encara n'hi ha que no hi
creuen, se li está treient un bon
profit, superant els mínims, als que
en algunes ocasions no s'havia arri-
bat.  
costa de desvestir-ne un altre. La
Mostra de Teatre és una de les tas-
ques més importants de les que se
venen duent a terme a Manacor en
els darrers anys. ,Es una de les que
fan capitalitat, no l'espenyem.   
POLICIA   
L'EQUIP
WIDISTURBIS
SERVIRÁ A
POLICIA LOCAL
PER COBRIR-SE
DEIS OUS EL DIA
DEIS INNOCEVTS
.1.	 o deixa de ser una cómica
coincidencia que després de tot el
que ha succeït entre la Policia
Local i La Coordinadora, entre for-
ces de seguretat per un lloc i mani-
festants per l'altre, ara resulti que
se demana una subvenció a la con-
selleria Adjunta a la Presidencia
per equipar a la Policia Local, entre
d'altres coses, amb un equip anti-
disturbis, compost de deu escuts i
deu cases. I per que es farà emprar
tota aquesta indumentària?
 Dones
será útil a l'operació del 28 de de-
sembre, dia dels innocents. Amb
els escuts i cases els policies po-
dran cobrir-se dels ous que els
tirin. De moment, a Manacor, no hi
veig altre interés. 
Ara, per?), aviat arribará l'hora
de tornar posar en escena la Mostra
de Teatre Escolar, i me consta que
la distribució de la Mostra de
 Co-
merç i Indústria que es prepara pels
mateixos dies al Pare Municipal
podria crear un greu entrebanc a la
seva realització. No s'hauria de
caure en els errors de sempre, i per
prendre les decisions massa aviat o
unilateralment, vestir un sant a
Gabriel Bosch i Bernat Amer se criticaren mutuament.
Aprovades les noves tarifes d' Aguas Manacor i retirades les d' Aguas Son Tovell
El cánon de l'aigua provoca un dur
enfrontament entre PSOE i PP en el plenari
A. Sansó.-A rel del debat iniciat
pel regidor del PSOE de Porto Cris-
to respecte de la proposta d'Aguas
Son Tovell sobre l'aplicació del
cánon de l'aigua, ell, el seu com-
pany de partit, Marcos Juaneda, i el
batle, Gabriel Bosch, acabaren en
un dur enfrontament personal. Ga-
briel Bosch en un moment de l'inter-
venció de Bernat Amer, qui criticava
a l'equip de govern de no escoltar-
se les propostes de l'oposició, el va
tallar per dir que d'aplicar el «rodi-
llo» n'havien après d'ells -referint-se
als socialistes- durant l'anterior le-
gislatura. Això motivé que Marcos
Juaneda digués del batle que «el
president de La Sala hauria de tenir
l'educació de no interrumpir a qui
parla», responent Gabriel Bosch a
Juaneda que no li havia donat la
paraula. «Senyor batle, me vol treu-
re defora?», va increpar Juaneda
mentre s'aixecava de la cadira, «jo
no el vull treure defora, però no li
havia donat la paraula», contesté
Bosch. A partir d'aquí, Gabriel
Bosch i Bernat Amer acusaren mu-
tuament als respectius grups polí-
tics d'aplicar polítiques prepotents.
Bernat Amer va dir al batle que
quan s'aprovava una proposta seva
ho tejen en to de befa, «com dir ja
hem fet contents als ninets», i Ga-
briel Bosch contesté «vostè senyor
Amer durant la passada legislatura
se va passar tot el temps dels ple-
naris amb una mitja rialleta, enfo-
tent-se de noltros».
Varen ser les paraules més grui-
xades d'un debat sobre el cánon de
l'aigua que es va perllongar durant
dues hores. Després d'aquest en-
frontament, es va decidir retirar de
l'ordre del dia la proposta d'aplica-
ció del cánon de l'aigua feta per
1,.) Aguas Son Tovell, perquè no duia
cap informe que justificás la forma
c5 seguida en l'aplicació, i perquèE l'empresa ja ha posat al cobro les
rn tarifes que, suposadament, s'havien
d'aprovar aqueli vespre però que-
daren sobre la taula. «S'han aplicat
les noves tarifes, com si l'empresa
ja sabés que les aprovaríem», va
al.legar el regidor del grup CDI-
PSM, Jaume Brunet, a la qual cosa
el batle contesté «retirarem el punt
de l'ordre del dia per investigar si
efectivament l'empresa ja sabia que
ho havíem d'aprovar, com ha apun-
tat el senyor Brunet».
Pel que fa a Aguas Manacor, el
debat rodé tot el temps sobre dues
qüestions, el fet de qué no quedava
suficientment justificat que els per-
centatges que s'apliquen per cobrar
el cánon de l'aigua són els correc-
tes, i que l'única, però insuficient
per l'oposició, justificació que pre-
sentava l'empresa era un informe
amb dades de 1988. Tant PSM-CDI
com PSOE no posaren en dubte
que s'hagués de cobrar el cánon de
l'aigua, però sí que a l'hora de se-
parar els conceptes de clavegue-
ram i depuració, se posi que un
52'45 per cent del cost del total co-
rrespon al clavegueram, concepte
que cobrará l'empresa, i el 4755
per cent restant a depuració, quan
per tots els altres pobles els tants
per cents són a l'enrevés. El PSOE
va posar com exemple Palma i Cal-
vià, dient que aquests han posat
com a tant per cent del clavegue-
ram el 3678 i el 28 per cent respec-
tivament.
Les noves tarifes d'Aguas Mana-
cor al final s'aprovaren amb els vots
de l'equip de govern, acceptuant a
Eduardo Puche, qui per les matei-
xes raons de l'oposició va votar en
contra. Fins ara, Aguas Manacor
cobrava una quota fixa de 240 pes-
setes i una variable de 35 pessetes
per l'aigua potable, aquest concep-
te no varia. Per sanejament, pero,
fins ara cobrava 120 pessetes de
quota fixa i 23 de variable, que ara
passaran a ser dues quotes fixes
de 320 i 63 pessetes i dues varia-
bles de 2450 i 12 pessetes, pels
conceptes diferenciats de depuració
i clavegueram, suposant un consi-
derable increment en el rebut.
ooa ao s a b cdes
TRASLLADA
LA SABATERIA AL NOU LOCAL
CARRER MAJOR, 8
MANACOR
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Per Francesc Obrador «el canon és un impost del Govern Cañellas»            
El PSOE demana la pressió dels veïns
contra el canon d'aigua 
(M. Ferrer) El President del Grup
Parlamentari Socialista, Francesc
Obrador va visitar el passat diven-
dres Manacor, concretament la seu
de l'Agrupació Socialista de Mana-
cor, on va tenir lloc una xerrada
amb els representants de distintes
associacions de veïns per parlar
sobre la Llei del canon d'agua.
En primer lloc, Francesc Obrador
va explicar a tots els presents que
era aquest canon de sanejament
d'aigua i el que representaria per
tots els ciutadans -dient textual-
ment- «el canon de sanejament és,
en resultat, un impost que el Go-
vern del Sr. Cañellas va imposar a
la globalitat de la població». També
va explicar l'oposició que va posar
el seu grup tant a aquest canon
com també a l'impost ecològic.
Per Obrador la filosofia d'aquest
canon és perversa i es basa amb la
injustícia ja que la càrrega
 está da-
munt el
 ciutadà
 que obri el grifo i
que haurà
 de pagar tot el cost del
cicle de la depuració. «Aquest im-
post és un invent per subsanar
aquesta máquina diaból.lica que és
IBASAN». Per acabar Obrador
posa alguns exemples dels ciuta-
dans que resultarien més afectats
com els petits comerços i demanà
als representats de totes les asso-
ciacions de
 veïns assistent que fes-
sin pressió al Govern Balear perquè
es suprimís aquest impost.
Acabada la intervenció de Fran-
cesc Obrador també es va dirigir a
les associacions de
 veïns, el porte-
veu d'aquest grup dins l'Ajunta-
ment, Josep Barrull el qual es va
oferir per presentar al Consistori
des del seu grup les qJeixes que
poguessin tenir les associacions
manacorines.
Foto: Antoni Blau.
El nombre més elevat corresponen a les que
 s'oposen
 a la construcció de camps de golf
Presentades més de 326 al.legacions al Pla General
(M. Ferrer) El plaç d'exposició
pública del nou Pla General va con-
cloure la passada setmana i al Ilarg
d'aquest mes s'han presentat diver-
ses al.legacions.
Els distints grups polítics i també
particulars han presentat les seves
respectives al.legacions al PGOU,
finalment la xifra és superior a les
326. Però el fet més destaclable és
que quasi més de la meitad d'a-
questes al.legacions presentades a
l'oficina municipal que es va muntar
per aquest fí, són les que correspo-
nen a les que s'oposen a la cons-
trucció dels dos camps de golf gra-
fiats a Rotana i Son Ganxo.
Grups polítics com Els Verds o el
GOB han presentat al.legacions
sobre els camps de golf i també
sobre distints aspectes estipulats
en el Pla que regirá el futur urbanís-
tic de Manacor.
Pel GOB no es tenen en
compte els recursos naturals 
Quasi
 més de la meitad de les al.legacions presentades fan referencia als
urbanitzables de Rotana i Son Ganxo.    
Segons les consideracions gene-
rals fetes pel GOB, aquests avanç
no té en compte aspectes absoluta-
ment fonamentals ja que no es fa
menció als recursos naturals bàsics
com l'aigua, l'energiaetc i per altra
banda- sempre segons el Grup
d'Ornitologia Balear- tampoc es
considera quina aigua fará falta per
a abastir tot el creixement que es
proposa, ni s'assenyala la seva pro-
cedència, així com tampoc saya -
luen les conseqüències que aques-
tes extraccions poden provocar als
aqüífers. Sobre els camps de golf
de Rotana i Son Ganxo aquest grup
aforma que als dos casos es tracta
de potenciar usos residencials
sobre una superfície extraordinària-
ment important,i rtant, i que es contempla
crear nuclis urbans fora de les
zones ja consolidades, amb tots els
problemes que això suposa (am-
bientals, econòmics, socials, d'in-
fraestructura). Per aquests motius
consideren necessari desclassificar
aquests urbanitzables i alhora otor-
gar la máxima protecció urbanística
a aquestes zones, a la vista dels
seus valors naturals, paisatgístics i
històrics,
 que han fet que formassin
part dárees inventariades a
 catà-
legs d'espais naturals. Per altra
banda, també es fa referéncia a la
manca de protecció suficient per al
sòl
 no urbanitzable.
GNOM
Objectes de Regal Artesans
Vos esperam
C/ Amargura, 24 MANACOR
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SANTA PONSA. Avda. Jaime 1, s/n. Tels. 69 29 50/12
SA COMA (Cala Millor). Avda. de Las Palmeras, s/n. tels. 81 08 35/54 • Fax 81 08 27
PTO. ANDRATX. U. Gabriel Roca, s/n. Tels. 67 37 07/08
HIPER CALA-D'OR
HIPER FELANITX
HIPER S'ARENAL
OFERTAS PASCUA
DEL 06 AL 18 DE ABRIL DE 1992
ALIMENTACIÓN	 FRUTAS Y VERDURAS
*Tomate frito STARLUX
1/2 kilo
*Aceite Oliva BALLE
1 litro
*Harina MALLORCA de fuerza
paquete 1 kilo
*Manteca de cerdo OSCAR
MAYER tar. 225 g.
*Confituras HERO
(fresa, meloc., alb., naranj.)
*Flan POTAX paq. familiar
*Azúcar paquete 1 k.
*Leche AGAMA brick 11.
*Levadura POTAX 4 sobres
*Cabello de Angel
HERO 430 grs.
*Guisantes PESCANOVA
400 grs.
*Masa de hojaldre
PESCANOVA 500 grs.
CARNICERIA
*1/2 Cordero kg.
*Magro de cerdo 1 kg.
*Panceta salada (tocino) I kg.
CHARCUTERIA
Requesón 1 kg.
PESCADERIA
*Cigalas medianas 1 kg.
*Cuerpo medianos 1 kg.
*Langostino cocido 1 kg.
*Gamba langostinera
plancha 1 kg.
*Gatons congelados
(para empanadas) kg.
P. Normal P. Oferta
65
295
79
55
169
95
115
85
'192. 	85
195
90
145
'750-	 650
575
295
119.5	 760
-1-7700	 995
695
L1-.60UD
	
1.380
1.200
'15-911_	 495
*Lechugas	 u.	 25 u.
*Patatas 5 kg.	 25 kg.
*Plátanos	 kg.	 165 kg.
l'ASTELERIA
GRAN SURTIDO EN ROSCOS Y MONAS
DE PASCUA
LICORES
*Brandy Soberano 1 1.
*Vermout Martini rojo 1 1.
*Cerveza SKOL 1/4x24 unid.
DROGUERIA
*Papel higiénico
COLIIOGAR X 6 rollos
*Papel cocina
VIVO 2 unid.
*MISTOL 1'5 1.
(normal y limón).
BAZAR
*Compact Disc ROSS COLECTION
(clásicos famosos)	 465
GRAN SURTIDO EN MOLDES DE RESPOSTERIA
PARA PASCUA
760
475
735
189
125
135
.4.
Tres dels membres de la Coordinadora.
uno a declarar y responder a las 	 del Ajuntament de Manacor, el ase-
preguntas de la juez y el abogado 	 sor del alcalde, Felipe Pou.
Según manifestaron en una rueda de premsa el pasado viernes
El PSM se opone a la ejecución de la futura
autovía Palma-Manacor
M.A.LI.- Las diversas agrupacio-
nes nacionalistas de la Comarca
del Llevant se reunieron en la tarde
del pasado viernes para dar a cono-
cer a los medios informativos cuál
es la postura del PSM en torno a
dos temas de máxima actualidad en
el Llevant: la construcción de la fu-
tura autovia de Palma-Manacor y el
Hospital Comarcal de Manacor.
Los nacionalistas afirmaron en
dicha rueda de premsa «nuestro
grupo político se opone enérgica-
mente a la construcción de la futura
autovía», Mateu Morro añadia ade-
más que,«como fuerza ecologista,
pensamos que no es buena política
realizar realizar nuevos trayectos y
autopistas, lo mejor seria reformar
las vias de circulación actualmente
construidas».
El grupo nacionalista por otra
parte, también manifestaba sus
dudas sobre que la «Administración
central cumpla los plazos previstos
para la ejecución de las obras del
necesitado Hospital Comarcal de
Manacor».
Foto: Antoni Blau
Siete jóvenes contaron su versión  sobre la detención                
Los miembros de La Coordinadora
declararon en el Juzgado
M.A.LI.- En la mañana del lunes
los siete integrantes de «La Coordi-
nadora» acudieron al Juzgado nú-
mero dos de Manacor para declarar
ante la juez Blanca Guergué, ante
quién explicaron su versión sobre la
detención producida el pasado dia
15 de marzo cuando la Policia
Local, les hizo acudir al cuartel a
explicar por qué repartian unos fo-
lletos contra los campos de golf con
el lema «Ténen vergonya?» y con
una foto en portada del actual equi-
po de gobierno del Ayuntamiento
de Manacor.
Dias pasados ya acudió al juzga-
do el sargento de la policía que el
mismo domingo, 15 de marzo se
encontraba de guardia, explicando
su versión de lo acontecido.
Los miembros de «La Coordina-
dora» por su parte entraron uno a
Los precios más baratos para la EXPO. Salidas diarias.
Hoteles céntricos super baratos (ofertas)
Salidas en erueo. PIDA SU FOLLETO
CHARTER ALEMANIA - LTU
ABRIL A OCTUBRE
Vuelos Charter diarios directos
DUSSELDORF - HAMBURGO - MUNICH - LEIPZIG
DRESDEN - COLONIA - BERLIN - FRANKFURT
25.620 pts.
(Ida y vuelta)
Niños: 50 % descuento
Babys: 90 % descuento
(Tambien FRANCIA)
Es repartiren un total de 500 fullets informatius             
Nova campanya contra la droga de les
Noves Generacions del PP.
(M. Ferrer) Uns dels problemes
que més preocupa dins la societat
actual és el de la droga i per aques-
ta raó els components de les Noves
Generacions del Partit Popular de
Manacor han duit a terme una cam-
panya amb l'objectiu de concienciar
a la gent, sobretot als més joves del
seu perill.
Entre el dilluns i el dimarts es
varen repartir pels carrers del cen-
tre de Manacor uns petits fullets in-
formatius, un total de 500, en els
quals es pot llegir
 una frase alusiva
a la vida i en contra de la droga.
Aquesta nova campanya és la con-
tinuació d'altres anteriors destina-
des a la gent jove sempre informati-
ves sobre la conducció per carrete-
ra i les drogues.
LO MEJOR DE LA VIDA.
VIVE
Partido
NUE.1170WES
campaña antidroga
E «CUENTE CONNOSOTROS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR 
PUENTE 1° MAYO 
Viajes ANKAIR
GALICIA AL COMPLETO 30.04 al 03.05
Media pensión 	  39.000 PTS.
TOULOUSE - SUR FRANCIA 30.04 al 03.05
Media Pensión 	  33.800 PTS.
AMSTERDAM - FERIA FLORIADE
30.04 al 04.05 	  76.800 PTS.
ANDORRA 30.04 al 03.05.
Media Pensión 	  28.300 PTS.
PARIS 30.04 AL 03.05 	  43.900 PTS.
EXPO-92 SEVILLA. 01 AL 03 Mayo. Salida en
grupo + todos los traslados sólo por 	  49.900 PTS.
SUIZA 30.04 al 04.05 	  69.500 PTS.
TUNEZ 30.04 al 01.05 	  59.600 PTS.
ANDORRA Y FORMULA 1, 30.04 al 03.05
Media pensión desde 	  28.500 PTS
Niños 	  21.500 PTS.
SOLO GRAN PREMIO FORMULA 1 del 2 al 3.05
Avión o barco + traslados 	  6.900 PTS.
Niños 	 4 350 PTS
SEMANA SANTA
2x1
Hasta un 50 % descuento en nuestros viajes.
ULTIMAS PLAZAS. APROVECHELAS
NOTA IMPORTANTE: Hasta un 49 % de descuento en todos los vuelos de Iberia a cualquier destino y para las
travesías en barco un 50 % descuento o bien 2 x 1. Viajan dos, paga uno. Todo ésto sin contar el 25 % de descuento
por ser residente.
Les ,»Aules» canviaran de local quan estiguin acabats els  tràmits
 del lloguer.
La conselleria de Cultura
 llogarà
 el local que fins ara ocupava Jordietto
Les Aules de la Tercera Edat es traslladaran
al carrer Pius XII
La conselleria de Cultura, Educació i Es-
ports ja ha decidit quin local Hogar per cedir a
les Aules de la Tercera Edat de Manacor com
a nova seu. L'agrupació havia de deixar el
local que actualment ocupa, el passat dia 31
de març, però
 al no tenir encara un lloc alter-
natiu, no l'han abandonat ja que el propietari
de l'immoble no ha posat inconvenient en qué
el seguesquin ocupant temporalment. El tras-
llat al nou local es podrá dur a terme d'aquí a
un mes i mig, quan estiguin conclosos els trá-
mits iniciats pel lloguer del local.
A. Sansó El local que fins ara
ocupava el comerç de moda Jor-
dietto, número 5 del carrer Pius XII,
ha estat l'escollit per la conselleria
de Cultura, Educació i Esports com
a nou local per a les Aules de la
Tercera Edad de Manacor. Aquest
local, propietat del manacorí Pere
Nicolau, consta d'una sala de 375
metres quadrats, que la fan idònia
per a qué les Aules puguin dur a
terme les seves nombroses activi-
tats. La conselleria de Cultura pa-
gará per aquest local 150.000 pes-
setes cada mes durant el primer
any i 165.000 durant el segon, in-
crementant el nivell de vida en els
anys següents.
L'opinió del director general de
Cultura, Jaume Martorell, sobre el
local és «de qué es troba en molt
bon estat i podrá esser ocupat tant
prest com s'acabin els tràmits ini-
ciats per fer el contracte de lloguer,
ja que només caldrà comprar una
sèrie de pan ells per poder fer les di-
visions
 necessàries per deixar-lo en
condicions òptimes per esser ocu-
pat». El local té, a més a més, l'a-
vantatge de ser molt cèntric, trobar-
se a molt poca distància del que ac-
tualment ocupen les Aules de la
Tercera Edat i estar devora la comi-
saria de Policia, la qual cosa sem-
pre és una garantia de major segu-
retat.
En opinió del director de les
Aules, Salvador Bauçá: «Jo ja vaig
dir que la conselleria trobaria un
bon local per suplantar el que tenim
actualment, i així ha estat, s'ha de-
cidit pel millor que podia trobar, mi-
Ilorant les actuals instal.lacions de
les Aules». Les Aules podran tras-
Iladar-se d'aquí a un mes i mig,
aproximadament. Quan el contracte
de lloguer estigui firmat, la conselle-
ra, Maria Antònia Munar, vendrá a
Manacor per anunciar-ho als socis
de les Aules de la Tercera Edat, se-
gons va manifestar el director gene-
ral de Cultura. Les Aules havien
d'abandonar el seu actual local el
passat dia 31 de març, però davant
el retràs en l'obtenció d'un altre, el
propietari de l'immoble no ha posat
cap impediment en qué seguesquin
ocupant-lo fins que puguin traslla-
dar-se.
El mateix Jaume Martorell va ma-
nifestar estar espantat dels nombro-
sos locals de qualitat que es poden
trobar avui en dia en el centre de
Manacor. La Conselleria de Cultura
va tenir unes 12 ofertes, però des-
prés de visitar els diferents locals,
tot d'una es varen escollir aquest i
el que ara ocupa una botiga de mo-
bles al mateix carrer Pius XII, nú-
mero 22. «El de Jordietto, pero, era
més convenient per disposar d'una
sala molt gran, mentre que l'altre té
més enforinyais que no el fan tan
idoni per les activitats de les
Aules», segons el propi Martorell.
Protagonistes
Mateu Mas, President
de la Penya
Barcelonista Miguel
Angel Nadal, que va
organitzar juntament
amb la Junta Directiva
la multitudinaria festa
del passat dissabte.
Andreu Llodrá,
reconegut pintor
manacorí que al igual
que Magdalena
Mascaró i Riera Ferrari
ha donat dues obres
seves a l'Associació de
Premsa Forana
Pep Tomás, que com a
President de
l'Associació de
Confraries de Setmana
Santa, está fent els
darrers preparatius per
enguany.
Maria Duran, que
aquest divendres
moderará un debat a la
televisió Manacor sobre
«La dona avui i denla»
PERFUMERIA
Distinguido cliente:
Les anticipamos algunas de las ofertas que pueden encontrar
en nuestro establecimiento:
ARIEL 4 KG 	 725.- PAPEL HIG SCOTTEX 18 R 	 525.-
SUAVIZANTE QUANTO 4+1 	 299.- DESODORANTE SANEX 210 	 249-
CHAMPU NELIA 900 	 149.- LIMPIA MUEBLES ALEX 180 	 195.-
Les recordamos que seguirnos en nuestra sección de cosmética con
la promoción especial de GiáBeniv
... .. ......	 ..... ... . .	 .. ..................... . .. ....
.::•	 ....
,
Un autocar d'AUMASA es quedà a la
carretera de Porto Cristo
Aquesta vegada no pogué arribar
al seu destí. Es va haver de quedar
a pocs quilòmetres de Manacor al
marge de que volgués arribar a la
localitat de Porto Cristo. Desconei-
xem s'hi anaven passatgers o no,
però el cert es que l'autocar d'Au-
masa es queda a la carretera al
llarg d'unes hores, a l'aire.
Al paréixer havia fet parxe i ningú
va saber canviar-lo al moment pel
que es va fer necessària la presèn-
cia
 d'un entés o expert.
El curiós d'aquest fet no és que
lamentablement succeís el parxe,
sinó més bé, dels comentaris que
surgiren els que ho vegueren que gent, i que inclús havien anat a
es demanaven on devia esser la 	 Porto Cristo a peu o amb «auto-
stop». Curiós però veritat.
Foto: M» Antónia Llodra
MallaCCZ , s.a..
AVDA. DES TORRENT, 1 	 TEl FONO 55 06 50
	( PUENTE 1 2 DE MAYO
GALICIA
AL COMPLETO
SALIDA ESPECIAL
MANACOR Y COMARCA
SALIDA: 30 Abril
REGRESO: 3 Mayo
INCLUYENDO: Visita Santiago, Excur-
siones a Rias Altas y La Coruña, Rias
Bajas, Vigo y Norte de Portugal.
PRFCIO: 39.500 pts.
PENSION COMPLETA
10 ULTIMAS PLAZAS
.:.EXI)11,,, r4
LO MEJOR DEL MUNDO
SALIDA: 1 Mayo 7°°hs.
REGRESO: 3 Mayo 23" hs.
INCLUYE: Avión directo Palma -Sevilla -
Palma. • Estancia en hotel*** en aloja-
miento y desayuno. • Traslados aero-
puerto. • Transporte en autocar diario
hotel - Expo '92 - hotel. • Acompañan-
te y Seguro de viaje.
PRECIO: 49.900 pts.
ENTRADA Al. RECINTO FERIAL
(Abono 3 días): 10.000 pts.
PARIS/EURODISNEY
	
AMSTERDAM/FERIA FLORIADE 
43.900 pts.
76.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES	  33.500 pts.
ANDORRA. 	 28.300 pts.
Actualment conformen l'Associació déu cofradies
UN MILER DE PERSONES ES VESTIRAN DE
CAMPINORAT PER SETMANA SANTA A MANACOR
Representant a déu cofradies, un miler de perso-
nes es vestirá aproximadament per a la celebració
de la festa de Setmana Santa a Manacor, que co-
mencen el proper diumenge i que es prolonguen
fins al Divendres Sant. El president de l'Associació
de Cofradies de Setmana Santa de Manacor, Pep
Tomás Galmes, es mostra satisfet de la tasca rea-
litzada al llarg
 de déu anys d'on destaca que «amb
aquest temps s'han creat quatre noves cofradies,
el que suposa un increment de participació de més
de 500 persones».
La cofradía de La Salle
amb el seu pas.
Ara fa déu anys es va
emprendre a Manacor
una gran i destacada ini-
ciativa, que consistí amb
la creació de l'Associació
de Cofradies de Setmana
Santa presidida per Pep
Tomás Galmés i repre-
sentada per dos mem-
bres de cada barriada
amb la finalitat de reani-
mar aquesta cel.lebració
Cada barriada
ha aconseguit
una participació
de 100 a 200
persones
amb un increment de par-
ticipació pel que corres-
pón a la població. Les pa-
raules de Ilavores s'han
convertit indudablement
en fets, cerqué més d'un
miler de persones es ves-
teixen anualment a les
processos del Dijous i Di-
vendres Sant que es ce-
lebra al centre de Mana-
cor, havent-se incremen-
tat just amb aquest
oven
21 '30 hores. Barri Fart ,
DIMECRE
„al
22'
a.
res. Parròqi
Mar
ENDRE S
SOLEMNE PROOE
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ura, Amis
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cor ilteá
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón L'un, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
temps, una participació
de més de 500 persones.
A més d'això s'hi ha
d'afagir que des de el
Diumenge del Ram fins al
Divendres Sant, cada dia
surt a una barriada dife-
renta la processó amb el
seu corresponent pas.
La cofradia més
antiga és la de
La Salle i les
més noves de:
Fartáritx, Sta
Catalina, Sa
Torre i Crist Rei
Segons comentà el
president de l'esmentada
associació a aquesta re-
dacció, «Ara fa déu anys
es creà la cofradia de
Fartáritx. Varem decidir
fer la processó al dimarts
perquè si en el dia assen-
yalat, el temps mos ho
impedia poder-lo aplaçar
al dimecres». Ara això ja
es impossible donat que
cada dia n'hi ha de pre-
vistes a llocs diferents el
que ha suposat tot «un
èxit, gràcies també al su-
port que donà els darrers
anys que D.Mateu Gal-
més, era ecónom de l'Es-
glésia-.
Cofradies
Les déu cofradies, qua-
tre d'elles creades en
aquets darrers déu anys i
sient la més antiga la de
La Salle són: La Salle,
Sant Crist, La Pietat (Lle-
vant), Sant Antoni, Jordi
d'Es Recó, Nazarenos,
Crist Rei, Sta Catalina i
Es Creuers, Fartáritx i Sa
Torre. Totes elles surten
un dia al seu barri amb el
corresponent pas i des-
prés s'uneixen a la pro-
cessó del dijous i diven-
dres.
L'Ajuntament els dóna
una subvenció económi-
ca per sufragar els gastos
de les Bandes de Corne-
tes i Tambors que es
desplacen
els cedeix la Banda Muni-
cipal de Música de Mana-
cor.
Pel que es refereix al
pas el president ens va
comentar «que el més
senzil pot costar de un a
dos milions de pessetes
que s'han de rescabalar
amb el suport de la
gent». Els preus dels ves-
tits oscilen entre les 17 i
18 mil pessetes i n'hi
aprop d'un miler entre
totes les cof radies de Ma-
nacor.
Així dons aquest diu-
menge comença la fita de
les processos de Setma-
na Santa i que es prolon-
guen segons el progra-
ma, fins al diumenge
Pasqua de Resurrecció.
Per acabar afagir que
els membres de l'Asso-
ciació de Cofradies de
Setmana Santa de Ma-
nacor conviden a
 tot • el
poble a la participació
de les processons i
agraeixen la
col.laboració de quants
fan possible la seva
realització.
M° ANTONIA LLODRÁ
EMBARCACIONES DE
SEGUNDA MANO
PROCEDENTES DE CAMBIO.
• Sea Ray 210 Momo (1)(260 HP)
• Glastron Aventuro 214 (1)(225 HP)
• Glastron Aventura 214 (hl 50 HP)
• Baja 250 (1030 HP)
• Cris Croft 31 (2x400 HP)
• Glastron Coral 800 (2x200 HP)
• Glastron Coral 800 (2x130 HP Diesel)
• Cigarrette 27 (1x400 HP)
• Pachanga 22 (1030 HP)
• ViellCraft 210 (1x260 HP)
*Sea Ray 310 (2x340 HP)
*Sea Ray 350 (2)(220 HP Diesel)
,
• Representantes
exclusivos
de las mejores
marcas.
Welkraff
ZODIAC
nm7RTP~
	 MARINA MARBELLA BALEAR S.A.
Ctra. Porto Colom - Porto Cristo, Km. 15 • Tel. 82 06 53 • PORTO CRISTO
Puerto Portals, 34 • Tel. 67 68 95 - 67 68 45 • PORTAL NOUS (Calvia)
Calidad y servicio post-venta
CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE EMBARCACIONES NUEVAS Y USADAS
er "striat ,Nadát
La Passió
L'altra cara del projecte escènic-musical
L a premsa en general hadonat a LA PASSIÓ DEMANACOR la importància i
el relleu que, d'entrada, se mereix.
La gent está il.lusionada i, enmig de
comentaris de tota casta (Si hi
haurà lloc per a tothom, si sortirà
bé, si tendrá categoria...) tothom
dóna per descomptat que el projec-
te és en bones mans.
Es pot sentir algún comentari teo-
ritza sobre la manca de pressupost
per a actes culturals i la despesa
enorme que suposarà LA PASSIÓ.
Parlant abans de veure el resultat
(sempre és més fácil fer els comen-
taris després i pujar al carro dels
guanyadors) vull rebatre qualsevol
argument encaminat a fer pensar
que amb aquest important especta-
cle es du a terme un dispendi ex-
cessiu.
He mantingut en altres ocasions
que la cultura sempre és rendible,
econòmicament i tot, però no de
forma directa. Que ningú pensi que
amb un concert o amb una obra de
Teatre s'ha de cobrir el pressupost.
La cultura és el solam que resta
després de molts d'actes on es
mostra la intel.ligència o la sensibili-
tat dels artistes que hi han partici-
pat. Aquest solam, a Manacor, no
sempre es manifesta de forma mul-
titudinària
 (per això ja tenim la
Penya Barcelonista), però ningú
ens negará que, a nivell individual
Manacor té molta de gent d'estima-
ble valor cultural. Potser no sabem
fer poble, però sabem fer cultura,
perquè,
 si tenim moltes persones
amb cultura, la inversió ha estat
prudent i rendible.
LA PASSIÓ será un bombardeig
més que condicionará la sensibilitat
dels espectadors i será un bombar-
deig espectacular perquè s'està in-
cidint publicitàriament
 des de fa
temps en això, i perquè,
 al marge
de la qualitat final, han aconseguit
ja una cosa: Que l'espectador ma-
nacorí posi en marxa la seva ma-
quinària
 receptiva d'espectacle.
Tots ja estam pensant en la Passió
i aquest pensar-hi és una forma de
participar,
 d'empènyer,
 de fer cultu-
ra.
A més d'això tenim l'enriquiment
particular d'aquella gent que intervé
directament a l'espectacle. Des del
dissenyador, que ha hagut de fer un
esforç físic i intel.lectual, fins al
guionista, que s'ha hagut de plante-
jar un nou repte amb molts de partí-
cipants, fins al coordinador i res-
ponsable de la part musical, En
Rafel Nadal; i fins al darrer compo-
nent del darrer coro, tots ells, han
estat treballant per a superar-se a si
mateixos (i perdonau la frase gasta-
da) i per a representar una obra in-
sólita de la qual en treuran un bene-
fici personal i directe: el plaer d'ha-
ver participat i l'experiència adquiri-
da, que ningú mai els podrá esbo-
rrar.
Si tot això costa doblers, estic
d'acord en que es paguin. 1 més sa-
bent que l'organització és hábil en
la recaptació de subvencions i no
s'ha de carregar íntegrament a l'es-
quena del contribuient. Que hi hagi
firmes comercials que vulguin parti-
cipar com a patrocinadors vol dir
que, efectivament, fer cultura co-
mença a funcionar. Abans només
tenien «sponsor» els clubs de futbol
o els biciclistes. Avui La Passió és
un projecte recolzat per la iniciativa
privada, a més de per organismes
públics. Creo que anam per bon
camí.
Una vegada dit això només resta
desitjar que no plogui, seria un gran
contratemps. La qualitat de les per-
sones més significatives és fora de
dubte. La sincronització de tants de
participants és difícil. Però en un
projecte tan ambiciós i tractant-se
de la primera vegada crec i esper
que veurem un resultat sorprenent,
espléndit, inèdit.
No volia que els hi mancás el
meu recolzament.
SE VENDEN ULTIMOS 
CHALETS ADOSADOS 
EN PORTO CRISTO NOVO 
2 y 3 DORMITORIOS
JARDIN PRIVADO
PISCINA COMUNITARIA
***
PRECIOS INMEJORABLES
FINANCIACION A CONVENIR
TNOS. 55 49 32y 84 34 78 (sólo tardes)
* * *
Abrió el quinto ciclo de las Tertulias de Pula
Martín Villa: El pueblo fue el protagonista
de la transición
Rodolfo Martín Villa, uno de los más significados
hombres de la ex-UCD, con un notable bagage po-
lítico sobre sus espaldas, habló en Pula sobre la
transición española, el final de la UCD y de las ex-
pectativas de su partido, el PP, en el futuro más in-
mediato. Se mostró cauto y respetuoso y anunció
la pendiente del socialismo en el gobierno.
Abrió el acto el moderador, Josep
Meliá, quien definió al invitado
como uno de los hombres más bue-
nos que había conocido, con un ce-
rebro tremendamente organizado e
hizo un positivo balance de su ges-
tión como ministro, afirmando que
había salido indemne de todas las
batallas.
Rodolfo Martín Villa, ex-ministro
de Gobernación y de Administra-
ción Territorial con la UCD afirmó
que venía a señalar algunos puntos
que presidieron los años de transi-
ción. Y lo haré —dijo— con la ho-
nesta parcialidad de quien tuvo
algún protagonismo aquellos años
en que se pasó de la orilla del auto-
ritarismo a la ribera de la libertad.
A continuación señaló el porqué
de la extinción de la UCD, compa-
rándola con una empresa que ha
cumplido con su objeto social y se
disuelve. La UCD había conducido
la transición y no tenía más razón
de ser.
Martín Villa fundamentó que la
transición no había sido un milagro
en el hecho de que el pueblo espa-
ñol estaba lo suficiente maduro
para asumir aquellos cambios, que
situó, sobretodo entre el año 1975 y
1978. Para el invitado de Pula, los
auténticos cambios se habían verifi-
cado ya antes de la muerte de
Franco. Arias había iniciado una re-
forma sin salida, pero que deja una
ley de asociaciones y un nuevo có-
digo penal. La verdadera transición,
señaló, es la que se produce en el
primer gobierno de Adolfo Suárez,
teniendo como empresario al Rey,
de autor a Torcuato Fernández Mi-
randa y a Adolfo Suárez como
actor.
En este proceso fue curioso el
entendimiento entre los jóvenes re-
formistas y los viejos republicanos.
Martín Villa incidió, para terminar su
parlamento, en el protagonismo del
pueblo y del Rey, pero afirmó que
no hubiera sido posible sin la UCD.
Ya en el turno de preguntas, e in-
vitado contestó algunas preguntas
que se le formularon. La primera de
ellas, sobre si se favoreció desde la
UCD a la izquierda moderada
—PSOE— en detrimento del PCE,
por indicaciones del exterior. Martín
Villa negó este extremo, aunque
posteriormente reconoció que sí se
favoreció a la UGT frente a CCOO,
para compensar la fuerza de este
sindicato.
Acerca del terrorismo y de la ac-
tuación del gobierno Francés, M.
Villa dijo que se encontró con un
gobierno galo reticente. Y afirmó
que el gobierno francés, gobierne
quien sea en Francia y en España,
siempre estará interesado en que
España tenga algún clavo en el za-
pato. Definió la experiencia como
negativa y calificó de nefasto el re-
cuerdo de Giscard d'Estaigne.
Sobre la Ley Corcuera dijo que
existía una especial solidaridad
entre los ministros del interior y que
jamás discreparía de Corcuera en
público. Sobre la ley dijo que no
afectaba a las libertades, pero que
su eficacia será corta.
Volviendo al pasado, al fin de la
UCD, el invitado de Pula afirmó que
a su entender había sido un error
no haber formado un gobierno ma-
yoritario en 1979 y que éste fue un
factor determinante en el deterioro
de la UCD.
Ya al final se le preguntó acerca
de las expectativas de que su parti-
do, el PP, acceda al poder y los po-
sibles pactos con los nacionalistas
para poder llegar a ello. M. Villa dijo
que sería bueno que los nacionalis-
tas llegaran al poder, pero mejor
—afirmó— si no se necesitan sus
votos.
Y aseguró que en su interior, los
partidos nacionalistas preferirían
pactar con el PP que con el PSOE.
Sobre las recientes encuestas
que reducen la diferencia entre
PSOE y PP, M. Villa afirmó que se
estaban produciendo cambios so-
ciológicos y políticos que poco tiene
que ver con las ideologías. Y seña-
laba algunas paradojas, tales como
que el ayuntamiento de Madrid esté
en manos del PP, y el de Zamora
del PSOE. Que al PP le voten los
más jóvenes y al PSOE los mayo-
res. Y acabó diciendo que algunos
sectores que estuvieron con la UCD
piensan que con diez años de so-
cialismo en el poder es suficiente.
Parece ser —concluyó— que se ha
iniciado una pendiente a nuestro
favor, y el proceso de pendientes
puede ser muy pronunciado en
poco tiempo.
rÍEstas son nuestras ofertas de la r
semana en Vehículos de Ocasión]
	
Opel Corsa CIty (varios) 	
Opel Corsa Clty (varios) - -
Seat Marbella (varios) 	
Peugeot 205 Diesel 	
Volkswagen Polo G.T.
	
Ford Escort 1.3 	
Lancla HE 4wD 	
Flat Tipo 16v AA., ABS 	
Renault 21 TXE 2.0 	
Ford Fiesta (varios) 450.000'     
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PM- AT                                             
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El Monument de n'Andreu Frau
passar i molt manco per qué va
passar, però els qui foren protago-
nistes i tenen memòria segueixen
amb actituds tancades, i els seus
hereus polítics són igualment simi-
lars. Vegem, sinó: La dreta s'em-
perna a mantenir els monuments
feixistes alçats per celebrar la victò-
ria contra els rojos (que de pas eren
la legalitat i la democràcia; no obli-
dem que en Franco era una espe-
cie de Tejero amb més recolzament
i que gràcies al seu cop d'Estat va
morir un milió de persones). L'es-
guerra, segueix fent el joc a la dreta
i se mostra teba i titubejant, estan
d'acord que no s'ha de xerrar
massa de la Guerra Civil. Greu
error: la història és inamovible i s'ha
de conèixer, se n'ha de parlar i s'ha
d'analitzar, sense revanxisme,
sense noves guerres, per pura ex-
periencia.
50 anys després, n'Andreu Frau,
amb un disseny del nostre
col.laborador En Jaume Ramis
confecciona un mural de ferro (o
d'acer), un vertader monument ais
morts de la Guerra Civil, no als re-
publicans, sinó a tots els qui foren
víctimes d'un error col.lectiu.
Els autors sempre han dit que era
un monument a la reconciliació, a la
sang vessada estèrilment. Una lliçó
trista, un recordatori per aquells
manacorins joves que no visqueren
la guerra, perquè recordin l'estupi-
desa dels seus padrins.
Un monument a la pau, que de-
manen per situar al cementen i de
Son Coletes. Per qué aquesta ca-
parrudesa en rebutjar aquest monu-
ment? Quin mal fa? Quin simbolis-
me Ii atribueixen els detractors? El
missatje és clar, honest i digne. El
disseny és hermós, estèticament
parlant. No costaria ni un duro per-
qué el regalen.
Es que n'hi ha que no voldrien la
pau? Com a mínim, demanaríem
als nostres regidors, que argumen-
tin en públic -és llei
 democrática- la
seva oposició a instal.lar el dibuix
de ferro de n'Andreu Frau. Jo n'es-
tic a favor, a cara descoberta, per la
convivencia futura.
Bernat Nadal
Una diferencia clara entre la
dreta i l'esquerra és que a Manacor
quasi no hi ha esquerra i la dreta,
ideològicament
 parlant, és quasi, ul-
tradreta.
Això ve d'ençà de la Guerra Civil.
A Manacor, uns defensaven una
ideologia -sense aplicar violencia- i
els altres en mataren 700; i segui-
dament feren un monument als
morts del seu grup o bàndol.
Han passat 50 anys i les genera-
cions joves no saben ben bé qué va
LLAVE
EN
MANO
SU FIAT
"LLAVE EN MANO"
FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S
1,4 (78 CV.)
1,6 (86 CV.)
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Check control y
cuentarrevoluciones
• Volante graduable
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1,4-S: 1.516.000 pts.
1,6-S: 1.612.000 pts.
FIAT TIPO
1,8 SX i.e.
lo CV.
• Inyección electrónica
• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable
• Radio-Cassete
1,8 SX: 1.859.000 pts.
1,6 SX: 1.714.000 pts.
1,4 SX: 1.612.000 pts.
FIAT TIPO
1,4 CL.
78 CV.
• Econometro
• Limpia trasero
• Retrovisores con mando
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1.387.000 pts.
Válido para vehículos en stock
ÍPRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
, incluyen todo menos sorpresas.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor sA
CONCESIONARIO
POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR
Ventas	 84 34 00
Recambios y taller	 84 37 61
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Poble: Palma
Professió: Periodista
Dia: 3 de Setembre de- 1961
Signe: VERGESebastiana Carbonell
Verge significa puresa (que no s'ha
d'entendre per castedat biológica) i la
nostra personatge n'es un exemple
ciar. Honesta, clara, atenta al seu en-
torn, és curiosa i sensible, però crítica
amb tot el que la rodeja.
Tenim un poblema amb els VIRGO:
Que la tradició de que depenen de
MERCURI i recentment s'assegura que
la influencia els ve de VULCA. Aquest
1ut -anodí per un desinformat- mos
confon. O és persona contradictòria
 o
no tenim clara la definició.
A qualsevol preu
Na Sebastiana dóna la impressió de
ser una persona molt segura, però se-
gons veim, la seva vida és una cons-
tant Iluita a la recerca de seguretat que
no té. Está afectada d'incertesa i ne-
cessitat pan damunt tot establilitat en
tots els àmbits de la seva existencia.
Com a bona VERGE persegueix la feli-
citat sense importar-li el cost que de ve-
gades ha de pagar a accedir-hi.
El color violeta
Fa veure que és forta, però d'amagat
és mística i sensual. Viu un món exte-
rior i un món interior que no comunica a
quasi ningú, ni a les persones que esti-
ma. Li aniria bé tenir animals domes-
tics, pero els estimarle massa i no li
convé. El seu color predilecte és el vio-
leta. És complidora d'horaris i compro-
missos i, encara que no vol amagar
ningú, molt sovint está afectada de
manca de bon humor. De fet té poc
sentit de l'humor.
Relacions socials
És atractiva, cordial i té bona relació
amb la gent en general ja que es mos-
tra prudent; el contrari del que és en el
tracte íntim. Es curiosa i sempre vol
saber més dels coneguts, en el sentit
que conèixer no ocupa lloc i millora i
millora les relacions. Ben aviat detecta
els punts dèbils de les persones cone-
gudes, pero no se n'aprofita. La gent,
en general, no li interessa, però sí sent
interés per les persones de una en una.
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Treball
No és una triomfadora. Va per la vida
de manobre.
 Patirà
 sempre stress i
excés de treball,
 perquè
 és honesta i
assumeix responsabilitats que no li per-
toquen, és VERGE i necessita ordre
part damunt tot i fer els treballs bé, no li
agrada anar precipitada. Pel seu plan-
tejament li pot anar bé el periodisme,
però está més dotada per activitats ar-
tesanes o per altres de tipus pedagò-
gics: seria més feliç ensenyant.
Amor
Les dones VERGE tenen fama de
tenir una joventud tumultosa i una ma-
duresa asserenada i feliç. La felicitat
amorosa de les dones d'aquest signe
és intensa però efímera ja que se ca-
racteritzen per tenir un món sentimental
molt complexe.
Sobrevalora els propis sentiments i
actua impulsivament, de forma espon-
tánia, malgrat el risc: això lambe és una
característica eterna. Veu els punts dé-
bus
 dels amics, però no dels amors i
això sempre
 h provocará dolor. Li convé
triar parella Capricorn o Taure, sobretot
Taure.
Salut
Está sana, però no s'ho creu. L'únic
problema que pot tenir ha de ser provo-
cat per l'ansietat i els nervis que poden
derivar en estrenyiment i mal de cap o
problemes digestius. Els VERGES
tenen manies, i complexes de salut in-
justificats. Li recomanam remeis natu-
rals i gimnástica per desbravar la ten-
sió. Li manca ferro.
Diners
Ja hem dit que no era una triomfado-
ra. Els necessita per viure i prou. En
aquell capítol no s'escolta consells per
millorar. Es generosa quan pot, però
meticulosa, controla els diners, que mai
li sobraran.
irt--
Gastronomia
No són persones afeccionades a Ile-
par-se els dits amb un bon menjar. Li
convenen carns a la brasa i molta de
Muga o aliments amb fibra. Mai no
veureu una VIRGO amb dues copes de
més, però
 no els va malament dur-ne,
al manco, una damunt, per alegrar un
poc. La millor terapia és l'inhibició dels
problemes i la conquesta del bon
humor.
Aquesta Seu Social ha costat envoltant dels once milions de pessetes
El nou casal de la premsa forana
(M. Ferrer) Malgrat que el mal
temps del passat dissabte dislluís
alguns dels actes programats per
l'ocasió, finalment es va dur a terme
la inauguració oficial de la que és
nova Seu Social de totes les publi-
cacions que formen part de la
Premsa Forana, que són actual-
ment un total de quaranta vuit.
Sobre les sis i mitja de l'horabai-
xa es varen reunir a la Placa del
Rei Joan Carles I, les distintes auto-
ritats polítiques i culturals així com
els distints representants de les re-
vistes de la Premsa Forana. Entre
les autoritats presents es trobaven,
el President del Govern Balear, Ga-
briel Cañellas, el President del Con-
sell Insular, Joan Verger, el Delegat
del Govern, Gerard Garcia i la Con-
sellera de Cultura, Maria Antonia
Munar.
Una vegada arribats al Nou Casal
de la Premsa Forana que es troba
ubicat al carrer Princesa número 2
de Sant Joan, es va procedir a la
inauguració oficial això com a la be-
nedicció de la Seu Social. Seguida-
ment, el president de la Premsa Fo-
rana, Caries Costa va dirigir la pa-
raula a tots els presents i després
també parlaren les distintes autori-
tats destacant totes elles la neces-
sitat que tenia aquesta Associació
de tenir un local propi on poder fer
reunions i altres actes referits a la
mateixa.
Per acabar aquests actes hi va
haver un refresc per tothom al ma-
teix carrer Princesa.
Una casa a l'estil més rústic
Sens dubte que una de les carac-
terístiques que podrien definir
aquest Casal de la Premsa Forana
és l'haver aconseguit mantenir l'es-
til més rústic i mallorquí, però sem-
pre amb totes les comoditats ne-
cessàries
 per l'associació. El Casal
consta de planta baixa, on es troba
l'entrada amb un quadre del pintor
manacorí Joan Riera Ferrari i segui-
dament un petit menjador per aca-
bar amb un saló d'actes al fons de
la mateixa: al primer pis de la casa
es troba l'arxiu amb totes les publi-
cacions que formen part de l'Asso-
ciació.
A la primera reunió celebrada al
Casal de la Premsa Forana
Carles Costa
reelegit President
(M. Ferrer) A la primera reunió
celebrada pels components de la
Premsa Forana al nou Casal de
Sant Joan va tenir lloc l'elecció
de la nova Junta Directiva.
El passat dimarts a vespre es
va tornar a elegir a les set perso-
nes que havien de formar part de
la nova Junta directiva. Una ve-
gada acabades les votacions, el
resultat important fou l'aconse-
guit per Maria Galmés de la re-
vista Flor de Card de Sant Llo-
renç, però al renunciar ella al cá-
rreg de president de l'associació,
foren els components de la nova
Junta Directiva els qui elegiren
els càrrecs que ocuparia cada un
d'ells. Finalment aquesta Junta
va quedar de la següent manera:
President: Caries Costa
Vicepresident: Miguel Com-
pany, de la revista Mel i Sucre
Secretari: Nofre Arbona de
Bona Pau.
Tresorera: Maria Galmés de
Flor de Card.
Vocals: Biel Gelabert d'es Molí
Nou, Jaume Taberner de Ariany,
Miguel Adrover de Ressó de
Campos
El dia 18 de maig cada col.legi publicará les llistes provisionals d'alumnes
La matriculació del nin, problema dels pares
Dins aquest mes d'abril s'han de formalitzar
totes les matriculacions tant per nins que han de
començar l'ensenyança
 primària
 pels més petit
que han de fer el preescolar a les distintes escoles
de Manacor. Com és natural són els pares o tutors
els que han de dur endavant tot aquest procÉs que
en moltes ocasions es converteix en un problema
pels mateixos.
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3	 altres centres
	
2
2 Es Canyar 	  3
La Salle 	
 3
Altres centres 	  2
Barem per zones
de Manacor
Aquest plànol indica les
set zones d'influència es-
colar en que es troba divi-
dit Manacor. Quan es
procedeix a la matricula-
ció d'un alumne, els ba-
rems establerts segons la
proximitat del centre es-
colar són els següents:
Zonal
	
Punts
S. Ballester 	  4
Sant Francesc 	
altres centres 	
Zona 2
	 Punts
La Salle 	  4
Es Canyar 	  4
Sant Francesc
	  3
Altres centres
	  2
Zona 3
Es Canyar 	
La Salle 	
La Caritat
La Puresa de Maria
Zona 4	 Punts
La Caritat 	  4
Es Canyar 	  4
La Puresa de Maria 	  4
Sant Francesc 	  4
La Salle 	  3
Simó Ballester 	  3
Altres centres 	  2
	Pu ts.
	 Zona 5
	
4	 Simó Ballester 	
	
3	 La Caritat 	
	  3	 La Puresa de Maria ....
	
3	 Sant Francesc 	
Zona 6
	 punts
La Salle 	  4
Simó Ballester 	  4
Sant Francesc 	
 3
Altres centres 	  2
punts Zona 7	 punts
4	 Simó Ballester 	  4
4	 La Caritat
	  3
4 La Puresa de Maria 	  3
4	 Altres centres 	  2
Quan arriba l'edat escolar co-
mença una nova etapa pel nin molt
important per la seva vida futura,
però no sols per ells sinó també
pels seus pares ja que s'entra dins
un món totalment distint per tots
dos. El primer dubte amb el qual es
troba la familia és haver de triar
l'escola pel nin, en moltes ocasions
els pares ho tenen molt clar i volen
elegir entre dur al nin a una escola
pública o a una privada, aquí és
quan comença el problema; no és
sols elegir l'escola ja que en moltes
ocasions no podrá dependre dels
pares si a l'escola elegida no hi ha
llocs suficients, en aquest cas és el
centre el que té com es diu «la pella
pel máneg».
Enguany degut a l'entrada en
vigor de la nova
 llei coneguda pel
F-OTOGKFC
REVELAT D'AFICIONAT
10 x 15
12 fotos + rey... 953
24 fotos + rev... 1.481
36 fotos + rey... 2.010
2x
 1 10 x 15
12+12 fotos + rey... 1.088
24+24 fotos + rev... 1.753
36+36 fotos + rev... 2.417
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
nom de la LOGSE, el Ministeri d'E-
ducació i Ciencia ha posat en fun-
cionament alguns canvis puntuals
dins el ritme normal que duien les
escoles.
Les normes sobre
l'adjudicació d'alumnes a
Centre Públics
El procés d'admissió d'alumnes
de Preescolar i EGB a Centres Pú-
blics de les Balears s'ha de realitzar
segons una serie de normes pun-
tuals; els centres determinaran, te-
nint en compte el nombre màxim
d'alumnes fixats per la Direcció Pro-
vincial de Balears per a cada cen-
tre, el nombre de vacants existents
als diferents cursos i donará publici-
tat a les mateixes, així com la nor-
mativa que regula l'admissió d'a-
lumnes. La sol.licitud de plaça es
realitzarà mitjançant els impresos
oficials, que els pares podran reco-
llir als distints centres, i cada
sol.licitant presentará una única ins-
tancia a la qual farà constar per
ordre de preferencia tots els centres
als que es demana plaça escolar.
Per altra banda, aquesta sol.licitud
sols es podrá presentar al centre
triat en primer lloc, juntament amb
la documentació acreditativa de les
situacions o circumstàncies que
presenta, aquests documents ne-
cessaris són:
La LOGSE preveu la
reducció del nombre
d'alumnes per aula, de
35 a 30 a primària.
- Llibre de familia i una fotocópia.
- Certificat d'empadronament (ne-
cessari per saber la zona on viu l'a-
lumne i els punt que obté).
- Declaració de renda i fotocòpia.
Per la seva part els centres hau-
ran d'admetre totes les sol.licituts
presentades, malgrat que no ten-
guin vacants al curs demanat. El
calendari d'actuacions referides al
proces d'admissió i matriculació
dels alumnes en el plaç ordinari és
el següent:
- Del dia 1 al 30 d'abril: Els inte-
ressats presentaran la sol.licitud en
el centre triat en primer lloc, adjun-
tant la documentació corresponent
(abans assenyalada).
- Del dia 1 al 8 de maig: Per part
de l'órgan competent del centre es
realitzarà
 un barem de totes les
sollicituts presentades, d'acord
amb les normes previstes a tal
efecte. D'aquesta forma cada
sol.licitud presentada
 tindrà
 una
puntuació segons la zona on es viu,
la declaració de renda, etc.
- Del dia 11 al 14 de maig: Es
dura a terme una reunió de la Co-
missió d'Escolarització amb aquells
Cada sol.licitud de
matrícula
 tindrà
 una
puntuació segons un
barem del Centre.
municipis que es consideri oportú.
El Servei d'Inspecció convocará als
centres afectats, que hauran d'a-
portar la documentació necessària.
- Dia 18 de maig: Publicació de les
'listes oficials.
- Del dia 19 al 21 de maig; Els in-
teressats podran presentar les re-
clamacions oportunes al centre,
que ho resoldrà en el plaç de tres
dies.
- Dia 26 de maig: Els centres publi-
caran les 'listes definitives dels ad-
messos i remetran a la Direcció
Provincial les fotocòpies
 de les re-
clamacions presentades a l'òrgan
del centre i les resol.lucions agafa-
des al respecte.
- Del dia 15 al 30 de juny: els inte-
ressants procediran a formalitzar la
matrícula en el centre on hagin
estat admesos els alumnes.
No s'esperen molts de
problemes als Centres de
Manacor
En aquests moments encara no
es pot saber quins seran els proble-
mes que es poden tenir a les distin-
tes escoles de Manacor, però des-
taca el fet que la LOGSE obliga a la
reducció del nombre d'alumnes per
aula, és a dir que a primaria - que
contempla l'ensenyança des de pri-
mer fins a
 vuitè curs d'EGB- es re-
dueix el nombre d'alumnes per aula
i es passa de 35 a només 30; al
mateix cas és el dels preescolars
que hauran de tenir un màxim
 de
25 alumnes. Malgrat que en cas
que alguns nins es quedassin
sense escolaritzar es permet l'aug-
ment d'aquestes xifres.
Per altra banda i respecte a les
xifres de l'any passat, no es preveu
que existesquin problemes greus
als centres de Manacor ja que que-
daren algunes escoles que tenien
aules amb plaçes vacants.
Malgrat tot això, és ben cert, que
qualsevol pare que inscriu per pri-
mera vegada al seu fill a un col.legi
se li presenten tota una serie de
problemes, els punts que s'obtenen
segons la zona on es viu, els punt
segons la declaració de renda,
etc... realment la matrícula d'un nin
és un problema pels pares.
M• Magdalena Ferrer.
Acaba de publicar La Vida Perdurable, la seva darrera novel.la
Gabriel Galmés, entre la tradició i la modernitat
Ara fa exactament set anys que en Gabriel Gal-
més es donava a conèixer com a escriptor amb la
publicació, a la col.lecció manacorina Tiá de Sa
Real, d'un excel.lent recull de comptes titolat Scala
AvernL La joventut de l'autor -en aqueli temps
comptava vint-i-tres anys- i a la qualitat técnica i
estética assolides en aquell primer Vibre varen ai-
xecar de seguida les millors expectatives. ¿Una
nova i brillant aportació manacorina a les lletres
catalanes? A Barcelona, l'editor Jaume Vallcorba
ho va creure així i, un any després, l'editorial Qua-
derns Crema li publicava les mateixes narracions
de Scala Averni més alg unes de noves, ara sota el
títol de Parfait Amour. De llavors ençà
 en Biel ha
publicat dues novel.les més a la mateixa editorial:
El Rei de la Casa (1988) i La Vida Perdurable, que
tot just ha arribat a les llibreries.
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-No pots bravejar de ser un autor
gaire prolífic.
-No, ni m'importa. Si escrivís menys
per peresa, em preocuparia. El cas és
que escric a ritme lent, però amb ritme.
-Però hi ha hagut versions prèvies
que no han arribat a publicar-se, d'a-
questa novel.la.
-Sí, tres. Però no eren destinades a
la publicació, sinó que eren passes dins
del procés d'escriptura.
-Ha plogut molt d'ençà de Scala
Averni. ¿En qué ha canviat l'autor
d'aquell primer recull de narracions?
-Tenia vint-i-dos anys quan vaig es-
criure aquells contes i ara en tenc tren-
ta. Els vaig fer diumenge passat.
-Molts d'anys.
-Amén. Ara sóc més reflexiu; estilísti-
cament tenc una major tendencia a ser
concís i breu, he guanyat en multiplici-
tat de punts de vista, tenc una idea més
clara de l'ofici, vaig aprenent i esper
aconseguir una evolució cap a una
major qualitat literaria. Ara: el que no he
perdut ni vull perdre mai és aquesta vo-
luntat de fer les coses per no ser com
els altres.
-Jo, si m'ho permets, t'afegiré una
altra diferència: abans afirmaves
desconèixer quasi per complet la li-
teratura catalana. Ara, en canvi, fas
cursos de doctorat amb la intenció
de fer una tesi sobre Costa i Llobera.
-És cert que la desconeixia, estava
més aprop de la literatura anglesa, fran-
cesa i castellana. Ara però he conegut
la importancia de la prosa catalana. De
la gran prosa -i la gran poesia- catala-
nes.
Però tenim això que tenen els escrip-
tors a les pel.lícules americanes: sem-
pre volen escriure la gran novel.la ame-
ricana. Els escriptors catalans també
tenim l'obsessió per escriure la gran
novel.la catalana.
Si tenguéssim aquesta gran novel.la,
a efectes publicitaris ens aniria molt bé.
-Qué és La Vida Perdurable?
-El títol de la meya darrera novel.la i
el darrer versicle del Credo: «Crec en la
comunió dels Sants/ la remissió dels
pecats/ la vida perdurable. Amén". He
afagat el Credo com a cosa emblemáti-
ca, m'agrada molt com el canten a Ma-
nacor. Les poques vegades que m'he
sentit manacrí de veras ha estat a l'Es-
glésia Gran, en cantar el Credo. El
Credo és una declaració de principis, i
la novel.la tracta d'un percentatge que
fluctua molt entre els principis, la tradi-
ció, allò que és segur, i ell mateix, la
seva voluntat, les seves apetencies na-
turals. Es debat entre la vida casolana,
sòlida i tranquil.la del poble Manacor i
el que és la vida moderna. Viu una
época que vivim nosaltres, ara, a Ma-
nacor, que no acaba d'estar definida.
«A Manacor apel.len a
la tradició quan ens
convé»
Pel que convé som moderns i pel que
convé som tradicionals. A l'hora de
guanyar un duro ens en fotem de la tra-
dició i ningú no ho veu malament: basta
veure com hem urbanitzat la costa.
Però el mateix que s'enriqueix espat-
Ilant una pedra darrera l'altra  apel.larà a
la tradició quan la filla es retiri passades
les deu. Som productes de la transició,
del pas del franquisme a la societat mo-
derna. Hem crescut alhora que el país i
per això acusam aquestes contradi-
cions. Aquesta novel.la seria impensa-
ble a qualsevol país de tradició demo-
crática.
-De fet els espais escènics i fins
els personatges són perfectament
identificables com a reals pel lector
manacorí, o com a mínim per un cert
sector de manacorins. ¿Creus que
un lector de Reus, posem per cas, en
pot fer la mateixa lectura?
-Perfectament. Qualsevol novel.la
passa a un lloc determinat i apel.la a un
sector de gent determinat, però no a
una gent d'un lloc concret que s'hi
pugui veure retratada.
-1 a qui apel.la La Vida Perdurable?
-A qualsevol lector que pugui enten-
dre les tensions que s'hi representen:
poble/ciutat, tradició/modernitat, edat
adulta/infància, tensions entre genera-
cions -fixa't que no parl deis pares, ge-
neració intermedia entre els avis i no-
saltres-, foravila com a mitja de vida o
com a lloc d'esbarjo...
-Però fa un moment afirmaves que
resultaria impensable a qualsevol
país de tradició democrática. ¿No
abandones, en conseqüència, un
antic postulat teu segons el qual res
que no sigui universal no mereix ser
escrit?
Sí, és cert. Ara trob que prendre's la
universitat com un fi a aconseguir és un
doi.
-¿Com és que hi has fet sortir per-
sonatges reals?
-Per riure. Per fer la broma. Per altra
banda perquè els he presentat com a
estereotipus. L'hereu de l'espardenye-
ria del carrer de Ciutat hauria pogut ser
perfectament l'hereu d'una drogueria i
hauria funcionat igual. Són, a més, per-
sonatges secundaris.
-1 qué hi ha de tu a la figura del
protagonisme?
-Res. Bé, té la meya edat i és el meu
poble. Tenim vivències
 comunes.
-Vols dir que no té res d'autobio-
gráfica?
-Ho és en la localització, però no en
l'èpica. No he pogut evitar narrar-la en
primera persona, principalment
 perquè
es tracta del Manacor que veu el prota-
gonista, el Manacor que veu un deter-
minat sector d'una determinada genera-
ció. Per això és important el punt de
vista narratiu.
-He observat que, a diferéncia deis
teus llibres anteriors, ara t'atrevei-
xes, per bé que tímidament, amb els
diàlegs.
-Sí, abans em pensava que no en
sabia i passava pena. Sempre ho he
considerat molt difícil, per qüestió de
registres. Però, en apreciar la força dra-
mática dels diàlegs... És curiós fins a
quin punt t'acosten els personatges. El
fet de narrar en primera persona també
t'acosta molt als personatges, d'aquí
que et faci ganes de fer-los parlar per-
qué resultin encara més propers.
- I no l'has resolt gens malament, la
qüestió deis registres.
-No. Xerren en literari i he procurat
obviar una sèrie de coses, com ara les
terminacions verbals en -o; per exem-
ple, davant la disjuntiva entre «jo pons'
i «jo penso» optaria per «jo crec» i lles-
tos. Si hagués deixat, a més de l'article
literari, terminacions en -o, m'hagués
quedat massa continental, la qual cosa
resultaria poc versemblant. Crec haver
aconseguit una cosa bastant literària i
Ho paga fer diàlegs.
-Supós que no has tengut cap pro-
blema per aquest motiu amb l'edito-
rial. Ho dic perquè encara és fresca
la polémica suscitada per la traduc-
ció de Jaume Vidal Alcover de A la
Recerca del Temps Perdut de Proust.
-Mai no he tengut cap problema amb
l'editor per mor del registre lingüístic.
Actualment ningú no en té. Això era
abans. El cas d'en Vidal Alcover ha
estat utilitzat políticament, per exemple
per n'Alemany i altres de la seva catan-
ya que són els que fan de la llengua
una qüestió política. En realitat el que
ha passat ha estat que hi ha hagut una
série de reticències, més de caire orto-
gràfic que de caire lèxic.
-Ara en Biel s'aixeca, xucla fort el
Winston i em fa escriure al dictat
Ningú no ha discutit si en Vidal escriu
«ca» en comptes de «gos». ningú no
ens ho ha discutit mai. Se Ii discutiren
aspectes ortogràfics com es podrien
discutir de qualsevol [libre d'estil de
qualsevol idioma del món. El que passa
és que hi ha indocumentats com n'An-
tonio Alemany que, juntament amb al-
tres analfabets, han aprofitat aquesta
qüestió per fomentar que existesqui
una divisió que, partint de l'idioma, in-
tenta evitar una unitat cultural, innega-
ble que ens identifica, vulguin o no
aquests voltors illetrats. Aprofiten  l'exis-
tència de personatges que van des de
la pobra Ma. Dolores Vázquez Rovira
fins a Mateu Florit de S'Arenal de Ma-
llorca.
«Els de la meya
generació són
productes de la
transició»
Quan m'he sentit
manacorí de veres ha
estat a l'Església Gran,
en cantar el Credo»
-Ep! Veig que t'ha sortit la faceta
de polemista.
-M'encanten les polèmiques. No sóc
violent ni insultant, però.
-Segur?
-Segur. Ho sóc en la mesura que l'o-
ponent és ignorat.
- Però has humiliat.
-Molt.
 Perquè moltes de les contes-
tes que m'han fet estaven totalment
fora de 'loc. Els tres polemistes que he
tengut, en Toni Sureda, en Biel Veny i
l'inefable R. Sancho, han hagut d'acudir
a l'insult personal per contestar-me, tot
i que amb en Toni Sureda ara som
bons amics. N'R. Sancho, per exemple,
encara és l'hora que contesti cap dels
meus arguments, mentre que el que li
va passar a en Biel Veny va ser que no
va ser capaç d'encaixar una broma. Sí,
disfrut de les polèmiques.
-No és el cas, paró, de la
col.laboració setmanal que fas al
Diari de Barcelona.
-No, és clar. Aquesta i altres
col.laboracions que he fet a altres diaris
m'ajuden a aprendre. Quan has de fer
un article cada setmana de trenta-cins
línies, ni una més ni una menys, aprens
molt. Aprens a condensar, a distribuir
idees, a escriure, vaja.
-Tornem a la teva novel.la. M'agra-
daria acabar comparant-la amb les
leves obres anteriors. ¿Com veus
ara Scala Averni, o Partait Amour,
que fet i fet és el mateix?
-El trob un 'libre digne, que es deixa
llegir i que de fet encara es Ilegeix. No
s'ha venut tant, però ha agradat més
que El Rei de la Casa. El vaig fer en
una época que ningú no feia aquest
tipus de coses. Els crítics diuen -jo no
ho crec- que Parfait Amour va iniciar
alió que s'entengué com el boom de la
generació dels vuitanta.
-Ja m'ho dirás si m'equivoc, penó
per a mi la gran diferència és entre
La Vida Perdurable i El Rei de la
Casa, tot i ser cronològicament més
pròximes que Parfait Amour.
-El Rei... és una novel.la molt experi-
mental. Ara tenc una visió de la literatu-
ra més global. Em passa una cosa molt
curiosa: quan vaig fer Scala Averni no
tenia una consciència de l'estil i la téc-
nica literària gens clara. Després vaig
fer El Rei de la Casa amb unes aspira-
cions molt tecnicistes. M'importava més
com ho contava que el que contava. El
em va servir per arribar a una
perspectiva de com cal plantejar-se
molts de problemes tècnics. Ara ja
tenia assumida aquesta técnica i he
pogut tornar a escriure el que em dona-
va la gana.
Passa que a La Vida Perdurable hi
ha un gran component tècnic, però no
fa la impressió que hi sigui. D'altra
banda aquesta vegada m'interessava
fer una cosa més discursiva. La narra-
ció en primera persona s'hi presta molt.
És més reflexiva, sí. L'altra era més na-
rrativa. També per això aquesta és més
curta.
Joan Gaya
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GRAN GALA DE BAILE DE SALON
con la actuación especial de
la mejor ORQUESTA DE BAILE
OASIS
Instrumentada al estilo BIG BAND:
Batería, piano, trompeta, saxo.
clarinete, trombón, etc...
Y ADEMÁS
Participe en el sorteo de un magnífico
VIAJE PARA DOS PERSONAS
con todos los gastos pagados a
SAN FRANCISCO
PONTE EN MARCHA
Crta. Manacor - Porto Cristo Krn. 8
L'enllumenat de la barriada de Fartaritx es començarà
 al mes de juny.
La collocació dels fanals començará al mes de juny
L'enllumenat de Fartáritx costará dotze milions
(M. Ferrer) L'Associació de Veïns
de Fartáritx va dur a terme una reu-
nió a la qual havia d'assistir el Dele-
gat de Serveis Generals, Pere Lli-
nàs, que a darrera hora va excusar
la seva presència. Però la reunió es
va realitzar amb els veïns de la ma-
teixa que pogueren observar el nou
pressupost previst per la col.locació
del nou enllumenat de tota la barria-
da.
Aquests pressupost per l'enllu-
menat, abans previst amb vint-i-set
milions- ha resultat finalment d'uns
dotze milions; és a dir, que cada vi-
venda
 haurà
 de pagar entre 1.250 i
1.300 pessetes per metre lineal de
façana. A aquesta reunió, els veïns
varen ratificar el seu acord amb l'A-
juntament per dur endavant aques-
tes obres.
Per altra banda, cal destacar que
la col.locació dels fanals als distints
carrers de la barriada començarà al
mes de juny i es preveu que en
quatre mesos es pugui donar per
acabat, és a dir dintre del mes de
setembre. Entre altres punts que es
discutiren es trobava el del Pla Ge-
neral que contempla el Pla especial
dels Molins de Fartáritx, amb el
qual existien alguns punts de  dis-
crepància però finalment es va arri-
bar a l'acord definitiu.
Les festes de Fartáritx seran
del 4 al 8 de maig
Dintre de la mateixa reunió del
passat dilluns es va acordar la for-
mació d'una Comissió de festes
que será l'encarregada de dur en-
davant el programa d'actes per en-
guany. En un principi es va acordar
els dies en que es durien a terme
que será del 4 al 8 de maig.
Concert del Grup	 Squashbol escenari del
«Mr. Nobody»	 rodatge d'una pel.lícula
El proper dissabte, dia 11 d'abril tindrà lloc al Bar
Roma un concert del grup «Mr. Nobody» com a actua-
ció exclusiva a Mallorca i abans de partir cap a Xecos-
lováquia, on actuaran a una de les més prestigioses
sales de festes de la capital.
Aquest nou conjunt ha estat format recentment per
M. Bohúrquez, Xesc Carbonell, Pedro Martinez i
R.Boh úrq uez.
La pasada setmana a les instal.lacions de Squashbol
de Manacor va tenir lloc com es diu, una cosa curiosa,
un tros del rodatge d'una pel.lícula d'acció. A aquest
film hi prenen part entre altres actors, la coneguda Da-
nuta així com dos campions del món de Kick Boxing
anomenats Mario Dimtroff i Mike Anderson. El Director
d'aquesta película anomenada «Karaoke Ferer" és
Chris Pescuken.
Foto: Antoni Blau.
Sucesos
Los tres jóvenes accidentados fueron ayudados por un vecino 
Un coche se precipita en una cantera
ubicada en la carretera de Palma-Manacor
M.A.LI.- Un Renault-11 Turbo,
ocupado por tres jóvenes de Mana-
cor, se precipitó en la madrugada
del sábado al domingo en una can-
tera ubicada en la carretera de
Palma a Manacor y justo a la altura
de Ses Basses, cuando regresaban
de una despedida de soltero. Afor-
tunadamente no hubo que lamentar
daños personales, aunque el vehí-
culo tras dar varios vuelcos en 50
metros, quedó a un metro escaso
del agua, que tiene una notable
profundidad.
Un vecino de Vilafranca que fue
testigo del suceso, ayudó a los tres
jóvenes de Manacor de edades
comprendidas entre 20 y 23 años,
resultando con contusiones de ca-
rácter uno de los ocupantes por lo
que optaron a no dar parte al desta-
camento de la Guardia Civil de Trá-
fico de Manacor.
Al parecer el accidente vino dado
al reventar una rueda delantera del
R-11 no pudiendo el conductor con-
trolar el coche que, tras derrapar y
dar varias vueltas de campana fue
a detenerse a un metro escaso del
pantano en que se ha convertido la
vieja cantera de Ses Basses.
Detenidos
En la mañana del pasado viernes
fueron detenidos por los efectivos
de la Policia Local, Antonio P.M y
Miguel J.B. de 25 y 26 años de
edad respectivamente, como auto-
res de un presunto delito de robo,
amenazas y coacciones. El pasado
viernes sobre las 20 horas el de-
nunciante se paseaba en su moto-
cicleta cuando se le acercó uno de
los detenidos, quién le amenazó
con un destornillador, obligándole a
acompañarle hasta un taller. Allí le
esperaba al parecer, el otro compa-
ñero, quien tenía en sus manos un
bloque de motor. Este también le
amenazó de muerte si denunciaba
lo ocurrido a la policía.
Asimismo han sido recuperados
a lo largo de esta semana numero-
sos ciclomotores sustraídos y que
actualmente se encuentran en las
dependencias de la Policía.
,1 joven manacorí Tomeu Riera y su esposa salieron ilesos del fuerte impacto
Dos heridos graves al chocar dos
automóviles en Manacor
CI>)
M.A.LI.- Sobre las siete y media
de la mañana de ayer jueves se
produjo en la esquina de la calle
Jordi Sureda-Simó Tort un grave
accidente de circulación al chocar
un Ford Fiesta XR2 y una furgoneta
Suzuky, resultando heridos de gra-
vedad los dos ocupantes del último
turismo a los que fue preciso trasla-
dar al centro sanitario de Son Dure-
ta. Por su parte el futbolista mana-
corí, Bartomeu Riera y su esposa,
quienes circulaban con un Ford
Fiesta matrícula, PM-7557-BB re-
sultaron afortunadamente ilesos del
fuerte impacto. Su automóvil sin
embargo, sufrió numerosos daños
materiales ya que al parecer dió va-
rias vueltas sobre el asfalto. Al
lugar del suceso se requirió la pre-
sencia de la Policia Local de Mana-
cor así como de la ambulancia para
trasladar a los dos heridos a Palma.
Bartomeu Riera, jugador del
C.D.Manacor, y su esposa salieron
ilesos del accidente, aunque su
automóvil un Ford Fiesta XR2, sufrió
daños materiales de gran
consideración.
En estos últimos meses se van
produciendo numerosos accidentes
dentro del casco urbano de Mana-
cor con situaciones similares, como
es el caso de tener preferencia los
automóviles que circulen por la de-
recha siempre que dicha calle no
este restringida por un -Ceda el
Paso». Dadas las circunstancias
numerosos vecinos han ido comen-
tando que seria necesario llevar a
cabo un profundo estudio en diver-
sas calles de la localidad para
tomar medidas preventivas.
«Sa Banda» con los disfraces de/pasado carnaval.                    
47 1,11.1.,41...,   
Sarit Llcoreriç
Crisis en el «Grup de Govern»
Debido a sus contínuos enfrentamientos, Jerónia Mes quida podría dejar el «Grup de Govern»
En el transcurso del último plena-
rio quedó patente la crisis del pacto
que gobierna el municipio de Sant
Llorenç. Crisis que se viene arras-
trando desde hace tiempo, debido a
la oposición que dentro del mismo
grupo viene haciendo la edil del
PSOE, Jerónia Mesquida, lo que ha
motivado contínuos enfrentamien-
tos con sus compañeros de pacto,
los concejales de los partidos UIM,
CDS y GISC.
En el pleno de la semana pasa-
da, Jerónia Mesquida, no votó con
los demás miembros del equipo de
gobierno, cuando se trató el punto
de la modificación del contrato de
los parquímetros de Cala Millor.
Además se ratificó con el contenido
de la entrevista publicada por U.H.
Por otra parte se alineó con un in-
terpelante de Cala Millor sobre defi-
ciencias en las esculturas.
Al parece Jerónia Mesquida no
mantiene discrepancias sólo con el
equipo de govern, ya que mantuvo
un enfrentamiento con el naciona-
lista Antoni Sansó, que continuó en
el apartado de «Precs i Preguntes",
esta vez con el marido de la edil, al
preguntarle éste, y ante todo el au-
ditorio donde estaba la escultura
que le dio (regaló), cuando Sansó
era Presidente de la Comisión de
Cultura. Antoni Sansó, ante tal in-
tervención increpó al ceramista di-
ciéndole «que no creía que hubiese
podido caer tan bajo».
Bastantes han sido los enfrenta-
mientos que se han ido sucediendo
a lo largo de estos últimos meses,
entre los más comentados en la lo-
calidad, están el asunto del Museo
Arqueològic y la polémica sobre la
autorización de una viviendh-chalet
en una finca donde se hallan unos
pocos restos de un talaiot, de un
miembro del PSM y familiar de la
edil del PSOE.
Según se desprende de los últi-
mos comentarios parece que la edil
no piensa presentar la dimisión, por
lo que seguramente será el Alcalde,
quien procederá a la destitución de
Jerónia Mesquida de todos sus car-
gos.
Ante la posible ingobernabilidad
del municipio, todo parece indicar
que el concejal, Bartomeu Pont, an-
terior alcalde, esté dispuesto a ase-
gurar la gobernidad y dar soporte a
los demás grupos del Pacte de Go-
vern.
Por otra parte miembros del grup
de govern, no descartan la posibili-
dad de pactar con Antoni Sansó e
incluso con los miembros del PP-
UM.
En otro orden de cosas según ha
podido saber U.H., el PSM de Sant
Llorenç, estudia la posible infrac-
ción urbanística de Jerónia Mesqui-
da sobre la construcción del taller
de cerámica de su esposo, José
Dagnino. Si este asunto prosperase
ésto va a poner en un aprieto al
concejal de Urbanismo, Mateu Pui-
grós y al Alcalde Miguel Vaquer, ya
que según se desprende las obras
en cuestión no parecen contar con
la preceptiva licencia de obras.
El Centro Musical homenajeará a la tercera edad
El Centro Musical queriendo con-
tribuir con la Asociación de la Ter-
cera Edad, homenajeará el próximo
día 19 de abril, a las ocho y media
de la noche, en el Cine Rigal de la
localidad con un magno concierto a
cargo de la Banda de Música de
Sant Llorenç d'es Cardassar, bajo
la batuta del buen director Francis-
co Sapiña que interpretarán las par-
tituras «Centro Musical», -Canción
del Olvido», «La del Soto del Pa-
rral», «Katiuska», «La Dolorosa»,
«Los gavilanes» y para finalizar, no
podía faltar «El himne de Sant Llo-
renç».
También, en estas fechas de Se-
mana Santa tendrán que desempe-
ñar una gran labor contribuyendo y
combinando el sonido y el ritmo en
las procesiones del Domingo de
Ramos, Jueves y Viernes Santo, el
día de Pascua, tanto en las villas de
Sant Llorenç como en Son Carrió.
Según nos han informado el pre-
sidente D. Rafael Melis y el Secre-
tario D. Joan Lloré, ya se están
pensando los disfraces de Carnaval
(/)co
z
Joan Fornés
Foto: J. Lloré I.)
para el año venidero con los que
desfilarán y amenizarán los carna-
vales.
•** • ''	 '''''''''''
	
Por su fiabilidad. Un coche
que no se deja ver en talleres
de reparaciones. Con una
concepción mecánica innova-
dora en prestaciones y rendimiento.
Por su construcción sólida y
robusta. Con garantías de lar-
ga vida no sólo en su carroce-
II
Más que un coche,
un Volkswagen.
El Nuevo Polo está pensado y diseñado
para quienes valoran la fiabilidad, la
economía y la robustez. Porque ésta es
la síntesis de la filosofía Volkswagen.
ría. También en sus acabados y en su
equipamiento.
Por su economía de consumo.
Con motorizaciones de bri-
llantes y económicas presta-
ciones.
Por su maniobrabilidad. Un
deportivo ágil y de conduc-
ción sencilla que no se en-
frenta a problemas de espacio ni de
aparcamiento.
Esto es lo que más se valora de un
Volkswagen. Y el Nuevo Polo reúne
todos estos valores.
Por eso es más que un coche.
Es un Volkswagen.
En tu concesionario Volkswagen/Audi.
Volkswagen
Polo
VEALO EN:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
(M. Ferrer) A les localitats de
Son Servera i de Cala Millor s'ha
celebrat al llarg de tota aquesta set-
mana, la festa del !libre amb un gra-
pat d'activitats destinades als més
joves.
En el local cultural de Son Serve-
ra va començar el dilluns la presen-
tació de les fades, el dia següent
l'activitat a realitzar era, juguem
amb les Fades i per acabar vols
que Ilegim el teu conte de fades?.
La setmana del llibre s'acabarà
aquest divendres amb una exposi-
ció dels dibuixos i contes fets du-
rant la setamana i exposició i venda
de llibres
També a la biblioteca municipal
de Cala Millor s'ha fet aquest ma-
teix programa d'activitats però amb
altres petits camvis sobre les fades.
Per acabar a l'Eslgésia Nova
aquest dissabte, dia 11 es realitzará
el primer Encontre Anual de Fades
a Son Servera, i amb aquesta acti-
vitat els nins podran escolar els
contes de fades de la boca de les
mateixes fades que estaran pre-
sents; l'acte començarà a les
10.00h.
El dissabte a l'Església Nova hi haurà
 el «Primer Encontre Anual de Facies - .
Son_ Servera
Des del passat dilluns fins aquest dissabte
Festa del llibre a Son Servera i Cala Millor
Cala Millor
El global de la reforma asciende a 3.550 millones y corresponden a unas tres mil plazas turísticas
Ocho placas acreditativas de «Hotels
Modernizats» en Cala Millor
M.A.Llodrá.- El conseller de Tu-
risme, Jaume Cladera acompañado
de Bartomeu Femenías, presidente
de la Asociación Hotelera de Cala
Millor, hieron entrega simbólica el
pasado martes, de las primeras pla-
cas acreditativas de «Hotel Moder-
nitzat" en la zona costenera de
Cala Millor.
Un dato importante que cabe re-
señar es que un total de ocho hote-
les recibieron la mencionada distin-
ción y que son: Levante (392 plazas
y una inversión de 400 millones),
Osiris (391 plazas y 400 millones),
Castell de Mar (433 plazas y 650
millones), Hipocampo (249 plazas y
550 millones), Playa del Moro (303
plazas y 450 millones), Playa Cala
Millor (449 plazas y 500 millones),
Bahía del Este (347 plazas y 400
millones) y Voramar (126 plazas y
una inversión de 200 millones). El
número total de plazas de los ocho
hoteles se cifra en 2.690 y el global
de la reforma asciende a 3.550 mi-
llones de pesetas.
Con estos distintivos se acredita-
rán además todos los estableci-
mientos turísticos constridos antes
de 1984 que han sido moderniza-
dos, y dentro de un plazo inferior a
3 años y que servirán para corregir
errores anteriores. Otro pnto que fa-
vorece el proceso de la moderniza-
ción, es el cierre de hoteles y apar-
tamentos que hacen excesiva la
oferta. Hasta marzo de este año,
210 establecimientos turísticos es
decir, más de siete mil plazas, han
cerrado sus puertas en Baleares.
Porto Cristo
Del «Secret de l'arribada del Crist a Porto
Cristo» a la «Passió a Manacor»
Muchas veces se ha dicho que la
cultura ha de brotar espontánea de
la pluma del escritor, del pincel del
pintor o de la batuta del director de
orquesta: libre creación, libre inter-
pretación. Pero a menudo, estos
testimonios del ingenio de hombres
preclaros, estos testigos del pensar
o el sentir de una época, de un co-
lectivo, necesitan de una ayuda ofi-
cial o privada.
Ciertos talantes políticos recono-
cen la importancia vital de la cultura
que aleja al hombre de la violencia,
la intolerancia y la insolidaridad y
no vacilan en subvencionarla so
pena de ser tachados de despilfa-
rrar el erario público. Otros recortan
los presupuestos culturales a favor
del desarrollo material de la socie-
dad —igualmente necesario— de
más inmediata rentabilidad econó-
mica y política.
Menos mal que en ambos casos
—y con mayor incidencia en el se-
gundo— entidades privadas por al-
truismo (?) o por hacer participar la
sociedad de sus pingües beneficios
o, sencillamente, como sistema de
propaganda, Entidades o Socieda-
des privadas subvencionan los
actos culturales más relevantes. Ci-
temos, entre otros, la gran labor en
este ámbito de las Cajas «Sa Nos-
tra» y «La Caixa» y de «Sa Banca»,
en la línea de la importantísima
«Fundación Juan March».
Así es como pueden realizarse
grandes acontecimientos culturals
como «el Secret de l'arribada del
Crist» con texto de Jaume Santan-
dreu «La Passió a Manacor», con
texto de Miguel Mestre y dirección
musical de Rafael Nadal.
Esta «Passió a Manacor» a la
que asistiremos mañana, si el tiem-
po lo permite, podría ser el aconte-
cimiento de cada Semana Santa,
como lo sugiere el Maestro Nadal.
Ello justificaría su alto coste de
unos 5 millones de pesetas y afian-
zaría como agrupaciones culturales
de primer plano en el Llevant ma-
llorquín los cada vez más profesio-
nales «Capsigranys» y la «Camera-
ta Orquesta», sin olvidar la partici-
pación de las corales.
De la misma manera, el gran es-
petáculo de luz y sonido que con-
gregó a más de 5.000 espectadores
en Porto Cristo con ocasión del 1er
Centenario de nuestro pueblo, se
podría repetir y, eventualmente, ins-
titucionalizar como acontecimiento
cultural testimonio de nuestra Histo-
ria y espectáculo turístico, como
existen tantos y tantos en Francia y
otros países, recordando hazañas o
leyendas del pasado de una ciudad
o región.
El montaje del espectáculo porte-
ño, lo realizó «Trui» por un millón
de pesetas que costearon la Comi-
sión de Cultura del Ayuntamiento
de Manacor y el Consell Insular de
Mallorca.
El espléndido texto de Jaume
Santandreu quedó grabado para
siempre en las voces de Catalina
García, Jeroni Fito y el propio autor,
en los Estudios «Digitals», con am-
bientación sonora por sintetizador
de Casa Martí. El brillante «Gloria»
de la misa en Si menor de J.S.
Bach acompañaba la procesión de
antorchas de la Escolanía de la Pa-
rroquia del Carmen que venía a
rescatar en la arena de la playa el
Cristo que, según la leyenda, mari-
neros milagrosamente salvados ha-
bían depositado allí.
Este Cristo al que:
«...han oferit una terra, / un para-
dís cristià, / una joia de conquesta, /
un regne enmig de la mar»
Pero que vacila en salvar la em-
barcación en peligro porque no se
fía «...de l'odi i l'enveja / que Ileten
els habitants / d'un poble que avui
combrega / i demà mata els ger-
mans».
«D'un poble que es tot dolcesa /
quan et tenen a davant / i mentre
els gires l'esquena / t'esmicolen l'a-
mistat».
Más el Cristo se deja convencer
por la plegaria y el ofrecimiento del
esclavo musulman que Jaume San-
tandreu imagina como «Samarita-
no» del drama, y termina declaran-
do:
«Per tu restaré a Ca Vostra, / per
tu seré el vostre Crist, / per tu seré
braç i crossa/ dels pobres i dels hu-
mils».
En aquella noche estrellada del
23 de Abril de 1988, los miles de
asistentes habían hecho silencio
ante la maravilla de la cala toda ilu-
minada, lo sugestivo de los efectos
sonoros, la hermosura del texto re-
cordando la leyenda, la sencillez
emocionante de los niños rescatan-
do el Cristo. Muchos confesaron
que las lágrimas les empañaron la
vista, y muchos, desde entonces,
reclaman que se repita tan señala-
do espectáculo que recordaba el le-
jano origen del nombre de nuestro
amado puerto: Puerto del Santo
Cristo o Porto Cristo, como lo lla-
maron los primeros habitantes de
esta «Colonia del Carmen» nacida
en Abril de 1888 a iniciativa del
Marqués del Reguer.
Juan Moratille
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Maria del Carme Fuster Socias
El risc d'allò que és nou
Cada nova exposició es un nou enfrontament
amb la realitat del pintor, però per na Carme és un
nou risc i una nova aventura.
Expresar en colors i formes el més profund,
sempre comporta despullar-se davant d'un públic
que cerca la bellesa. I, evidentment, la trobará en
aquesta exposició que na Carme Fuster fa a Actual
Art de Pollença, a partir del -proper dia 11 d'abril.
Na Carme no defrauda amb la seva obra i en
aquesta exhibició de la seva pintura ens mostrará
els nous camins que assaja, els nous colors que
vol plasmar, en definitiva una estética en contínua
evolució.
-Carme, per parlar de la teva
pintura avui haurien d'anar cap
enrera, especialment a la teva ex-
periencia a Sant Server (França).
És important conéixer qué signi-
fica per un pintor manacorí i par-
ticipar, amb pintors europeus, en
una decoració col.lectiva d'un
monestir.
-Com a experiència personal ha
estat molt bonic, perquè és un sis-
tema de compartir amb altres pin-
tors diguem, unes convivències no
només com a persones, sinó unes
convivències
 crítiques, artístiques,
que la persona está tensa per fer
una cosa essent més ell mateix per-
qué li quedi el seu treball el més bé
possible.
És una manera de convivència
molt intensa feta en pocs dies. Per
jo va ser una convivència molt inte-
ressant, aprenent molt els uns dels
altres. Hem de tenir present que hi
11
ourmetiá
BAR-RESTAURANTE
NOVA DIRECCIÓ
Guillem i Tonina
Cocina: Guillem i Xisco Comedor: Tonina i Nino
VEA NUESTRA CARTA Y DEGUSTE ALGUNA DE
NUESTRAS MEJORES ESPECIALIDADES:
e Hojaldre relleno de mariscos
o Pimientos de piquillo rellenos de mariscos
• Bogavante Thermidor
o Lomo de gallo «Gourmets»
o Lomo de gallo a la espalda
o Magrey de pato al roquefort
o Steak Diana
o Steak Strogonoff
o Pastís de la casa
o Postre de la casa
o Puding de dátiles con salsa de grosellas
COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.
y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
C/ Binicanella, punta 5	 MARTES CERRADO
Telèfon
 58 57 35	 Cala Millo,
havia persones de molt reconegut
prestigi dins els seus
 països
-Dinamarca, Alemanya...- que, pot
ser aquí no són molt conegudes,
però sí en els seus llocs de  proce-
dència.
Hi va haver un procés d'adapta-
ció d'uns amb els altres -allá tots
érem iguals- i va ser molt positiu.
-Tota convivencia significa un
aprenentatge dels altres...
-Sí, exacte. A més et sorprèn per-
qué jo mateixa veia que hi havia
gent que semblava que ho sabien
tot, però que també aprenien, mai
saps tot fins i tot, el que pareix
que sap manco, et descobreix amb
sorpresa el que pots aprendre
d'ell...
-Tècnicament, a l'hora de vesar
les teves
 experiències
 sobre la
tela, qué ha significat per la teva
pintura?
-Va ser tota una
 experiència
 a la
qual jo no estava acostumada,
sempre he pintat sobre tela o
paper, no havia pintat mai sobre
paret, però els matisos que li vaig
veure va fer que apagás jo mateixa
els colors, me va agradar aquest
procés. Quan veia aquells resultats
sobre la paret, que deixaves que la
pintura s'adaptás al mur, que em
sortien colors més suaus, me recor-
daven els murals que es feien anti-
gament... pensava a la
 història
 dels
pintors, en tots aquells que varen
deixar el seu art en tants de murs,
era una cosa més profunda, era
pensar en altres pintors, sentir-me
part de tot un procés...
-Tot això,
 aquest cúmul de
noves adquisicions per la teva
pròpia
 forma de fer, ens porta a
l'exposició que prest faràs a Po-
llença, la qual es pot veure un
poc com el resultat dels darrers
mesos....
-Per això he agafat ara més ma-
terial... sí, crec que sí, és un poc el
record del treball en la paret....
No sé exactament com expresar-
ho, però és el recurs a coses velles,
a coses que em recorden les parets
pintades que han perdut la força
que tenien els seus colors a l'hora
en que varen ser fetes. És una re-
cerca d'això...
-És una nova forma de fer,
Carme, i això comporta uns riscs.
Com els vius?
-Malament. Crec que mai arribes
a saber els resultats. Quan una per-
sona que está ben adaptada i acep-
tada la seva forma de fer, ha d'ini-
ciar un canvi... tots els canvis cos-
ten tant per jo, com per aquells ob-
servadors que puguin anar a l'expo-
sició.
Vulguis o no, et preocupa l'ac-
ceptació del públic, encara que pinti
per jo mateixa.
-Així, consideres que el públic
ha d'anar amb una actitud con-
creta a la teva exposició?
-No ho sé. Sempre he dit que la
pintura és com l'escriptura, una per-
sona llegeix un !libre i l'interpreta a
la seva manera, li arriba o no li arri-
ba; per tant la pintura és igual: un
pintor interpreta el que sent -encara
que no sempre pinta igual, és un
procés d'estudi i de recerca de
coses que li poden dur a descobrir
altres que són totalment diferents a
les que havia fet dins aleshores-, i
després això arriba o no, és com
una conexió d'un Ilenguatge pie
d'influències.
-Amb tot això, com a professio-
nal, qué significa la teva exposi-
ció a Pollença?
-Bastant, perquè
 és un lloc on hi
ha molts d'artistes, pintors... On hi
ha el contacte amb un deis espais
artísticament més reconeguts dins
Mallorca -a més de Palma-. És im-
portant sí, molt important.
Toni Miró
-Renault Expres ISOTERMO
-Renault Trafic ISOTERMO
-Renault Trafíc AMBULANCIA
(Entrega inmediata)
Renault Traftc Isotermo
SOLICITE INFORMACION
	
en:
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 4611
VEHICULOS TRANSFORMADOS
Del Concurso diseño para mascota «Hiper Manacor»      
W Antonia Rosselló Oliver, ganadora
Redacción.- La niña manacoren-
se María Antonia Rosselló Oliver,
hija del conocido matrimonio forma-
do por Sebastián Rosselló Homar y
Maria Antonia Oliver Mascaró se
adjudicó el primer premio del con-
curso de dibujo «MASCOTA» pro-
movido, semanas atrás por la em-
presa manacorense Hiper Mallorca.
El dibujo ganador consistía en un
canguro, ante la fachada del Hiper,
llevando en su «bolsa» distintos ar-
tículos del ramo alimentario.
Este concurso dirimió entre unos
750 concursantes de toda Mallorca.
El pasado jueves, el Director de
Hiper Mallorca, hizo entrega a la
ganadora de una cámara fotográfi-
ca y un lote de carretes.
La niña Maria Anonia Rpssello
Oliver cuenta once años, es alumna
de séptimo de EGB de Es Canyar y
le tiene mucho cariño al dibujo y
	 premios en concursos similares. La
prueba de ello es que con anteriori- 	 enhorabuena a la niña, a sus fami-
dad consiguió otros dos primeros
	 liares y a sus profesores.
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CAMERATA - ORQUESTRA DE LLEVANT
presenta
,
LA
 PASSIÓ * MANACOR 1992
*' Un espectacle de Teatre i Música
CAPSIGRMYS CAMERATA-ORQUESTRA DE LLEVAT
amb la col•laboració de
L'Associació de les	 SIS CORALS
CONFRARIES DE SETMANA SANTA	 —150 veus-
Lloc: CLAUSTRE DE SANT VICENÇ
Dies 11 i 13 d'Abril de 1992 - 22'30 hs.
ENTRADA AMB DONATIU: Pati i arcades: 1.500 pts.
Arcades superiors: 1.000 pts.
ESGLÉSIA DEL CONVENT (pantalla gegant TV): 500 pts.
RECOLLIDA ANTICIPADA D'ENTRADES:
Café Ca'n Marit, Bar Es Convent
Dies de funció, taquilla: De 21 a 22 hs.
*,* *
PATROCINEN:
GRUPO * SERRA
—Antena 3 - Ultima Hora- Baleares—
AJUNTAMENT DE MANACOR
—Delegació de Cultura—
BANCA MARCH
PERLAS ORQUIDEA
CONSELLERIA DE CULTURA DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
GRÀFIQUES MUNTANER
CO•LABOREN:
HIPER Manacor
AUMASA
Optica Tugores
Muebles La Fábrica
Molí d'En Sopa
Maria Oliver
Alguns dels autors de La Passió, abans de l'assaig
L'ASSOCiatiii Ctlittiral
«t'
.attlúriiiii-OrtilteStEN de Lio ant»
prr,e1113
La Passió Manacor
t *a tnerata-t hmuestracte Lles ant
Capsigyans.
I.su•trv slts WrIellt • II	 il 1992 • 17:311H
gráfiques
Demà s'estrenarà
 al Claustre de Sant Vicenç
La Passió: l'esdeveniment músic i teatral de l'any
Demà,
 a les deu 1 mitja de la nit, si el temps ho permet
—les autoritats competents han donat fa estona el «nihil
obstat»— s'escenificarà aquest gran muntatge músic I
teatral: «La Passió». Un espectacle que no
 deixarà
ningú indiferent i que está cridat a perdurar al
 llarg dels
anys vinents.
Ja hem anat donant, al llarg de les
darreres setmanes, una informació
completa en torn a com ha surgit la
idea, qui l'han posada en marxa i, de
forma aproximada, com es desenvolu-
paré. Avui cal, tan sois, recordar alguns
aspectes puntuals que facilitin al lector
l'accés a aquest gran espectacle, que
té dos grans protagonistes.
—Capsigranys y Camerata Orquestra
de Llevant—, però qué el seu gran
mèrit és, precisament, haver fet partí-
ceps del projecte a altres entitats que
s'hi han abocat, com són, les confraries
de Setmana Santa, l'Associació de Vei-
nats d'Es Convent i sis agrupacions co-
rals; sense oblidar l'aportació importan-
tíssima d'alguns particulars, entre els
que destaca Joan Riera Ferrari, autor
d'un vestuari digne d'un espectacle al
millor teatre del món.
La Passió ha estat possible gràcies al
patrocini de l'Ajuntament de Manacor,
del Grupo Serra, Banca March, el Con-
sell Insular i Gràfiques Muntaner, així
com la col.laboració de cases comer-
cials com Hiper Manacor, Aumasa,
Maria Oliver, Muebles La Fábrica, Molí
d'en Sopa i óptica Tugores. Aquest pri-
mer any de la «Passió» requeria una
notable inversió en vestuari i altres, que
aquestes entitats han fet possible. Però
convé recordar el protagonisme que
tenen els dos artífexs de la idea i de la
posada en marxa de la mateixa: En
Raf el Nadal i En Miguel Mestre.
Poc abans de l'assaig,
algú havia llevat els
perns de l'entarimat
L'acte comptarà amb la presencia de
Paula Rosselló i la mezzo Eulàlia Sal-
banya; l'Orquestra de Llevant i sis agru-
pacions corals a la part musical. La tea-
tral estará en mans dels Capsigranys i
d'un grup d'actors novells i entussiastes
El cartell de J. R. Ferrari
venguts de les confraries de Setmana
Santa, que donaran forma i vida als sis
monòlegs creats per Miguel Mestre.
L'espectacle es reeditará el dilluns,
dia 13, al mateix lloc i hora, sempre que
ho permeti el temps; a cas contrari es
realitzaria dins l'església dels Dominics.
Per cert que dimarts passat es realit-
zarà el primer assaig general i fou fran-
cament prometedor, encara que presidit
per la pluja, el que obliga a fer molts de
retalls.
Motiu de preocupació
Poc abans d'anar a començar l'as-
saig, un dels promotors va advertir que
els perns que aguantaven el taulat de
l'escenari havien estat llevats del seu
lloc, el que hagués pogut provocar un
desastre d'incalculables conseqüén-
cies. ¿Una simple annerotada? ¿Un
atemptat contra l'espectacle? La realitat
és que fets com aquest i l'incendi que
patirem a aquesta casa fa tres setma-
nes, comencen a preocupar. Mentres
uns intenten fomentar la cultura, l'art,
l'espectacle o la informació, altres
tenen idees realment destructives.
LA FABRICA
ESTA EN MANACOR
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Manacor es conocida como
la ciudad del mueble. Y
Muebles la Fábrica no podía
estar ausente de un lugar
tan importante, por eso y
para ampliar aún más
nuestra tradicional cobertura
de servicio al cliente, hemos
abierto un nuevo centro en
Manacor, Venga a conocerlo
y encontrará todo
lo necesario para
equipar su hogar. Un sinfín de ofertas a cual
más interesante y la atención profesional y
personalizada que sólo Muebles La Fábrica /dispensa a sus clientes. Le esperamos
también en Muebles la Fábrica de Manacor.	 fi)
MUEBLES LA FABRICA
¡ATENCION: OFERTAS
ESPECIALES INAUGURACION!
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel . 55 02 87 - MANACOR.
Fax: 55 22 54
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Gran acollida de la «Pintura
jove de Mallorca»
M.A.LI.- «La pintura jove de Ma-
llorca» es la mostra que inauguré
dissabte passat la sala d'exposi-
cions de Sa Torrre de Ses Puntes, i
que ha rebut per cert, una gran aco-
llida a la localitat de Manacor. Els
interessats encara poden visitar-la
diariament de set a nou de l'hora-
baixa.
Aquesta mostra consta de quinze
firmes de gran prestigi a Mallorca,
tots ells de la generació dels 30.
Obres que presenten una gran dis-
persió temática i técnica tal com és
el mon de l'art actualment. Freda i
conceptual o cálida i romántica, tot
això es pot observar a la pintura
jove feta a Mallorca.
Les téndencies no ténen res en
comú, al manco de que hagin sortit
tots d'una mateixa generació, que
miren pel futur sense rubor, sense
ansietat i sense temor perquè
 ells
sén el futur.
Foto: Antoni Blau
Més de 500 persones participaren a les distintes activitats realitzades
L'Escola Municipal de Mallorquí presenta
la memòria
 del curs 90-91
(M. Ferrer)Aquesta mateixa set-
mana s'ha fet pública la memòria
del curs 1990-1991 de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí. Aquesta edició
a fotocòpia de l'Ajuntament de Ma-
nacor consta d'un parell d'apartats
com l'explicació dels objectius i jus-
tifiació de l'Escola així com l'enu-
meració de les persones que han
format part del Patronat, el profes-
sorat i el que és molt important, els
alumnes matriculats.
El total de persones que han pres
part a les distintes activitats realit-
zades per l'Escola són 512, de les
quals 138 han seguit els cursos or-
dinaris de Llengua i Cultura noc-
turns a les Aules de l'Escola i al
Centre Social; altres 167 persones
han seguit els cursos de la secció
de ball a les aules del col.legi Sa
Torre; el curs de cultura de les Ba-
Més de 500 persones han pres part al cursos 90-91 de l'Escola Municipal de
Mallorquí.
lears de diürn realitzat al col.legi de
Sant Francesc ha estat seguit per
80 alumnes del curs de 7é d'EGB i
32 alumnes de 8é curs, i per aca-
bar, 95 professors han pres part al
curs de reciclatge de mestres de la
conselleria d'Educació i Cultura
-ICE Universitat de les Illes Balears.
A aquesta
 memòria
 del curs
també consten els resultats dels
exàmens
 realaitzat, el material utilit-
zat i el que és molt important les
previsions que apunten a un total
de 5.325.268 de despesa per
aquest any 1992.
El ganador fue Fernando Boronat, de Alcoy, autor de «Libreria Arcade»
Fallado el Concurso de Diseño del Mueble
M.A.LI.- El pasado martes se dió
a conocer el fallo del «V Concurso
de diseño del Mueble» de la Co-
marca del Llevant, dirigido a los
profesionales de esta especialidad
y que por primera vez en su histo-
ria, abarcó todo el territorio nacio-
nal. El ganador fue Fernando Boro-
nat, de Alcoy, autor de la «Libreria
Arcade».
El jurado del que formaba parte
el director general de Industria, Lluc
Tomás, el director-gerente de la
Conselleria de Comerç e Industria,
Angel Gallego, los diseñadores,
Jordi Montaña, Josep Llusca y
Ramón Benedito y los representan-
tes de la Asociación Española de la
Madera y Olivo, Francisco Terrassa
y Tomás Bauzá, decidió conceder
el primer premio dotado con un mi-
llón de pesetas al trabajo titulado
«Libreria Arcade» presentado por
Fernando José Boronat de Alcoy,
en Alicante. Al certamen concurrie-
ron 44 proyectos, de los que tres
resultaron descalificados y cinco
pasaron al final. El jurado ha valora-
do en el trabajo ganador su funcio-
nalidad y sencillez que se ajusta a
la disposición natural de los volú-
menes.
Associació Antics Alumnes
LA SALLE
1°. La Junta Directiva desitja unes Bones Féstes de Pasqua a tots els
seus Confrares.
2°. Feim saber que la nostra Banda de Cornetes i Tambors desfilará si
Deu ho vol els dies següents:
*Dia 12 Diumenge a Crist Rei a les 21 hores
*Dia 13 Dilluns a Santa Catalina i Es Creuers a les 20'30 hores
*Dijous, Divendres Sant i dia de Pasqua, per tant demanam a tots
els nostres Confrares que si podeu l'acompanyeu.
La Junta Directiva
PRECIOS;
4.450 Aptos./dia
Posibilidad de
media pensión
Capacidad por Apto.:
4 personas
Aptos. con vista al mar
Cocina completa,
sala de estar.
Baño con bañera
Piscina, bar, recepción
Zona ajardinada
Dirección: Guillem Sansó
VENGA A LOS APTOS. BAULÓ MAR (2 llaves). Avda. Son Bauló, 5 Can Pica fort
Zona completamente reformada con zonas verdes y hermosas
vistas al mar, ambiente tranquilo
*Consulte con su Agencia de Viajes: Ankaire, V. Manacor, V. Magatours y
V. Campanario de Porto Cristo.
*COMIDAS MALLORQUINAS POR ENCARGO
¿QUIERE PASAR UNAS VACACIONES
DE SEMANA SANTA DIFERENTES?
¡MAS ECONOMICO QUE PASAR LAS VACACIONES EN CASA!
Hi participaran Catalina Artigues, Andreu Pow, Joan Duran i Alicia G. Anguera 
Exposició col.lectiva a «La Caixa»
(M. Ferrer) La Casa de Cultura
de l'Obra Social de La Caixa de
Pensions inaugurará una interes-
sant exposició a la qual es presenta
les darreres pintures de quatre ar-
tístes.
A partir del proper dissabte, dia
11 d'abril i fins el dia 21 del present
més es podran admirar les obres
dels pintors, Andreu Pon, Joan
Duran, Catalina Artigues i Alicia G.
Angera. La inauguració tindrà lloc a
les set de l'horabaixa amb la pre-
sentació del recull d'obres de cada
un deis pintors, que després es
podrá visitar tant els dies festius
com a feiners de les 7 a les 9 del
vespre.
CASA DE CULTURA
DE L'OBRA SOCIAL
DE LA
CAIXA DE PENSIONS
MANACOR
Del 10 al 24 d'abril a Sa Banca March
L'obra pictórica de Campins Mas
(M. Ferrer) Sónia Campins Mas
va neixer a Ciutat fa vint-i-quatre
anys i estudia a l'Escola d'Arts Apli-
cades i Oficis Artístics, arnés és di-
plomada amb arts
 gràfiques
 i amb
l'especialitat de dibuix publicitari.
També a la mateixa vegada que es-
tudia a l'escola realitza alguns tre-
balls d'il.lustració infantil.
Aquesta jove pintora presentará
les seves obres, per primera vega-
da a Manacor a partir del dia 10 al
24 d'abril a la Sala d'Exposicions de
Sa Banca March. Sónia manté una
relació molt estreta amb la costa Ile-
vantina de Mallorca, ja que va
aprendre a estimar la terra
 molt
aprop de Mondragó i també la mar,
per aix0 no ys cincumstanclal que
els objectes retratats en la pintura
siguin, entre altres coses, les amfo-
res o els més relacio-
nats,simplement un tasó i una bote-
Ila Campins Mas, tot fent servir els
acrílics i pastels utilitza els ele-
ments figuratius que son propis.
Exposició de Sónia Campins
Mas. del dia 10 al 24 d'abril; Sa
Banca March.
S' esgotaren les localitats a les set representacions
La companyia de Xesc Forteza omplí el Teatre
(M. Ferrer) Xesc Forteza i la
seva companyia varen actuar al
Teatre Municipal de Munacor des
del passat divendres fins al dimarts
d'aquesta setmar la, amb un total de
set representacions. L'èxit aconse-
guit per Xesc Forteza és indiscuti-
ble, el Teatre es va omplir a totes
les representacions i fins i tct, algu-
nes persones es varen quedar
sense poder veure la seva darrera
comedia titulada -Puja aquí i vorás
Porto Pi».
La capacitat de convocatoria d'en
Xesc Forteza és molta, persones de
totes les edats pogueren d,sfrutar
de dues hores i mitja entre les ria-
lles que provocaren en Xesc i els
altres cinc actors. Uns personatges
plens d'ironia i lambe molt caracte-
rístics de la societat mallorquina es
mouen dins l'escena amb naturalitat
i destaquen tota una serie de situa-
cions quasi corrents en el món ac-
tual, on el tema del divorci és un fe-
nómen molt corrent. «Puja aquí i
voras Porto Pf> , tracta sobre la vida
d'en Pere, interpretat per Xesc For-
teza, arquitecte de professió, que
consent arruinar-se per no haver de
pasar a la seva dona - interpretat
per l'actriu Margaluz- una pensió
quan aquesta 11 demana el divorci i
finalment es fa repertidor de begu-
des; com diu el mateix personatge,
viu molt millor que abans. Desta-
quen a aquesta comedia la interpre-
tació del misser Rafel interpretat
per Joan Bibiloni i també de Lluis
interpretat per J.M. Melis.
BODAS • COMUMONES • BANQUETES • DESFILES • EXPOSICIONES • CONVE/ CIOYES    
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
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LA NOCHE DE LOS CRISTALES
ROTOS
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Wolfang Petersen, con Tom
Berenguer, Gretta Sacchi, Bob Hos-
king, Joane Waheley-Kilmer y Cor-
bin Benser.
Don Merrick sufre un aparatoso
accidente de circulación a conse-
cuencia del cual queda mal herido y
pierde completamente la memoria,
olvidando todo lo relacionado con
su vida privada y su familia. Es un
ser extraño en medio de un mundo
que cada día le es más hostil. Con
la ayuda de un detective privado va
recobrando paulatinamente la cons-
ciencia y descubre que no es quien
pensaba ser, así como diversos he-
chos oscuros relacionados con su
pasado inmediato.
Última película del director de ori-
gen germano Wolfang Petersen,
rodó éxitos tales como «El submari-
no», «Enemigo mío» o la comercial
«La historia interminable». En «La
noche de los cristales rotos», Peter-
sen hace una incursión dentro del
más puro estilo del Thriller Clásico,
logrando una aceptable cinta, reco-
nocida tanto a nivel de crítica como
de público. A destacar la soberbia
interpretación del actor Tom Beren-
guer, en un papel de atormentado
que no le es del todo desconocido.
Género: Thriller - Valoración Ar-
tística: 7- Valoración Comercial: 8
UNA RUBIA MUY DUDOSA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De Blake Edwards, con Ellen
Barkin, Jimmy Smits, Jobeth Wi-
lliams, Lorraine Braco, Tony Ro-
berts, Perry King y Basil Hoffman.
Steve Brooks es un notorio muje-
riego, un presumido, apuesto y
chauvinista publicitario de Nueva
York, despreciado por las mujeres
que ha engañado y abandonado.
De pronto, tres de sus conquistas
anteriores le invitan a una fiesta
sorpresa en una sauna. Primero
surgen las actitudes cariñosas y
luego la artillería. Esta era la sor-
presa.
Al despertar a la mañana siguien-
te, con la cabeza dándole vueltas y
un tintineo en los oidos, Steve echa
una mirada al espejo y lanza un
grito de desesperación. Reflejado
aparece una masa de pelo rubio,
piel suave y figura terituuotu que
hace tan sólo unas horas le hubiera
llenado de lujuria.
Pero ahora sólo le produce un
estado de shock.
Un breve inventario anatómico le
confirma lo peor.
El ahogarse... los disparos... el
pacto realizado en el pulgatorio...
nada de eso fue un sueño. Steve
Brokss ha sido devuelto a la tierra,
tras un cambio de sexo celestial,
con el reto de encontrar a una sola
mujer que se enamore de él. Si lo
consigue entrará por las puertas del
cielo. Y si no, podrá hacer lo que
tantas mujeres le han sugerido en
su vida, irse al infierno...
Última película dirigida por el co-
nocido Blake Edwars («La pantera
rosa», «10, la mujer perfecta»,
«Victor o Victoria», «Cita a cie-
gas»...) al igual que su penúltimo
largometraje «Una cana al aire»,
Edwards vuelve a incidir en el tema
del «yuppie» mujeriego, propinán-
dole otra vez un castigo ejemplar,
esta vez al ser mujer...
Género: Comedia - Valoración
Artística: 6 - Valoración Comercial:
8.
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A S'HORA DE SA VERITAT
Amb tot el meu
agraïment...
Per Felip Barba 
Amb tot el meu agraïment, es
podía llegir a l'autógraf que em va
dedicar dilluns passat en Miguel
Ángel Nadal després del mulitidinari
homenatge que li va retre la Penya
Barcelonista, el poble de Manacor,
Porto Cristo i gent d'altres pobles
que es varen voler sumar a aquesta
gran festa blaugrana.
A mi personalment aquesta dedi-
catòria en va emocionar, ja que vaig
tornar veure aquell Miguel Ángel,
que jugava amb l'Olímpic Infantil,
després amb el Juvenil i que va aca-
bar de jugar a Manacor amb el pri-
mer equip de la nostra Ciutat a Se-
gona B. Per anar-se'n al Reial Ma-
llorca, fins fa una temporada que va
fitxar amb un dels clubs més grans
del món, el Barça.
Dic que em vaig emocionar per-
qué vaig veure que tenía davant mi
a un jugador manacorí internacional,
que seguía essent el mateix d'a-
bans, senzill i sense que li hagin
pujat els fums al cap, agraït i sincer.
Dic això perqué jo seguesc com un
informador esportiu de poble, ell
está el més amunt i res ha canviat.
Per tant em va sorprende aquest
agraïment de Miguel Ángel, ja que
pens que és al contrari.
Amb tot el meu agraïment Mi-
guel Ángel; perquè sempre t'he tro-
bat i m'has donat totes les facilitats
possibles per entrevistar-te.
Amb tot el meu agraïment; per-
qué quan vaig venir a Barcelona,
grades a tú m'obriren les portes del
Nou Camp i em donaren facilitats
per poder entrevistar a Johan Cruiff
i a Bakero, Begiristain, Amor,
Guardiola, Koeman, Alexanco i
Zubizarreta. Cosa que mai m'havia
passat pel cap, poder anar a Can
Barça i esser tractat com un altre
periodista més.
Amb tot el meu agraïment; per-
que aquest mateix dia m'obrires les
portes de ca teva a Barcelona i te
prestares a qué fos el primer mana-
corí que t'entrevistás just després
d'haver estat internacional a Sevilla.
Amb tot el meu agraiment; per-
qué gràcies a tú i la teva impressio-
nant trajectória fubolística, he pogut
escriure coses i entrevistar a figures
del futbol mundial, coses que mai
m'havia imaginat i que per la teva
cara he pogut arribar a fer.
Amb tot el meu agraïment; per-
que encara no fa dues setmanes
que em vares despenjar el telèfon
per poder entrevistar-te i parlar un
poc amb tú.
Per totes aquestes coses, que
han estat importants dins la meya
vida com a informador esportiu, que
per la teva senzillesa, per les teves
preocupacions de quedar bé amb 7
SETMANARI i amb jo. Crec que tots
t'estam agraïts.
Encara que mai hagi firmat un au-
tògraf, a tu te'n vull dedicar un des
d'aquesta plana ja que t'ho merei-
xes.
A Miguel Ángel Nadal, amb tot
el meu agraïment.
Felip Barba
vibrar
 els aficionats -culés.. amt
seu vibrant discurs.
Nicoiau Casaus, que ens va
que amb eis seus setanta anys
una Inauguració com el øe ia i•
Barcelonista Miquel Àngei Nad
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RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
La inauguració de la Penya Barcelonista un  èxit sense precedents
MÉS DE MIL PERSONES
ACLAMAREN A MIQUEL ÁNGEL
El jugador porteny benjamí Romaguera, entrega a Miguel
Ángel Nadal, una pilota firmada per la plantilla del Porto
Cristo Benjamí
(ti
E
discurs d'agraiment dient ,,bueno».
Com en ell és habitual, En Miguel Ángel, va començar el seu
Creim que a aquesta cró-
nica de la inauguració de la
Penya Barcelonista i de l'ho-
menatge a Miguel Ángel
Nadal, que es va celebrar
dilluns passat a la Cafeteria
Tánit de Porto Cristo i des-
prés al Restaurant Molí d'En
Sopa, sobren els escrits i els
comentaris. Ja que és quasi
indescriptible el que va pas-
sar a aquesta festa blaugra-
na.
Més de mil persones
poden donar fe del que va
succeir aquest vespre, mai
en la història de Manacor
ningú havia reunit tanta
gent, ni polítics importants
com En Fraga i n'Aznar, ha-
vien aconseguit aquesta
presencia massiva de gent.
Creim que la Penya Bar-
celonista i Miguel Ángel
Nadal, els primers per la
seva perfecta organització i
el segon per la seva popula-
ritat dins Manacor, Porto
Cristo i Mallorca en general,
fent possible que es pogués
aconseguir aquesta impre-
sionant festa, on no hi falta-
ren personatges tan popo-
pulars com Nicolau Ca-
saus, Vicepresident del
Barça, jugadors de la cate-
goria de Baquero, Begiris-
tain, Serna i Nando, també
hi havia il.lustres veterans
del Barça, com En Biosca,
Fuste i Joan Seminario. En
definitiva, no va mancar cap
ingredient perque aquesta
inauguració i aquest home-
natge fos la més gran que
mai s'hagi fet a Manacor i
potser a Mallorca.
Només ens queda donar
l'enhorabona als organitza-
dors d'aquesta festa, que va
esser perfecta i també a tots
els que col.laboraren en
aquesta gran festa blaugra-
na, que va tenir dos prota-
gonistes importants La
Penya Barcelonista i Mi-
guel Ángel Nadal.
Felip Barba
Fotos: Ton i Blau
Txiqui Begiristain, José Man
Baquero, Nicolau Casaus,
Nando, Serna, foren els
representants blaugranes.
Juntament amb Miguel
Ángel i En Joan des Molí
d'en Sopa.
• REIMEIR
El discurs de
Nicolau Casaus
va esser
emocionant,
blaugrana
nacionalista
•
Els legendaris
jugadors
blaugranes
Seminario, Fusté
Biosca, també
assistiren a la
festa
• EIREEMENER
Baquero,
Begiristain,
Nando, Serna
Miguel Ángel
firmaren cents
d'autógrafs
En Mateu des Mingo i un
grup de barcelonistes
animarem ferm la vetlada.
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Es va celebrar la Festa Barcelo-
nista i l'homenatge a Miguel Ángel
Nadal. Per primera vegada i encara
que ho intentaren els politics no
foren els protagonistes.
En «Bethoven» petit está més
que emocionat i també va fer un
discurs, va començar dient
«bueno» i va acabar dient «bueno».
ni va mancar un, ja que ell és bo
tres vegades.
Tot eren sorpreses a aquesta
festa, En Txiqui i En Baquero no
se'n podíen avenir. Mai havien vist
tanta de gent plegada més que al
Nou Camp quan está de gom a
gom.
No hi va mancar el «Coro Celes-
tial» que va cantar l'Himne del
Barça, dirigia En «Bethoven» i
acompanyava En Rudy Ventura i la
seva trompeta. Aquests barcelonis-
tes no tenen res impossible.
Més de mil «bolis» es varen em-
prar en aquesta vetlada blaugrana.
Tots els jugadors firmaren autò-
grafs.
 En Miguel Ángel totsol en va
firmar més de mil. Com no havia de
tenir la ma destrossada?.
Ja es prepara la segona festa
blaugrana, encara que no es sap
per qui será. Noltros només volem
dir ¡Visca Miguel Ángel Nadal i
¡visquen! els que organitzaren la
Festa. Per tots ells. Un 10.
Copoví, se encuentra en un gran momento de juego.
Futbol 
Aprovechando el mal momento del equipo menorquín
El Manacor, a intentar ganar en Ferreries
•
Los
manacorenses
afrontan este
partido con la
plantilla casi al
completo
No volvió a jugar bien el
Manacor frente al Arenal,
aunque consiguiera los dos
puntos en litigio, ya que en
especial durante la primera
parte fue controlado pefec-
tamente por el equipo de
Pedro Gost y casi igual en la
segunda, pero el gol de Ex-
pósito, en el minuto 74 de
partido, decidió que los roji-
blancos sumaran una nuena
victoria y aumentaran su
ventaja sobre sus más in-
mediatos seguidores. Ya
que el Atco. Baleares y el
Mallorca Atco. empataron y
el Playas de Calviá perdió
en Soller.
El partido del próximo do-
mingo en Ferreries, puede
ser importante para los roji-
blancos, ya que el conjunto
menorquín que entrena
Pons Riudavets ha ido a
menos y ha dejado de ser
aquel equipo potente de la
primera vuelta. La clasifica-
ción habla por si sola, el Fe-
rreries ocupa en la actuali-
dad la décimotercera posi-
ción de la tabla, con 27 pun-
tos y tres preocupantes ne-
gativos. Lo que siginifica
que no puede perder más
puntos en su feudo de «San
Bartolomé». Cosa que
puede obstaculizar las aspi-
raciones del equipo mana-
corense.
El equipo rojiblanco no
puede dejar pasar la oca-
sión de conseguir una victo-
ria, ya que esta podría ser
casi definitiva para conse-
guir la segunda plaza al final
de la liga. Ahora bien, se
tiene que jugar con más mo-
tivación que en Sa Pobla y
que frente al Arenal, debe
de dejarse aparte ya el rela-
jamiento y luchar los noven-
ta minutos para conseguir
estos valiosos dos puntos
en juego.
Como anecdota de este
encuentro, reseñar que el
tecnico, «Jimmy», no estará
en el banquillo para dirigir
este encuentro y el máximo
•
En ausencia de
«Jimmy», la
dirección de
este partido será
asumida por Biel
Fullana
responsable será el segun-
do entrenador Biel Fullana,
que suponemos viajará con
las ideas y el sistema que le
haya dado el primer entre-
nador. Sigue siendo baja
Toni Gomila y los otros toca-
dos se van recuperando,
aunque de todas maneras
no pensamos que se pue-
dan producir cambios impor-
tantes en el equipo.
Este encuentro va a dar
comienzo a las cinco de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Bouza Vázquez. Siendo
las alineaciones probables
las siguientes:
FERRERIES: Mir, Bosch,
Serin,
	 Serra,
	 Hidalgo,
Carre,	 Barber,	 Arturo,
Gonyalons, Diego y Luis
Viroll.
MANACOR: Kiko, Copovl,
Tomás, Valentía Salas,
Tófol, Expósito o Tomeu
Riera, Casals, Femenías,
Nofre y Tent.
Felip Barba
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
"OCIO
Li Futbol
Después de haber conseguido dos victorias consecutivas
El Badia se desplaza a Portmany, en busca
de sus primeros positivos
Redacción.- Como era de
esperar, el Badia de Cala
Millor no tuvo demasiados
problemas para vencer y go-
lear el pasado sábado al co-
lista Cala d'Or, al que venció
por cinco goles a cero,
sobre un terreno de juego
embarrado que impidió que
los jugadores de Esteban
Caldentey practicaran un
mejor fútbol y consiguieran
una mayor goleada. Con
esta victoria, el conjunto de
Caía Millor se encuentra en
una inmejorable posición
para intentar clasificarse
para la Copa del Rey.
Con la moral que han
dado estas dos victorias al
conjunto de Cala Millor, el
próximo domingo tiene un
partido que puede ser deci-
sivo, ya que debe de rendir
visita al Portmany, un equi-
po que en su feudo se
muestra bastante inasequi-
ble, pero que últimamente
no parece encontrarse en su
mejor momento, ya que el
pasado domingo perdió por
siete goles a cero en su visi-
ta al Ferriolense, en un par-
tido que además de perder
le expulsaron dos jugadores,
cosa que sin lugar a dudas
mermará el poder del equipo
pitiuso.
Con todo esto y atenién-
donos en el buen momento
de juego que atraviesa el
conjunto badiense, se puede
esperar que se consiga un
resultado positivo en esta su
Nebot, se encuentra en un
excelente momento de juego.
visita al Portmany. lo que
sería importantísimo, ya que
de esta manera el Badia por
primera vez en esta liga
contaría con positivos en su
casillero y aumentaría
mucho la moral de los juga-
dores rojillos.
No hay novedades impor-
tantes el la plantilla del
Badia, por lo que el equipo
que salte inicialmente al rec-
tángulo de juego de juego
del Municipal de Sant Antoni
para enfrentarse al Port-
many, será la siguiente:
López, Bauza, Brunet, Ma-
tías, Marcelino, Peñafort,
Salvuri, Nebot, Andreu
Julián y Barceló.
Este interesantísimo parti-
do va a dar inicio a las cinco
de la tarde y va a ser dirigi-
do por el Sr. Quesada Se-
gura.
Si quiere optar por una plaza en la Copa del Rey
El Cardassar debe de ganar al España
Los	 llorencins	 dejaron
pasar la oportunidad de lo-
grar algún positivo ante el
conjunto menorquín, el Seis-
lán. Que es uno de los equi-
pos más flojos del torneo,
sucumbiendo por la mínima,
en un encuentro donde los
menorquines fueron a por
todas desde el primer minu-
to hasta el pitido final del Sr.
Florit, que se mostró muy
casero, dejando que el equi-
po local practicase en mu-
chísimas fases del evento el
juego subterráneo.
Para este domingo el Car-
dassar se enfrentará al Es-
paña de Llucmajor, un equi-
po que está en antepenúlti-
ma posición con veintiún
roE puntos y once negativos, vi-
niendo a Sant Lloren con la(.0
Is• imperiosa	 necesidad	 de
A. Roig tuvo que abandonar
el terreno de juego, tras la
agresión de/jugador
menorquín Tobal.
puntuar y paliar su cargada
cuenta de negativos, y así,
aún tener opciones a salvar
la categoría.
Por el contrario los discí-
pulos de Jaume Bauçà ne-
cesitan también los dos pun-
tos en litigio, si quieren tener
alguna opción para clasifi-
carse en la ansiada Copa
del Rey, luchando con hu-
mildad durante todo el trans-
curso del evento, que será
dirigido por el Sr. Roig Mi-
ralles a las 17 horas en «Es
Moleter».
Para este interesante en-
cuentro el Cardassar podrá
contar con los servicios de
P. Caldentey y Nando Semi-
nario que se han perdido los
últimos compromisos a
causa de sendas e inoportu-
nas lesiones, por lo que la
alineación más probable,
salvo cambios de última
hora, sea la siguiente:
L. Seminario, Roig, Fe-
menías, Ramón, Galletero,
Loren, Torreblanca, Ca-
rrió, Morey, Sancho y Ca-
sals o Nando Seminario.
J. FORNÉS
El equipo de Pedro González, cada vez más lejos de
conseguir ascender sin jugar la promoción.
El empate en Campos les aleja del ascenso directo
El Porto Cristo, vuelve a jugar fuera, esta
vez en Marratxí.
Redacción.- Nc consiguió
su objetivo el conjunto de
Pedro González en su visita
al Campos, en donde debía
ganar si quería mantener in-
tactas sus aspiraciones de
conGeguir el ascenso direc-
to, este empate le aleja un
punto más del Espolies y
ahora son ya cuatro los pun-
tos que le separan del líder,
que pueden ser definitivos a
falta de cuatro jornadas para
finalizar la liga.
Con la intención de seguir
aspirando al título, el Porto
Cristo debe de conseguir
vencer el próximo domingo
en su visita al Marratxí, un
equipo que se encuentra en
una posición peligrosa de la
tabla clasificatoria y que ne-
cesita los dos puntos en liti-
gio para seguir luchando por
la permanencia, ya que se
encuentra en la antepenúlti-
ma posición de la clasifica-
ción, con 23 puntos y 10 ne-
gativos.
Por consiguiente y sobre
el papel, el equipo de Pedro
González lo tiene fácil para
conseguir los dos puntos,
aunque va a resultar difícil,
pero pensamos que los por-
teños no pueden dejar de
pasar esta oportunidad de
ganar fuera, ya que de lo
contrario sería la última que
tendrían para alcanzar el li-
derato,
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Moreno
Martínez y va a dar inicio a
las seis de la tarde.
El once inicial del Porto
Cristo no variará mucho del
formado por . Servera,
Mateu, Alejandro, Miguel
Angel, Llull, Ortiz, Pont,
Muntaner, X. Riera, Nieto y
Bernat.
Se perdió el liderato en S'Arracó
El Barracar, recibe la visita de un Vilafranca en alza
Perjudicado ostensible-
mente por la actuación del
Sr. De Gracía, el Barracar
perdió por la minima en su
visita al S'Arracó, derrota
que también supone la pér-
dida momentánea del lidera-
to.
Por el Barracar jugaron:
Garau, Estrany, Mayordo-
mo, Rubio, Torrens, Más,
Sureda, Sansó, Mascaró,
Servera y Mora (Gallardo).
El próximo domingo a par-
tir de la diez y media de la
mañana, el Barracar recibe
la visita del Villafranca, en
un auténtico partido de riva-
lidad y para el que ha sido
designado el colegiado Sr.
Payeras Roca.
Juveniles
SOLLER, 3
BARRACAR, 2
De penalti y en el último
minuto, el Juvenil Barracar
perdió inmerecidamente su
partido en Sóller, en donde
los goles de Riera y Masca-
rá no bastaron para conse-
guir ai menos un punto.
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, Puigrós, M. Mi-
guel, Riera, Martí, J. Mi-
guel, Morey, Gayá y
López. (Sureda, Adrover y
Mascará).
Infantiles
BARRACAR, 4
MURENSE, O
Gran partido el desarrolla-
do por los jugadores que en-
trena Guillem Sureda, que
con goles de Fullana 3, y
Froufe, vencieron holgada-
mente al Murense.
BARRACAR: Perelló, Vidal
(Froufe), Caldentey, Fulla-
na, Expósito, Parera,
Guardiola, Febrer, Campa-
yo, Martín y Matama las.
Benjamines C.I.M.
LA SALLE, 1
ATCO. BALEARES, O
El gol del lasaliano David,
fue decisivo para que los
manacorenses vencieran al
equipo baleárico.
LA SALLE: Romero,
Sansó, Campaner, Cano,
Fernández, Febrer, Luís,
David, Méndez, Bernabé y
Grano di Oro.
Cadetes
BARRACAR, 6
VILLAFRANCA, O
BARRACAR:	 Gómez,
Mascaró, Fernández, Cal-
dentey, Miguel, Pujadas,
Pascual, Pomares, Mestre,
Gallardo y Arévalo. (Font).
Mestre 3 y Arévalo 2 y
Font, fueron los goleadores
del equipo barracanero, que
en todo momento se mostró
muy superior al equipo vila-
franquer.
Felip Barba
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  49
Loren 	  45
Galletero 	  44
Morey 	  42
Sancho 	  41
Ramón G 	 39
Torreblanca 	  36
P. Femenías 	  35
Vicens
	  33
Roig 	  33
Carrió 	
 27
Caldentey 	  25
Sureda 	  23
A. Seminario 	  22
Rosselló 	  17
Estelrich 	  14
Rigo 	  13
Casals 	  13
Tent 	  2
Oliver 	  1
El trofeo másPatrocina
Restaurante antiguo dela comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Ramón
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  67
Bauza 	  56
Salvuri 	  52
Matías 	  44
Andreu 	  44
Brunet 	  44
Barceló 	  41
Julián 	  38
Nebot 	  38
Peñafort 	  35
Marcelino 	  35
Sebastián 	  19
Botellas 	  16
Pedri 	  12
Sansó 	  3
Cándido 	  3
Alberto 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1
xisco 	  1
Rera 	  1
Patrocina
Restaurante
)4**1
 Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
El trofeo más
antiguo de
la comarca
El próximo domingo en Muro y con la intención de mantener su imbatibilidad
El Juvenil Manacor, juega su último partido
de Liga
No tuvo demasiados pro-
blemas el Juvenil Manacor
para vencer claramente,
cinco goles a cero, al GESA
Alcudia, en el penúltimo par-
tido de la Liga .91-92. En un
partido dominado durante
los noventa minutos por los'i
jugadores de Toni Pastor,
que tuvieron múltiples oca-
siones de gol, pero que sólo
materializaron cinco, los
conseguidos por Solano 2,
Javi, Nico y Consta, que su-
pusieron para el equipo ju-
venil rojiblanco una nueva
victoria y sa falta de un par-
tido para terminar la compe-
tición liguera mantener la
imbatibilidad.
Con un partido relativa-
mente fácil, el equipo roji-
blanco manacorense, rinde
visita el próximo domingo al
Murense, en donde debe de
conseguir una victoria para
finalizar esta liga sin haber
perdido ningún partido y pre-
para de manera casi definiti-
va la fase de ascenso a la
ivisión Nacional, ya que el
próximo viernes día 17, el
conjunto manacorense,
juega su primer partido de li-
guilla, enfrentándose en la
vecina Isla de Menorca, al
campeón menorquín, que
será con casi toda seguri-
dad el Sporting Mahonés,
que juega habitualmente sus
partidos en el Estadio Maho-
nés. Por lo tanto en Muro,
Nadal, cancerbero del
Juvenil Manacor.
puede ser el ensayo definiti-
vo para el conjunto rojiblan-
co de cara a encarar con un
máximo de garantías de
éxito, culminar la buena
campaña en la liga y conse-
guir el tan anhelado ascen-
so.
De todas maneras el par-
tido frente al Murense, va a
ser de puro trámite para los
manacorenses, en el cual se
debe de evitar tarjetas inúti-
les y lesiones. La Liguilla de
ascenso es lo más impor-
tante y en ella hay que cen-
trarse. Por lo que hay que
arriesgar poco en Muro.
Este encuentro va a dar ini-
cio a las diez y media de la
mañana.
Felip Barba
Ln
z
ti>
La notable mejoría del Atco. Manacor Benjamín se
materializó con una victoria sobre el Salla.
Cantera del Manacor
El Atco. Manacor Benjamín consiguió su
segunda victoria
En un vibrante partido el
Atco. Manacor consiguió su
segunda victoria en esta
Liga 91-92. Una victoria
quer pone en evidencia la
notable mejoría en el juego
de este jovencísimo equipo
que de la cantera del C.D.
Manacor. Que tres goles
marcados por Carlos
Gómez, venció 3-2 al equipo
lasaliano del Salla.
ATCO. MANACOR BEN-
JAMÍN: Fons, Caldentey,
S. Riera, Artur, Sureda,
Parera, A. Riera, Morales,
J. García, A. García, Car-
los Gómez, Melis y Sansó.
OLIMPIC A, 18
RAMÓN LLUL B, 1
De nuevo y jugando un
partido excelente en ataque,
el equipo de Juan Fullana,
volvió a vencer y a golear.
Los goles fuerno marcados
por: Alberto 6, Torrejón 3,
P.J. Amer 2, Adrover 2, M.
Amer 2, Benavente 2 y Ba-
rragán.
OLIMPIC A: Lorenzo, To-
rrejón, Benavente, M.
Amer, Morey, P. Amer, Ba-
rragán, Adrover, Alberto,
Perelló y P.J. Amer.
Fútbol 7
ATCO. MANACOR, 5
BALEARES ATCO., O
ATOO. MANACOR: Pa-
chón, Santandreu, Pont,
LLaneras, Mesquida, Mon-
dejar, Rosario, Gallego,
Patrick y Miguel.
Excelente partido el juga-
do por estos jóvenes juga-
dores, que se impusieron
claramente al conjunto ba-
leárico, con goles marcados
por: Mesquida, Mondejar,
Rosario y Patrick.
Benjamines CIM
MANACOR, 8
AVANCE, O
Otro gran partido del equi-
po de Toni Rigo, que en
todo momento se mostró
muy superior al conjunto del
Avance de Artá. Con goles
materializados por: G.
Muñoz 2, Llabrés 2, Alcalá
2 y Moragues 2.
MANACOR: Sansó, Mas-
caró, Nicolau, Blanes, Pu-
jadas, Juan, Llabrés, Alca-
lá, Moragues y Serra. (Fe-
brer, Veny, J. Miguel y F.
Muñoz).
Infantiles
ALCUDIA, O
OLIMPIC, 5
Con goles de Gomila,
Mulet, Nadal, Roldán y Es-
trany, el conjunto manaco-
rense consiguió una brillante
victoria en Alcudia.
OLIMPIC: Gomila,
Ramón, Femenias, Toral,
Mulet, Nadal, Soler, Rol-
dán, Estrany y Fuster.
(Caldentey, Servera y Do-
menge).
MANACOR, 3
PORTO CRISTO, 2
Sin que sirva de prece-
dente y gracias a la colabo-
ración del fútbol base del
Porto Cristo estra semana
podemos escribir un poco
de crónica del partido del
Manacor Infantil, ya que por
la tozudez de su
¿Entrenador?, prácticamen-
te no ha salido este equipo
en esta Liga 91-92.
El partido fue muy dispu-
tado, siendo una parte para
cada equipo. El resultado
justo hubiera sido un empa-
te, pero el Manacor supo
aprovechar mejor sus opor-
tunidades. Por el Manacor
marcaron: Bosch, Pascual y
Morey y por el Porto Cristo
marcó los dos goles García.
MANACOR: Garcías,
Belmez, Grimalt, Bosch,
Pascual, Porrás, Padilla
(Rullán), Miguel, Morey,
Navarro y Saez.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Pérez, Navarro, Terra-
sa, Ribot, Allande, Flores
(J. Olmos), Gomila, Mon-
cada(P. Olmos), García y
Nadal.
Cadetes
POBLENSE, O
MANACOR A, 1
MANACOR: Tófol, Mar-
tos, Méndez, Sansó, Rol-
dán, Sureda I, Morlá, San-
tandreu, Sureda II, Gornés
y Fullana.
El gol de Sansó bastó
para que el equipo de Juan
Adrover consiguiera una
nueva victoria y ratificara
una vez más su título de
campeón.
MANACOR B, 2
MURENSE, O
Nueva victoria para el ex-
celente equipo de Tiá Nadal,
que ratifica semana tras se-
mana su liderato. El Muren-
se fue un rival difícil pero los
rojiblancos con goles de Co-
poví y Martínez decidieron
estos dos importantes pun-
tos a su favor.
MANACOR B: Bernat,
Durán, Pol, Ramírez, Gayá,
Ferrer, Soler, Quetg las,
Pocoví, Munar y Copoví.
(Llull, Grima It y Martínez).
Juveniles
MARGARITENSE, O
MANACOR B, 6
Gran partido el jugado por
los muchachos de Miguelito,
que vencieron claramente al
equipo de Santa Margarita y
con esta victoria casi asegu-
ran definitivamente la se-
gunda posición. Por el equi-
po rojiblanco marcaron:
López 2, Rigo, Reus. Oli-
ver y J. Munar.
MANACOR B: Carrión,
Reus, Oliver, J. Munar,
Pascual, G. Munar, Pablo,
López, Vadell, Vaquer y
Rigo. (Caldentey, Grimalt
y Mascaró)
Felip Barba
El equipo de Miguel Mut sigue aspirando al máximo.
Futbol Base C.D. Cardassar
Los infantiles de M. Munar dieron la
campanada en Montuïri
Benjamines C.I.M.
CARDASSAR, O
BARRACAR, 1
Cardassar: Roig, Durán,
Fernández, Pascual, Munar,
Planisi, Santandreu, Gonzá-
lez, Galmés, Jeroni, Riera
(Llinás, Nadal, Alberti, Fe-
rrer).
Barracar: Sánchez, Roig,
Mascaró, Martín, Ortega,
González, Barceló, Gomila,
Borges, García, Perelló
(Veny, Adrover, Gayá, Ro-
bles, Barceló).
Partido jugado de poder a
poder, donde lo más justo
hubiese sido un empate,
pero el jugador barracaner
Borges, en el último minuto,
aprovechó su oportunidad
para deshacer la igualdad.
Infantiles 1 Reg. G.A.
MONTUÏRI, 1
CARDASSAR, 2
Cardassar: Brunet, Riera,
Umbert, Biel, Llinás, Xavier,
Joan, Calde, Soler, Ordinas,
Riera ll (Sánchez, Toni).
A pesar de ponersele el
partido muy cuesta arriba, al
adelantarse los de
 Montuïri
en los minutos iniciales, los
chavales de M. Munar si-
guieron luchando y consi-
guieron remontar el encuen-
tro con tantos de Xavier y
Riera II.
Cadetes 1 Reg. G.A.
ESPAÑA, 2
CARDASSAR, 2
Cardassar: Reus, Santan-
dreu, Riera, Mestre, Fullana,
Gomila, Roig, Pujades, Pui-
grós, Amer, Sevillano (Melis
y Galmés).
Buen partido el realizado
por los llorencins en Llucma-
jor, llevando todo el peso del
evento en todo momento y
adelantándose en el marca-
dor en dos ocasiones con
goles de Roig, tras ejecutar
magistralmente una falta y
Amer al alimón con un de-
fensor. Destacando el go-
leador Roig y el zaguero
Santandreu.
JUVENILES 2 Reg. G.A.
MONTUÏRI, 3
CARDASSAR, 2
Cardassar: Perelló, Soler,
Servera, Femenías, Morey,
Mestre, Sancho, Riera,
Joan, Pascual, Llinás I (Lli-
nás II).
Reforzado por los Cade-
tes Servera y Morey, por las
muchas bajas por sanción
que padecen «Es Granots»,
plantaron cara al líder e in-
cluso si no hubiese sido por
la mala fortuna, ahora habla-
ríamos de una victoria los
goles llorencins los materia-
lizaron Sancho y Llinás I.
Joan Fornés
Cantera Porto Cristo
Venció 8-1 al Petra
El Podo Cristo Benjamín, mantiene sus
aspiraciones
En un partido de dominio
total del equipo del Porto
Cristo Benjamín, éste venció
y goleó al Petra, con goles
de Romaguera 3, Guardiola
2, Perelló 2 y uno marcado
en propia portería por un ju-
gador petrer. Con este re-
sultado el equipo de Miguel
Mut sigue la persecución en
pos del liderato.
PORTO CRISTO: Brunet
(Capó), López (Fullana),
Moncada (González), Gar-
cía, Barrado, Romaguera,
Prieto (Martínez), Pollón,
Perelló, Gaya y Guardiola.
Cadetes
PORTO CRISTO, 2
LLOSETENSE, 2
Cuarto empate consecuti-
vo del equipo cadete en
casa, como casi siempre el
equipo local no supo defen-
der el resultado hasta el
final, marcando el gol del
empate el Llosetense en el
último minuto de partido.
Los goles porteños fueron
materializados por: Melis y
Bernat.
Por el Porto Cristo juga-
ron: Torres, Barceló, Ber-
nat, Caro, Bautista, Sure-
da, Martínez (Febrer),
Frau, Melis, Herreros y He-
rreros.
Torneo Comarcal de
Fútbol Peñas
Al rojo vivo continua el Grupo de Liga, ya que volvió a per-
der el liderato el Delicies y se coloca líder el Plantas Adro-
ver, contando con que al Peña Son Servera tiene dos parti-
dos menos y es un claro favorito para ser Campeón, seis
equipos se codean en este Grupo.
En cuanto a la Copa Presidente cuatro equipos luchan por
el segundo puesto ya que el primer destacado es el Mas/
Masvi que se destaca en solitario. 15 goles se marcaron en
la Liga y 18 en el Grupo Copa Presidente.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
G. Galletero - P. Son Servera (P.)
P. Adrover, 2 - Ses Delicies, 1
Pub Can Mac, 2- Bar Es Tai, 5
Cardassar, 4 - Bar Ciutat, 1
Descansó: Margarita-Servera
Grupo Copa Presidente
Bar S'Estel, O - Calas Mallorca, 3
C. Cultural, 4 - Cons. Servera, 3
Mas/Masvi, 4 - C. Ribot, 1
C. Extremadura, 1 - Can Nofre, 2
Descansó: Peña Mallorca
Grupo Liga
Plantas Adrover 10 6 0 4 51 41 12
Peña Son Servera 8 4 3 1 50 25 11
Ses Delicies 10 3 5 2 67 36 11
Bar Es Tai 10 5 1 4 60 61 11
Pub Can Mac 10 5 0 5 83 49 10
Bar Ciutat 10 4 2 4 60 40 10
Garage Galletero 932 4 45 24 8
Margarita/Servera 931 5 25 29 7
Cardassar 10 2 2 6 50 59 6
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 10 8 1 1 57 39 17
Casa Extremadura 10 6 1 3 41 56 13
Centro Cultural 10 6 1 3 67 85 13
Peña Mallorca 9 5 1 3 37 43 11
Can Nofre-Vilchez 10 5 0 5 63 65 10
Construcciones Servera 10 3 2 5 34 84 8
Calas de Mallorca 10 3 0 6 65 68 6
Comercial Ribot 10 2 1 7 51 71 5
Bar s'Estel 10 2 1 7 42 68 5
PRÍXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
Garage Galletero - P. Adrover; a las 1530 h., Poliesportiu
Ses Delicies - Pub Can Mac; a las 1730 h., A.P. Frau
Bar Es Tai - Cardassar; a las 1830 h., Porto Cristo
P. Son Servera - Margarita/Servera; a las 1530 h., Son Ser-
vera
Descansa: Bar Ciutat
Grupo Copa Presidente
Bar s'Este! - Centro Cultural; a las 1730 h., Poliesportiu
Cons. Servera - Mas/Masvi; a las 1030 h., Poliesportiu
Comercial Ribot - C. Extremadura; a las 1030 h., A.P. Frau
Calas Mallorca - Peña Mallorca; a las 1600 h., Calas Mallor-
ca
Descansa: Can Nofre
NOTA: La próxima junta de Delegados será el martes día
14 de Abril a las 2030 horas en el Campo A.P. Frau.
X Torneo Fútbol de Empresa
Es Forat se despidió
del título
Ca Na Paulina, 1.- Delgado, Adrover, Rua, Pons, López,
Muñoz, Roy, Varela, Manzanares, Carrasco y Brunet.
Es Forat, O.- David, Galmés, Mestre, Javi, Salas, Riera I,
J. Mira, Riera II, Padilla, Vanrell y Taqueta.
Árbitro.- Sr. Andreu. Regular arbitraje. Expulsó a Vanrell
y Carrasco por doble amonestación.
Goles.- Minuto 25, 1-0. Comer sobre la portería de David
y Varela, marca el único gol del encuentro.
Incidencias.- No pudo el conjunto manacorí con el con-
junto de Ca Na Paulina, y después de este resultado no
podrá revalidar su título de Campeón de Mallorca que tan
brillantemente conquistó la pasada campaña.
El encuentro fue muy igualado pero los foradells contaron
con el hándicap de jugar con sólo 10 jugadores, pués a los
15 minutos fue expulsado por doble tarjeta amarilla el juga-
dor Vanrell.
Este sábado se recibe la visita del Munper, equipo en teo-
ría asequible y si se consigue la victoria se seguirá firme en
esta tercera plaza que es a lo máximo que se puede aspirar
en estos momentos.
El aumento dará comienzo a las 16 horas en el Campo
Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS
Ca Na Paulina, 1 - Es Forat, O
Casa Miss Jotul, 1 - Hotel Helios, O
Munper, 1 - Ate, Tropical, 1
CLASIFICACIÓN
Ca Na Paulina 6 4 2 0 15 2 10
Casa Miss Jotul 6 4 2 0 12 2 10
Es Forat 6 2 2 2 6 7 6
Hotel Helios 6 2 1 3 10 13 5
Rte. Tropical 6 1 1 4 7 12 3
Munper 6 0 2 4 7 21 2
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despuig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
1 I- ORMIGIERAS
TORRES DE ANDAVIO
LI\TALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR,
 etc
GEZADORES
1 COMPRESORES DE AIRE
DLYTERS
1 WARTILLCS ELECTRICOS
Pesca amb Canya
Matías Febrer, guanyador del IV Trofeu «Pikolín»
Amb una gran participació
de concursants, es va cele-
brar diumenge passat el ja
tradicional concurs «PIKO-
UN", en la modalitat «Ro-
quer», prova puntuable pel
Camponat de Balears.
Si bé la mar estava acep-
table, en alguns moments
va ploure lleugerament, no
essent
 això obstacle per
poder desarrollar i acabar la
prova amb normalitat.
Aquest concurs es va cele-
brar a aigües de Cala Mura-
da.
La clasificació final va
esser la següent: 1: Matias
Febrer 2.300 gr., 2: Julio
Huertas 1.570, 3: Mateu
Busquets 1.445, 4: Guillem
Massanet 1.340, 5: Toni
Llull 1.305. Fins a un total
Matías Febrer, demostrá
una altra vegada la seva
categoría.
de 37 concursants. La
pepa major va ser per
Julio Huertas, amb un tord
grivi de 455 g..
Els guanyadors foren ob-
sequiats per la Firma Co-
mercial «PIKOLIN» patroci-
nadora d'aquest concurs en
matalassos, somiers, coixins
i altres obsequis.
Li Bàsquet
Las chicas al vencer al Santanyí se quedaron con la tercera posición
FINALIZO LA TEMPORADA PARA
JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO
El equipo senior revalidó en la última jornada las esperanzas para la
permanencia, aunque deben vencer en Cide
El pasado sábado finalizo la competición liguera
de la temporada 91-92 para los dos equipos juveni-
les del Perlas Manacor. Una competición que ha
trascendido con objetivos muy diferentes y que se
han visto eludidos casi al final, pués las féminas
perdian cuatro partidos consecutivos que les im-
posibilitaria quedarse con la segunda posición y
con ella, participar en el Campeonato de Baleares
y por su parte los chicos, perdian repetidos en-
cuentros por reducidas ventajas a pesar del gran
nivel de su rival. Al final y después de disputarse
un total de doce encuentros el juvenil femenino se
aseguraba el pasado sábado después de vencer al
Santanyí la tercera posición y el masculino perma-
necia en la antepenúltima.
Redacción.- Si en la última jor-
nada debian conseguirse dos victo-
rias de suma necesidad éstas se
centraban especialmente en la ca-
tegona de Tercera División Autonó-
mica y en la de juvenil femenino. La
primera de ellas para que los máxi-
mos representantes de esta entidad
puedan aspirar todavia con la per-
manencia y la segunda dado que
en caso de perder el encuentro
frente al Santanyí se automatizaba
para las chicas del Perlas la cuarta
posición de la clasificación, en la úl-
tima jornada de la liga 91-92. Afor-
tunadamente pero, la victoria se
quedó en Manacor y se han clasifi-
cado en tercera posición.
Para el juvenil masculino el resul-
tado final no alteraba en ninguno de
los casos su postura, aunque debla
lucharse para conseguir la victoria,
que ai final no fue posible. Los chi-
cos que entrenan Santandreu y
Pascual se han quedado por tanto
con la antepenúltima posición no
conociendo todavía si va a disputar-
se un nuevo trofeo dentro de las
próximas semanas.
Ni el cadete masculino-B ni el fe-
menino pudieron llevar a cabo sus
encuentros en sus visitas a Impren-
ta Bahía y al Bàsquet Inca, respec-
tivamente. La lluvia impidió que di-
chos partidos pudieran celebrarse,
Jesús Muñoz, jugador del equipo
Senior, realizó un excelente encuentro
siendo uno de los más destacados de
la jornada.
habiéndose previsto en principio
para el Jueves Santo.
La tercera victoria alcanzada por
los representantes del Perlas Ma-
nacor en la última jornada corria a
cargo del cadete masculino-A que
entrena Antoni Tauler, frente al con-
junto Joan Capó de Felanitx.
El infantil masculino por su parte
se anotaba una nueva derrota en el
encuentro disputado en ‘ , Na Cape-
a» ante el Sant Josep C.
Por lo que se refiere al encuentro
disputado por los máximos repre-
sentantes, cabe destacar en princi-
pio la labor realizada por el jugador,
Jesús Muñoz, quien efectuó una
defensa excelente sobre el jugador
número cinco de La Filadora duran-
te la segunda parte del encuentro.
Asimismo cabe reseñar que el re-
sultado final 49-43, con siete puntos
a favor del Perlas, no reflejan el
juego efectuado en la primera parte
pués en el minuto diez el marcador
parcial se hallaba en un 2-4 a favor
del equipo visitante. Una primera
parte más bien aburrida que al final
se vio comenpensada en los últi-
mos veinte minutos, en donde el
Perlas conseguía anotar más en el
contra ataque; se mejoró también
en el ataque estático aprovechando
la labor de los pivots dentro dela
zona.
Próxima jornada
Sábado, 11 de abril
INFANTIL MASCULINO
Santanyí - Perlas  	 12 h.
CADETE FEMENINO
Perlas - San Pedro 	  17 h.
CATEDE MASCULINO
Perlas B - Son Servera — 1830 h.
P.B. Inca - Perlas A  	 20 h.
Domingo, 12 de abril
3" DIV. AUTONÓMICA
Cide - Perlas  	 12 h
Bàsquet
Cinc equips han participat al torneig organitzat per Mateu Cortés i Pere Serra
LES FUTURES PROMESES DEL
BÀSQUET FEMENÍ A MANACOR
La propera temporada un nombrós grup ja defensaran la camiseta del
Club Perles Manacor en categoria infantil
A principis d'aquesta temporada el Club Perles
Manacor
 posà en marxa a mans de Mateu Cortés i
Pere Serra, un dels objectius més prometedors per
l'evolució del
 bàsquet
 manacorí. Promocionar la
práctica d'aquest esport als nins i nines del terme
municipal de Manacor ha estat possible
 gràcies
 a
la col.laboració de diverses entitats i a l'ajud dels
entrenadors -membres del Perles- que en tot mo-
ment s'han fet càrrec de l'ensenyança i de que a la
vegada sia un esport divertit on es posen en prác-
tica jocs i exercicis molt arrelats en aquest gran
mon.
Les jugadores del coLlegi Sant
 Vicenç
 de Paul amb la seva
entrenadora
 Antònia Llull. L'equip de «Es Canyar» i l'entrenadora Petra MiqueL
Des de que començaren a tenir
en les mans la primera pilota de
bàsquet fins aleshores, l'evolució
ha estat explosiva. Els organitza-
dors han aconseguit que el joc con-
centri a un gran nombre de nins i
nines que els aficiona l'esport i que
a més seis ha oferit l'oportunitat de
practicar-lo en una edat molt curta,
que els
 possibilitarà
 en el pas del
temps, esser les grans figures de la
localitat, i qui sap si qualque dia
arribaran encara molt més enfora.
Mateu Cortés i Pere Serra
-organitzadors del
 bàsquet escolar-
estan satisfets amb els resultats i
han creat la possibilitat de que el
el Club Perles Manacor pugui tenir ja
la propera temporada, equips infan-
tils degudament preparats.
Amb una gran dedicació dons,
han aconseguit que l'Ajuntament
els regalás a principi de temporada,
un nombre respetuós de pilotes per
posar en práctica aquest esport i
que a la vegada els deixás les pis-
tes de Es Canyar, La Salle, Simó
Ballester... per du a terme els múlti-
ples partits que han enfrontat als
equips, cinc d'ells femenins.
Cada jornada jugaven tots a
una mateixa pista
Una ressenya molt important és
que cada setmana es concentraven
tots els jugadors i jugadores en una
mateixa pista i duien a terme tots
els partits prevists. Aquest fet que
qualqú pot no donar-li  importància,
ha creat una ambient molt agrada-
ble, tan pels entrenadors, pares i
aficionats i especialment pels juga-
dors. Ells mateixos s'han anat co-
neguent. S'ha respirat aires d'entitat
amb signatura i s'han creat el seu
propi club. Són les futures prome-
ses del bàsquet manacorí.
Competició i classificacions
La classificació i els resultats, al
marge de que les nines U puguin
donar la seva
 importància, com a
orgull propi, és el que menys impor-
ta a aquestes categories. El que
realment s'ha de tenir en conte és
el fruit del treball realitzat durant tot
aquest temps i la il.lusió que cadas-
qun hi ha aportat en bé del
 bàsquet.
Les jugadores de Sant Francesc i el seu entranador, Pere Joan Oliver.
Així i tot han organitzat pel proper
mes de maig un nou torneig amb la
representació del diferents col.legis
del terme municipal de Manacor.
Ara les nines han acabat ja el pri-
mer torneig organitzat, havent-se
previst pel proper mes de maig
nous encontres.
Protagonistes
En Riel (entrenador), acompanyat de les jugadores del col.legi Pere Garau de Son
Maca
M.A.LLODRA
	
L'equip de Simó Ballester i la seva entrenadora Montse Massa.
Els principals protagonistes par-
qué aquesta competició hagi estat
possible, sens dubte han estat les
jugadores i entrenadores que han
defensat el nom del seu col.legi i
que són:
SANT FRANCESC: Verónica Ca-
bellero, Silvia Bassa, Margalida Llo-
drá, Bel Andreu, Joana Ma Pol,
S.Bonet, Catalina Mas, Yolanda
Centeno, Gerónia Bennasar, Apoló-
nica Nadal, Antonia Veny i Ma Antò-
nia Pareja.
ES CANYAR: Joana Ma Huguet,
Bárbara Nicolau, Elisabeth Sán-
chez, Francisca Lourdes Riera,
Francisca Morey, Antònia Benna-
sar, Ma Antònia Parera, Silvia Sola-
no, Ana Ma Soler i Catalina Pol.
SANT VICENÇ: Joana Cortés,
Aina Maiordomo, Laura Galletero,
Fca Pilar Nicolau, Ma Cristina
Reyes, Margalida Parera, Ma Mag-
dalena Gayá, Bel Fernández, Ale-
xandre Barceló i Ma Magdalena Ge-
labert.
PERE GARAU: M Esperança
Barceló, Nuria Garcia, Olivia Gar-
cia, Ma del Carme Arjona, Laura
Martínez, Vanessa Martínez i Virtu-
des Aliaga.
SIMÓ BALLESTER: Petra Bar-
celó, Catalina Santandreu, Angeles
Cabezuelo, Amanda Matamoros,
Catalina Sitges, Bárbara Adrover,
Ma Rosa Bibiloni, Margalida Puig,
Magdalena Bernabé i Marta Llite-
ras.
rMANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
111  Penyes
 Bàsquet 	
Peñas Basquet
Suspendida por la lluvia la pasada jornada
Tan sólo se pudieron jugar
dos partidos correspondien-
tes a la antepenúltima jorna-
da de la Liga regular, ya que
la fuerte lluvia caida el pasa-
do sábado evitó que los
otros partidos se pudieran
disputar. Los marcadores de
los dos partidos jugados
fueron: Bar Ca'n Nofre 52-
Vidres Mallorca 69 y Seat-
Audi 52-Pub Es Bri 62.
Debido al gran número de
partidos suspendidos, la cr-
ganización se ha visto obli-
gada a retrasar los play-offs
finales.
Los partidos que se van a
jugar mañana y correspon-
dientes a la Jornada 26, son
los siguientes Bar S'Anf o-
ra-Foto Sirer (Son Maciá,
16 h. P. Bauza), Policía
Local-Bar Ca'n Nofre
(Capdepera, 17'30 h. J.
Grimalt), Res d'això-
Esperits Mulls (Capdepe-
ra, 19 h. J. Grimalt), Pub
Es Bri-Ciclos Mayordomo
(Petra, 16 h. B. Pascual(,
Bar Puigserver-Peugeot
Inca (Es Canyar 16 h. J,
Roig), Vidres Mallorca-
U.C.D. Sa Pobla (Es Can-
yar, 17'30 h. V. Mayordo-
mo), Xauxa-Seat-Audi
(Simó Ballester, 1730 h.
B. Pascual).
Los horarios de los parti-
dos suspendidos son: Do-
mingo día 12: U.C.D. Sa
Pobla-Bar Puigserver (Sa
Pobla, 12 h.). Los restan-
tes se van a jugar el Jue-
ves Santo. En Es Canyar
se van a jugar; Xauxa-
Peugeot Inca (16 h.) y Foto
Sirer-Res D'aixó (17'30).
En el Simó Ballester; Bar
Puigserver-Bar Ca'n Nofre
(16 h.), Ciclos Mayordo-
mo - Esperits Mulls (17'30)
y Seat Audi-Bar S'Anfora
(19 h.).
SON CARRIÓ
IV CERTAMEN DE PINTURA
SON CARRIÓ 92
PREMIS
Primer 	 150.000 ptes.
Segon 	 100.000 ptes.
Tercer 	 " 50.000 ptes.
Terme d'admissió de les obres: 27 d'Abril.
Han de ser presentades a la Delegació de l'Ajunta-
ment a Son Carrió, carrer major, rig 7, els dilluns,
dimecres, dijous i divendres de 10 a 1330 hores
del matí, o els dilluns, dimecres, dijous i divendres
de les 16 a les 1930 hores de l'horabaixa.
Informació: tel. 56 96 19
1892 • 1992
CENTENARI
A1101111n1 DE SK LUJO( DES CARDASSAR
AJUNTAMENT DE
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ
Este pasado sábado se
han celebrado exámenes
para aspirantes al cinto
negro de judo, exámenes
que convocados por al FBJ,
han conseguido un éxito en
cuanto a participación se re-
fiere, por la mañana en las
instalaciones del Palacio
Municipal de Deportes de
Calviá, se realizó el exámen
práctico consistente en
ganar una serie de comba-
tes y así conseguir los pun-
tos necesarios para presen-
tarse al control técnico. Alre-
dedor de una treintena de
competidores fueron los ins-
critos, todos ellos pertene-
cientes a diferentes clubes
de nuestras islas, nuestro
club Renshinkan presentó a
J. José Nicolau a Miguel
Sancho y a Jaime Servera
que bien ganaron dos com-
bates cada uno por la máxi-
ma puntuación, pero que no
les bastó para acceder al
exámen técnico.
Por la tarde en el Polide-
portivo Principes de España
y con algo más de una do-
cena de aspirantes, tanto
para 1° dan como para 2° se
desarrollo el pase técnico.
Manolo Moreno, Pablo Jimé-
nez y Eva Andujar que eran
los representantes del
Renshinkan superaron sin
problemas dicho exámen.
Nuestra más cordial enhora-
buena para ellos y para su
Club.
Vidal
Manolo Moreno, Pablo Jiménez y Eva Andujar, tres
nuevos cinturones negros para el Club Renshinkan
Un cint negre pel manacorí Xisco Llull del
Dojo Muratore
Dissabte passat a Palma
en Xisco Llull va passar les
dues proves de Cint Negre,
les dues amb un dia, cosa
bastant rara perquè molts
aspirants prefereixen pas-
sar-les per separat, ja que si
una és difícil l'altra també ho
és.
El matí es va fer la prova
de competició, lligues de
cinc o sis components que
anàvem acumulant punts.
Déu punts per un Ipoon, set
per un waza-ari, cinc per un
yuko, tres per un koka i un
per decisió. Per obtenir els
punts necessaris en Xisco
va guanyar cinc combats i
va obtenir quaranta punts. Li
bastáven trenta-cinc però
els va sobrepassar. Al cap-
vespre, la prova de técnica
es va fer al Poliesportiu
Príncipes de España, on en
Xisco va haver de demostrar
que sap molt més que el
que es pot veure a una com-
petició. El Dojo Muratore,
amb ell ja compta amb qua-
torze Negres, dos d'ells se-
gons Dan i un quart.
En Xisco va fer la prova
de competició ajudat p'en
Guillem Bosch, un vell com-
pany de tatami amb qui va
començar a fer Judo ja fa
déu anys, quan en tenien
sis. Ha entrenat de la rná
d'en Ponç Gelabert, el direc-
tor del Club Dojo Muratore,
amb qui ha preparat les
dues proves
 diàriament.
El mes notable d'en Xisco
és la seva joventut. No té
més que setze anys, l'edat
mínima per tal de passar el
Cint Negre. No fa molt el va
passar una al.lota de la ma-
teixa edat que entrena junta-
ment amb ell al tatami del
Dojo Muratore. Li desitjam
molt d'éxit en la seva carre-
ra esportiva.
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Els participants del Dojo Mura toro
Curs natació
infantils
(6 a 12 anys)
NOU HORARI:
Diàriament
de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASHIDL
Carie, Baléria, 14 -t e: 38 27
MANACOR (Mallorca)
¿Que és el Yoga? (6)
Por José Fco.
Argente Sánchez
RAJA YOGA: YOGA DE
LA CONCENTRACIÓN Y
LA MEDITACIÓN
(PATÁNJALI)
El Yoga de la discrimina-
ción, del control mental, del
método psicólogico para la
calma mental y el discerni-
miento, que nos lleva a
tomar consciencia ecuánime
de la realidad, con una inteli-
gencia despierta y llena de
creatividad.
Podemos hablar también
de otros tipos de YOGA re-
lacionados con los anterio-
res.
JAPA YOGA: BASADO EN
LA REPETICIÓN
CONCENTRADA DE UN
SONIDO (MANTRA)
Actúa sobre el sonido,
controlando el poder de las
vibraciones. Es en definitiva
el poder del sonido. Cancio-
nr:s (Kirtans) muy utilizado
;)or los Bhatki yogis.
TANTRA YOGA: YOGA
QUE ACTÚA SOBRE EL
KUNDALINI O PODER
SERPENTINO LATENTE
EN TODO SER HUMANO
Entiende el hombre y el
cosmos en un «todo
unido».
La liberación de ese poder
mediante técnicas de Hatha-
Yoga, Raja-Yoga y otras de
carácter ritual, esotérico e
incluso sexual, atravesando
centros corporales de ener-
gía (Chakras) conduce al
ser a la unión con el «Todo
absoluto». Dentro del Tran-
ta Yoga podríamos citar el
Yantra-Yoga o Yoga ritual y
mágico de los diagramas
geométricos. Símbolos,
mandalas y signos astrológi-
cos, tanto de protección
como de devoción.
Son ocasionalmente el so-
porte inicial para fijar la
atención y entrar enla medi-
tación.
KUNDALINI YOGA:
O SHAKTI YOGA
Se trata de despertar la
primera Shakti o suprema
fuerza de luz y calor dentro
del cuerpo para alcanzar es-
tados elevados deconcien-
cia y realización personal.
LAYA YOGA: YOGA DE
LA VOLUNTAD
La voluntad y firmeza sufi-
ciente para el poder de la
mente en los chakras o cen-
tros de energía corporal.
(Continuará)
* El autor es profesor de
YOGA de la A.E.P.Y. y
miembro de la I.Y,T.A.. Ac-
tualmente Imparte un
Curso de Iniciación al
YOGA en el SQUASHBOL
de MANACOR.
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ACTIVITATS
	 D( Ítr79°119re (4/1/4a°'C/ &glena, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ESPORTIVES SETMANA SANTA 
**VACANCES ESCOLARS**
Activitats: NATACIÓ, PSICOMOTRICITAT, SQUASH, GIMNÁSTICA
Edats: de 3 a 14 anys. Dies: Del 21 al 25 d' Abril
Horaris: de les 9' 00 a les 12' 00 h. Preu: 3.000 pts.
INFORMACIÓ I
 INSCRIPCIONS A RECEPCIÓ
RECORDAM QUE MOLT PREST TEN DREU A LA VOSTRA DISPONIBILITAT LES
NOSTRES INSTA•LACIONS ELS DIUMENGES AL
 MATi
• SUELOS DE MARMOL	 • BARBACOA EN [AS TERRAZAS
• CARPINTERIA DE TECA LACADA	 • PISCINA PRIVADA
• VIDEO PORTERO
	
• EXCEPCIONALES VISTAS A LA RAYA
SA COMA
3 ULTIMOS PISOSEN VENTA
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BUEN PRECIO	 INFORMACION
MINIMA ENTRADA
	
TEL. 55 27 80
SES PORTES, S. L.
CI Santa Catalina Thomas, 24. 07200 FEL4N1TX
Teléfono 58 32 39 - Fax: 82 72 17
CERRAMIENTOS EN P.V.C.
TECNOLOGIA ALEMANA
eiv„Ik`›
Nuevas construcciones y rehabilitaciones
PRESUPUESTOS GRATIS
Fabricamos también en aluminio
CI Hípica
Hípica
 Manacor
Con un fondo de 214.500 pts. en cuarteto
El que el día de Ramos se
celebre la Diada Hípica en
Son Pardo ha restado bas-
tante inscripción al Hipódro-
mo de Manacor, aún así se
ha podido confeccionar un
programa con ocho carreras
sobre la distancia de 2.000
metros y contar con un
fondo en cuarteto de
214.500 pts.
Como pruebas a destacar
lo haremos en primer lugar
con la cuarta, premio Nacio-
nales que si bien se encuen-
tra algo «descafeinado» en
cuanto a calidad puede ser
una de las mejores carreras
de la tarde; sus participan-
tes son: Nika HD, Notepa-
res, Riggy, Pamela, Linx,
Jamin Power, Drives Twist y
Nor Fox. Como favoritos se-
ñalaremos a los ejemplares
que salen en el primer elás-
tico como son Nika HD, No-
topares y Pamela.
A continuación se disputa-
rá una combinada para III y
II Categorías con participa-
ción de Rovillais, Reina de
la Manza, Nindrange, Uba
Vive, Pagny de Magny, Mille
Skovby, Nivasso de Mingot,
Quader, Quadra Brulaire y
Setubal Seguinel. Como po-
sibles componentes del trío
vencedor señalaremos a
Reina de la Manza, Uba
Vive, Pagny de Magny y
Nindrange.
Ya en séptimo lugar del
programa se disputará la ca-
rrera estelar de la reunión y
que se iniciará con un fondo
de 214.500 ptas. en la
apuesta cuarteto. Los inscri-
tos en esta ocasión son:
Popo Etoile, Saint Amour,
Que d'Espoirs, Punk de
Courcelles, Rhetorine,
Helen du Fort GS, Trefle du
Rivage, Panicaut, Olivier
des Fiefs y Quatino y Pito
de la Sauge. Es difícil dar
con la combinación correcta
pero hay que destacar entre
otros a Rhetorine, Olivier
des Fiefs, Pito de la Sauge y
Popop Etoile.
Cierra el programa una
combinada de tres catego-
rías inferiores con estos
once inscritos: Lady Power,
Jabul SF, Jiel Mora, Lirona,
Panyora, Osman, Tiny de
Touniquet, Morlac, Venus
de Soleil, Solerienne y
Reina Saint Jean. Los na-
cionales como Lady Power,
Panyora y Lirona pueden
optar a la victoria si aprove-
chan bien el hándicap con
que salen beneficiados.
PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión hípica,
como ya se ha anunciado,
tendrá lugar la festividad del
Viernes Santo en sesión de
tarde y en la que se celebra
el XXXII aniversario de la
inauguración del hipódromo.
Destaca de esta reunión el
premio Pascua para potros
de tres años con 80.000
ptas. en premios.
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Tot enllestit per decidir posicions
Els equips Bulla de Llevant i Rte. Los Dragones disputa-
ran la final de IV Torneig Penyes Voleibol que será després
de les festes de Pasqua; també se disputaran el 3r i 4r1 llocs
el mateix dia, entre els equips Molduras Llull i Ferreteria
Pascual, que perderen els encontres contra els finalistes.
Bulla de Llevant - Molduras Llull, 3-1
(15-2; 9-15; 15-3; 15-6)
Rte. Los Dragones - Ferr. Pascual, 3-0
(15-10; 15-10; 15-13)
Es Tai
 guanyà l'eliminatòria
 per resultat de 2 partits al
Tejar BalearNilafranca per un resultat de 3-1. (15-10; 15-15;
15-2; 15-7)
C.V. Algaida guanyà
 al C.J. Petra B per 1-3 encara que
les condicions
 climatològiques
 fossin adverses s'arriscaren i
jugaren l'encontre.
Ses Delícies - Pub Aha/lmpremta Leo es fan una lliguilla
conjuntament amb l'equip Agri. Ecológica, el Pub perdé per
3-1 (15-3; 15-0; 16-17; 16-5)
C.J. Petra A - Viatges Magatours el jugaren a Can Costa
ja que estava plovent a Petra, guanyaren els Viatges per 1-3
(15-8; 9-15; 13-15;7-15).
VENDO
apartamento Edificio
Sabina, primera fila en
Cala Millor
2.000.000 entrada, resto 8 ó 10 arios
(intereses bajos) o SE ALQUILA
por meses temporada verano
Tel. 55 56 66 o 82 13 04
(12 a 14 h. laborables)
Y equipado para 4 personas
Finalizó el segundo Curso
de Tenis de Mesa que se ha
celebrado en las instalacio-
nes del Parque Municipal.
Este curso ha contado con
un total de 37 jugadores de
distintas edades, compren-
didas entre los 7 y 14 años,
tanto en categoría masculi-
na, como femenina.
Podemos decir, sin temor
a equivocarnos, que la labor
ha sido muy positiva y el
aprendizaje ha sido normal.
Destacando el alto nivel de
una serie de jugadores
como son: Juan Febrer, B.
Costa, A. Moreno, Ruth
Cruel y Salvador Martí.
También hay que añadir
que un jugador en concreto,
alevín, para todos los moni-
tores ha sido un ejemplo a
seguir, ya que apenas podía
alcanzar la mesa y en un
principio ha sido uno de los
más destacados, hablamos
de Salvador Martí y desde
aquí te damos ánimos para
seguir.
Para la finalización del
curso no podíamos termi-
narlo mejor que con un di-
vertido torneo entre los com-
ponentes del curso. Al final
la clasificación quedó como
sigue: 1: Juan Febrer, 2: B.
Costa, 3: A. Moreno, 4: T.
Costa, 5: A. Fernández, 6:
G. Fullana y 7: A. Latorre.
A los ganadores como a
los demás jugadores nues-
tra felicitación y nuestro
agradecimiento al Club
S'Hort de Tenis de Mesa,
por la colaboración y aporta-
ción de los monitores, ya
que su labor no se ha visto,
pero el fruto sí.
Dichos monitores han
sido: Miguel Oliver, B.
Rosselló, M. Vives, Juan
Fons, Miguel Serra, J.L.
Moragón y todos los inte-
grantes del Club Tenis de
Mesa de Manacor en gene-
ral.
Top-spín
PRÓXIMA JORNADA: 11-4-92
LLOCS 5é - 6è
Es Tai - C.V. Algaida a Na Camelia, a les 1730 h. Arbitre:
Exc. Hnos. Esteva.
LLOCS 7é - 8é
Tejar BalearNilafranca - C.J. Petra B a Petra, a les 2100 h.,
divendres. Arbitre: Petra A.
LLOCS 9é - 10é.
Exc. Hnos. Esteva - Viatges Magatours a Na Camella, a les
1600 h. Arbitre: Algaida.
LLOCS 11é - 12é
I.N.B. - C.J. Petra A a Na Camella, a les 1600 h. Arbitre:
Imp. Leo.
LLOCS 13é - 14é
 i
 15é
Agr. Ecológica - Imp. Leo/Pub Aha, a Na Camella, a les
1730 h. Arbitre: I.N.B.
Ses Delícies: Descansa.
Tenis de Mesa
Se clausuró el Curso
de Tenis de Mesa
Torneig d'Escacs «Primavera del 92»
Joan Gay& encapçala la classificació
La lluita pels primers llocs
al torneig d'escacs als locals
del Bar Miguel és a mort.
Per una banda Joan Gaya
va aprofitar magistralment
una imprecisió d'en Girad a
l'obertura i amb una miniatu-
ra de 16 jugades va força al
negre a abandonar. Reco-
menam als estudiosos de
l'obertura catalana revisin
aquesta partida. Pot ensen-
yar molt sobre l'aprofitament
del temps a l'obertura.
Per l'altre banda Cerrato
va fer jugar en Llull fins a
altes hores i, després d'una
lluita a mort, varen arribar a
una posició on es preveu
taules, peró així i tot, en Ce-
rrato amb el seu afany de
victòria va ajornar la partida
per veure s, encara hi podrá
trobar manera de treure més
profit, ja que si acaba en
taules haurà de guanyar a
Gaya per poder aspirar al
torneig.
Nadal segueix puntuant.
Contra M.A. Pons va contro-
lar l'atac del negre i es va
imposar fàcilment aprofitant
els errors de l'adversari.
En quant a la propera
ronda, Gaya i Cerrato, han
ajornat el seu enfrontament,
degut a la participació del
segon al Campionat Open
Internacional a Palma.
Aquesta eventualitat dóna
més emoció al torneig dei-
xant la incógnita fins més
enrera sobre el més ferm
candidat al triomf final.
Divendres, en Sebastià
Llull, que s'està mostrant
molt fort en aquest comen-
çament, s'enfronta a en
Nadal, que si guanyás po-
dria ocupar temporalment el
primer lloc de la classificació
per l'aplaçament abans es-
mentat.
Girad voldrà recuperar el
lloc d'honor que li correspon
i es favorit en front de
Sansó, guanyador de Váz-
quez, però són tantes les
sorpreses queja no ens atre-
vim a pronosticar res.
L'enfrontament entre els
dos portenys, Bleda i Rodrí-
guez, dóna a aquesta ronda,
un caire de morbo a la ma-
teixa, n'hi ha que es dema-
naran: qui és el número 1
actual al port? El resultat no
ens donará una resposta de-
finitiva però si per comentar-
lo. A mateix grup Biró s'en-
fronta al jove Sureda, que
fins ara havia tingut rivals
més fàcils i li ha arribat l'ho-
ra de demostrar la seva
vàlua.
Pons i Artigues, després
d'un començament fluix en
resultats, s'hauran d'impo-
sar als seus rivals si volen
aspirar a recuperar el lloc de
privilegi. El jove Pons ho té
més difícil ja que el seu en-
frontament amb el veterà
Pont, que va fer taules, pro-
met se dur.
Resultats de la 3 ronda:
Gayá-Girart, 1-0; Cerrato-
Llull, Taules; Rodríguez-
Biró, Taules; Nadal-Pons,
1-0; Ferrer-Pont, Taules;
Sureda-Massot, 1-0 Tau-
les; Artigues-Bleda, 0-1;
Sansó-Vázquez, 1-0;
Bruno-Mas, Tablas; Car-
mona Jr-Gallego, 1-0; Car-
mona Sr-Galmés, 0-1; Cas-
telo exento (1 punt).
Classificació després de
la 3* Ronda: 3 punts,
Gayá. 25 punts, Cerrato,
Llull i Nadal. 2 punts, Gi-
rart, Rodríguez, Sureda,
Bleda, Sansó i Biró. 15
punts, Ferrer, Pont i
Bruno. 1 punt, Pons, Arti-
gues, Mas, Vázquez, Car-
mona Junior, Massot, Cas-
telo i Galmés. O punts,
Carmona Sr i Gallego.
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CURSO DE PATRÓN
Embarcación de recreo
Abierta matrícula:
OFICINA DEL CLUB
de 9 a 1 y de 3 a 6 h.
días laborables
Tel. 82 12 53
Comienzo clases día 14 Abril 92
a las 20'30 horas
CLASES: MARTES Y JUEVES
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE
CALA MILLOR
De 2y 3 habitaciones desde
5.850.000 ptas.
Grandes facilidades de pago
*Vista al mar (50 m. playa)
*Aparcamientos
*Materiales primera calidad
*Preinstalación de calefacción
Oficina de ventas cl Joan Servera Camps, 6 (Frente
Hiper Colón) - Tel. 55 44 11-813007 - CALA MILLOR
(Mañanas)
Agradecimiento
Los familiares de
Antoni Bonet Bassa
-Fai» que falleció el
pasado dia 4 de abril,
desean manifestar pú-
blicament su más sin-
cero agradecimiento
por las muestras de
apoyo moral recibidas
ante la pérdida irrepa-
rable de un ser tan
querido. Al mismo
tiempo agradecen la
masiva asistencia al
funeral celebrado el
lunes, 6 de abril en la
Parroquia de Crist Rei
de Manacor.
Noces d'or del matrimoni
Escanellas-Tugores
El dia 29 de març, el matrimoni integrat per Julia Es-
canellas Carrió i Maria Tugores Mestre, celebra les
seves Noces d'Or enrevoltat de tots els seus familiars
més propins i els amics més estimats.
En realitat, el dia de l'aniversari ja s'havia celebrat
una festa religiosa a l'intimitat, amb una Missa a l'es-
glésia de les monges farncescanes de Son Gotleu,
però volgueren fer partícipes als seu familiars i per
això els reuniren el passat dia 29 al restaurant El
Cruce, en número superior als cinquanta.
Una vegada acabat el dinar, bo i abundant, enrevol-
tats de germans, fillols, nebots i amics, el seu germà
Jaume les obsequia amb un glosat que fou molt cele-
brat pel matrimoni i tos els presents. Ja a l'acabatall,
tots els assistents brindaren perquè
 aquest matrimoni
exemplar pugui viure molts d'anys unit amb salut i ale-
gria. Molts d'anys!
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS --
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
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Noticies d'Empreses
Emplazado en la carretera de Palma-Artá
Inaugurado el centro comercial de
muebles «La Fábrica» en Manacor
Los asistentes, Felix Estrada,
Carbajales e hijo, RAfael Sureda, Gabriel Bosch y Juan
Valverde.
Realitzat amb bon gust, obrí les portes
divendres, dia 3
Es Claustre, un bar pel
centre de Manacor
M.A.LI.- La empresa
de muebles »La Fábrica»
inauguró el pasado lunes
su centro comercial en
Manacor, que se halla
emplazado en el kilóme-
tro 49 de la carretera
Palma-Artá. El acto se
inició sobre las 2030
horas con la asistencia
de las principales autori-
dades locales de Mana-
cor, destacando la pre-
sencia del alcalde, Ga-
briel Bosch, el teniente de
alcalde, Rafael Sureda y
los representes naciona-
les de esta firma, Felix
Entrada, Jordi Labernia,
Martín Carbajales e hijo y
Juan Valverde.
Muebles La Fábrica es
una firma nacional que
tiene abiertos en toda Es-
‘‘tx\1/4XV.\‘‘e~:,,
paña un total de 22 cen-
tros comerciales. La tien-
da en Manacor consta de
3.000 metros cuadrados
y de tres plantas que al-
bergan una múltiple va-
riedad de muebles.
El centro ya abrió sus
puertas en la mañana del
lunes del que se prevé
que ocupa un lugar de
privilegio en el mercado
del mueble en Baleares.
Foto: Antoni Blau
Divendres passat, dia 3
d'abril, obrí oficialment
les seves portes el bar
ES CLAUSTRE, ubicat a
la manacorina plaça deis
Pares Creus i Fontirroig,
gairebé davant els jutjats
de Manacor.
Aquest nou bar del
centre de Manacor está
dirigit p'en Jaume Mas
Rosselló «En Jaume de
s'Agrícola», el qual ha
volgut que el carácter del
nou local tengue classe i
bon gust, i per això no ha
estalviat mitjans.
Tan l'entrada, com la
barra del bar com les pa-
rets estan realitzats en
marbre i fusta; les taules i
cadires dels clients són
ditingides i la maquinaria
industrial amb qué ha
equipat el local, del més
modern.
Es Claustre s'ha espe-
cialitzat ràpidament en
berenars —entrepans i
variats— i ja compte,
malgrat els pocs dies des
de l'obertura, amb un nu-
trit nombre de clients. 1 és
que En Jaume de s'Agrí-
cola és una bona garantia
d'atenció al client i d'efi-
ciència en el servei. En-
horabona!
Foto: Toni Blau
CENTRO
ACUPUNTU
DIETETICA - NUTRICION
C/ Bosch, 2 - A - 1°
Tel. 84 42 08 MANACOR
díj1 Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinari C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cía. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cía. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cía. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cía. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cía. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
MAR ACOR
LA NOCHE CRISTALES ROTOS
DEL 8 AL 13 DE ABRIL
Los Rescatadores en Cangurolandia
16 Y 17 DE ABRIL (Solo tardes: 1530, 1730 y 1930)
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
Una rossa molt dubtosa
DEL 11 AL 13 D'ABRIL
FRANIKIE & JOHNNY
DEL 15 AL 18 D'ABRIL
7-\u
Ambulàncies
 Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	
 55
84
.FAX	 55
45 06
35 73
44 01
56 80
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Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
A. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia
 St. Lloren 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 10, lile. Llull, Na Camella
Dia 11, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 12, ;tic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 13, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 14, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 15, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 16, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 17, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 18, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(nomás dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartáritx, S'Illot.
20,30 h. N.S. Dolors, Son Carrió, Porto
Cristo.
21,00 h. Son
 Macià, Crist Rei.
Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo, Convent.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent.
Horabaixa
18,00 Benedictinas, Sant Josep, S'Illot
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cristo.
20,00 Convent, Son Cardó.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrenar,
110 m', 50 rn terrassa i 30 m de
fatxada. 3 habitacions, 2
banys, cuba grosso. menja-
dor....Tel: 84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)( 10-4)
Se ven cotxeria,zono Mercat
de s" Antiga Tel: 84 47 34 (a
pulir de les 8 del vespa )( 10-4)
Se vende piso en Manacor.
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amuebloda. 160 rri'. Garaje
con trastero. Cdefacción. TEI:
55 33 13-55 3023(10-4)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-55 3023(10-4)
Se vende quorteroda y
media de tierra por la zona
s' Espito' con casa, agua y ár-
boles frutales. Tel: 55 26 43 y 55
1496(10-4)
Venc 9 -12 PM-9321-1( molt
bon estat, preu econòmic. Tel:
84 39 76 (vespres)( 10-4)
Se vende piso en Manacor
por 2.999.000 pies. Informes Tel:
554334(10-4)
Se vende solar de 205 metros
(10 de fachada), en calle
ancha, bien situado. Con co-
chera para dos coches. Precio:
5.400.000 pies. Informes: 55 16
15(10-4)
Venc Yamaha TZR 80 cm' en
bon estat. Preu: 220.000 ates.
Tel: 555764(10-4)
Se vende bicicleta corredor
20.000 pts. y bicicleta paseo
por 5.000. Ter 84 3810 (10-4)
Venc casco Nollau-Integrale
negar. 7.500 pies. Amplificador
30 w. boss amb distorsió 9.000
pts. Acuari 40 1. equipat 6.500
pts. TEI:551531 (10-4)
Vendo finca rústica. Ctra Ma-
nacor-Porto Cristo km.10. 8
cuarterados, árboles frutdes,
higueras y dmendros. Casa an-
tigua de piedras y cochería.
Dos hornos, cuarto de borlo,
agua y luz. Tel: 82 14 29 (maña-
nas) y 55 09 08 (tarde-noches)
(10-4)
Vendo apartamento. Edificio
Sabina, primera fila en Cola Mi-
llor 2.00a 000 pts. entrada. rsto
en 8 o 10 años (intereses bojos)
o SE ALQUILA por mesestempo-
roda verano. Tel: 55 56 66 o82
13 04 (12 a 14 horas laborables)
y equipado para 4 personas
(10-4)
Vendo casa en s' Illot, hace
esquina vista d mar. Tel: 55 29
83(10-4)
Se vende una parcela cuar-
tón y medio de tierra. Casa con
3 habitaciones, comedor con
chimenea, cuarto de aseo,
placa solar, agua correinte y
cisterna, árboles frutales a 4 km.
de Manacor, carretera Porto
Cristo, Comino Son Bru. Precio:
5 000.0000.Tel:5526 37 (10-4)
Se vende mobiliario comple-
to de peluquería de señoras.
Tel. 82 70 66. Felonitx. Precio
300.000 pts( 10-4)
Vendo piso en Porto Cristo, 3
habitaciones. buenos acaba-
dos. Vista panorámica. Tel: 82
0261(10-4)
Vendo vespino MLX, casi
nuevo, precio a convenir. Tel:
552731(3-4)
Vendo equipo Hi-Fi, marca
Tecnics semi-nuevo, precio
90.000 pts. Te1:55 2731(3-4)
Matrimoni jove cerca pis o
planta bolsa a Manocor, arnb
o sense mobles. Preu econó-
mic. Tel: 55 37 24 (capvespres)
(3-4)
Vendo piso sin terminar. Tel:
552809(3-4)
Vendo 3 bombos hidráulicos,
dos eléctricas y una con motor
gasolina. 1 conservadora y una
columna musicci Telefunken
de 4 piezas. Tel: 844542 (3-4)
Vendo Honda MBX. 74 cc.
Roja y negra transformada.
Buen estado PM-0888-AL. Pre-
cio convenir. Tel : 810175 (3-4)
Se vende 1 er piso en Calle
Sol, de Manocor. Tel: 84 49 22
(Ilomarnoche)(3-4)
Venc un pis omoblat. C/ Soli-
mánfr 18. TE1:55 05 67(3-4)
Vendo o cambio por Ford
Fiesta Pachá casi nuevo, un
Peugeot 205 GTX. matrícula BB
blanco. 50.000 kilómetros y en
perfecto estado. Precio:
1.300.000 pesetas al contado.
TEI: 83 31 79 (15h. a 16' 30 h.)
(3-4)
Venc apoderada i mitja
entre Sant Uorenc i Son Corrió.
Amb casa. Tel. 84 45 41 (de 8 a
10 vespre)(3-4)
Vendo locd comercial C/
Sebastià Rubí, n° 3. 80 mts.
oproximadamente.Te1:55 80 97
(3-4)
Vendo 3er piso en Podo Cris-
to. Precio: 4.800.000 pts. Tel: 55
3510(3-4)
Se vende Llout Ferrer Rosselló
33 sin cabina, nuevo a estrenar
800.000 pts. TEI: 55 2444(3-4)
Vendo a buen precio mobi-
liario apto para tienda de rega-
los, perfumería o similar. estan-
terías y 1 mostrado( de modera
noble, locada, iluminación in-
terior, tramos de vidrio. Tel: 83
35 72 (3-4)
Venc Opel Manta 2000 PM-
AK. Precio 880.880 pts. Tel: 83 34
36(3-4)
Se vende a estrenar en Cala
Bona por traslado, precio inte-
resonte.Tel: 810148 (3-4)
Vendo máquina electronica,
de escribir con memoria y telé-
fono hn hilos (vde mas 21.000
pts) Vendo por 10.500 todo a
estrenar. TEI: 55 25 57 (de 5 a 6
tarde)(3-4)
Se vende planta baja y piso
en Manacor o se cambia por
caso en Porto Cristo o s' Illot. Tel.
55 29 83(27-3)
-
Vendo bdcnza eléctrica.
una trituradora de come de
220 v., una registradora y dos
cestas de duminio paro pan.
Tel. 5.548
 55 (27-3)
Venc pis a Porto Cristo C/ Na-
vegantes, 60 m2, amoblat,
preu: 3.200.000.- Te. 84 43 08
(vespres)(27-3)
Vendo 3er. piso, tres habita-
ciones dobles, cocina amue-
blada con Oshce, totcimente
reformada. Tal 55 45 43 (horas
oficina)(27-3)
Vendo 3er. piso C/ Sureda en
Porto Cristo, 3 habitaciones.
salón comedor, cocina y baño.
5. soa 000.- hf. 5500 72 (27-3)
Se vende rústica de 2 cuarta-
radas, 14.206 m2 a 6 km. de
~mor, cerca de pared, son
parte de bosque, edificable.
precio 1.400.000.- Tel. 55 22 27
(27-3)
Vendo moto Yamaha XS400
o cambio por PANDA en buen
estado.Te1.55 5010(27-3)
Vendo grupo electrógeno 6
km. semi-nuevo marca Carn-
peón.Tel. 8220 04(27-3)
COMPRES
Compro Escopeta, repetido-
ra o super puesta. Estado per-
fecto. Pago contado. Tel: 84 33
41 (Noches9' 00h.)(10-4)
Compraria zodiac en buen
estado o por orreglor. Informes
Ter 55 03 28 (preguntar por
Pedro. de 7a 3 hs.)(3-4)
Comprada un tros de terra
aprop des Port. Tel: 82 13 84 (14-
2)
LLOGUERS
Se traspasa local comercial,
en C/ Silencio (muy cerca
placa Mercat) Tel: 55 33 13 —
553023(10-4)
Se alquila piso amueblado
muy céntrico en Manacor. con
teléfono y televisor. 45.000 pts.
mensual, mas gastos comuni-
todos. Tal: 82 0840 (10-4)
En Sevilla, se alquila piso para
la EXPO' 92 interesados llamar
alTf: 821336(10-4)
Se alquila casa en Podo Cris-
to por meses o por temporada.
Tel: 55 52 47(10-4)
En Podo Cristo cerca de la
playa, se dquila piso sin mue-
bles, con 75 rn* de terraza. Inf or-
mes 84 30 35 noche
Alquilo piso omueblodo en
Palma. 3 dormitorios. Cerca de
CopitonVila Tel: 8447
 31(10-4)
Se traspaso local comercial,
bien situado, en Porto Cristo,
opto paro cualquier negocio.
Tel: 82 14 29 (moñonas) y 55 09
08 (tarde-nochesX10-4)
Se alquila en Porto Cristo, piso
amueblado con vista d mar.
Te18216 55(10-4)
Se alquilan cocherias Zona
Sa Torre y local de 80 rn'. Apto
para almacen. Tel: 55 29 50 (3-
4)
Es Doga un piso Manacor, al
correr Verónica. Tel: 55 52 50
(3-4)
En Podo Cristo alquilo Estudio
amueblado sobre el muelle del
Club Naútico. Tel: 8210 33(3-4)
Se alcidlo piso en Manacor.
Te1:55 1877 -5518 30(3-4)
Tengo un local para alquilar
de unos 240 metros en Ronda
Felanitx 71. Teléfono 84 41 45
Manacor (3-4)
Alquio piso primero en Podo
Cristo, totalmente equipodo.
Meses Junio, julio, Agosto y sep-
tiembre por 300.000 pts. Tel: 84
3341 (noches)(3-4)
Se alquila despacho, zona
céntrica, en Picea d' Es Con-
vent, n• 9. Tel. 55 49 65 (de 10 a
2)(27-3)
Tengo para alquilar aparca-
mientos para coches, zona
calle Verónica. Tel. 55 52 80 (27-
3)
Se alquila estudio en s' Illot, 1°
planta C/ Mar. Tel: 56 92 49 - 81
0228(20-3)
Se traspasa bar bien equipa-
do en s' Illot. Tel: 81 11 30 C/
Tamarell(20-3)
Alquilo bor en s' Illot Bien
equipado en la C/ LLop. Tel: 81
1526(20-3)
Se dquila local de 80 rn°.
frnte hotel Colombo (s' Ilot)Tel:
55 06 95 (Horas oficina( 55 18 24
(noches)(20-3)
Se alquila piso nuevo, 3 habi-
taciones, 2 barios, amueblado.
Tel: 55 3034 (noches)(20-3)
Se dquilan pisos céntricos.
Te1:56 0117(20-3)
Se dquila cochería de 100
m', apta para almacén. Barria-
da Els Creuers. Tel: 55 15 39 (20-
3)
Se traspasa bar, calle Fábri-
ca, 54. Precio a convenir. Infor-
mesendichacdle(20-3)
Se traspasa tienda con ó sin
género. Totdmente montada.
Instalocionesnuevos,150 m° Ex-
posición. 50 m'. Almocen con
acceso a dos calles. Situación
inmejorable. Facilidades de
pago. Tel: 75 01 43 y 40 45 78
(20-3)
OFERTES
TREBALL
Cerc alota per compartir pis
de lloguer al Port de Manacor.
Temporada d' estiu. Tel: 84 35
31(10-4)
Se necesita nativo inglés
para dar clases en maña de
Salud.Tel: 525287(10-4)
Se busca profesor particular
de Física y Química, 2° y 3°
grado de BUP y matemáticas
3° gr ado Tel: 55 4206 (3-4)
Se precisa personal para
Bingo de Manacor. concertar
entrevistad
 Tel: 55 15 90 a partir
de las 19 horas. (preguntar por
Luis Miguel)(3-4)
Necessitam una persona per
fer feina per a la zona de Cola
Millor.TE1:58 6725(3-4)
Se necesita dependenta
para tienda de diseño y deco-
ración en Cala Bona. Impres-
cindible domas y referencias.
Te1:813146-55 0790(3-4)
Se necesita chico/a para
ayudante de Heladería. Tel. 58
58 54-5865 03(27-3)
Se cerca dependenta per
negoci o Sa Coma, Imprescin-
dible nocions de anglés i
alemá.Tel. 5261 36(27-3)
Se precisan choferes con
carnet C-1 o B-1 para reparto.
Te1:8360 81(20-3)
Se necesita personal para re-
parto publicioda.Tel: 55 15 43
preguntar por Toni. C/ Colon,
25o partir de las 3. Tel: 55 57 07
(mediodasonoches)(20-3)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece albañil de 1°. Ua-
mar al8442 33(10-4)
Se ofrece señora para ayu-
dante de cocina. Te, 55 41 33
(27-3)
Se ofrece chica con estudios
informática para trabaja en
Manacor Tel. 55 24 10 (mecio-
da)(27-3)
Chica joven de 16 años,
busco trabajo por horas. Tel. 56
95 06 (de3 a5
 h.)(27-3)
Busco trabajo para las tar-
des, cualquier clase de trabajo
a partir de las 3. Te. 84 46 84
(27-3)
Chica joven de 16 años
busca trabajo por horas o
media jornada. Uamar de 305
de la torde.Te1:5518 97(20-3)
Chica de 19 años busca tra-
bajo. Especialidad puericultu-
ra. Tel: 5500 28(20-3)
DIVERSOS
¡ Gracias Virgen Santísima!
Pedir una gracia de: •Negocio,
y dos mas, muy importantes,
rezar 9 das nueva avemarias,y
al 9° da se obtendron las gra-
cias; el noveno día publicar.
Gracias Virgen María , A P. Gri-
molt(3-4)
Qdere usted vivir siempre
sana y perder peso y centíme-
tros?. Nosotros podemos ayu-
darle para mayores y peque-
ños. Pedir información al 84 34
11(6-3)
Reza nueve avemarias du-
rante nueve das. Pide tres de-
seos: uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno da publica
este aviso y se cumpliran. aun-
que no lo creas. J. 1 L . (28-2)
Col•lalboració   
Andreu Genovart 
Me sé de memòria
 Jesucrist Crucificat
Pels qui hem complert els quaranta
anys ens és relativament fácil conèixer
la vida i la passió de Jesucrist. Hem
llegit o escoltat moltes vegades els
evangelis de la passió. Hem vist
pel.lícules sobre el tema que ens han
impactat. Fins i tot ens hem conmogut
qualque pic contemplant a les proces-
sons de Setmana Santa escenes de la
passió que ens resulten familiars... per?)
estam molt enfora encara de poder dir
com Sant Francesc: «me sé de memò-
ria Jesucrit Crucificat».
Aquest coneixement no s'aprèn en
els llibres. És un coneixement com-
prensiu i entranyable, fruit de l'amor,
de l'experiència del qui ha assumit el
dolor de Jesús, ha combregat amb els
seus sentiments i s'ha compenetrat amb
les seves actituds més profundes.
Però no basta saber de memòria
 les
14 estacions del Viacrucis, o les set pa-
raules de Jesús a la creu, o les cinc lla-
gues del seu cos nafrat. S'han de saber
també les innombrables estacions del
Viacrucis humà, les paraules, oracions
i crits de tots els crucificats, les nafres
infinites de tots els cossos torturats pels
nostres crucis sistemes econòmics i po-
lítics.
És necessari saber de memòria tota
la Passió del nostre món. Perquè la
creu de Crist no fou sols la seva, sinó
la de tots els homes i dones que sofrei-
xen. El cos de Jesucrist és com un mo-
saic immens en el qual s'hi col.loquen
totes les llagues dels homes.
No es tracta de fer una especie de
mapa del dolor; repassar per exemple
els pobles i les persones crucificades
per la fam, la miseria, la violencia... el
nostre esforç hauria de consistir en sin-
tonitzar amb totes les angoixes i sofri-
ments de les persones que avui són
crucificades per la injsuticia o la soletat
algunes d'elles més prop del que ens
imaginaria.
Sovint ens excusam dient que ja en
tenim prou amb els nostres sofriments,
amb la creu que cadascú ha d'aguantar
en la vida de cada dia i tancam els ulls
davant la creu molt més grossa i feixu-
ga dels nostres germans. ¿Que en
sabem per exemple dels sofrimcnts
d'un minusvàlid, de la marginació d'un
vell, de la soletat d'un jove o dels mals
tractes que es donen a molts d'infants?
El Crucificat, avui ja no és un, són mi-
lions.
Davant tant de sufriment
 humà,
 la
nostra actitud no pot ser només de
compassió sinó també de solidaritat,
compartint amb els qui pateixen, la
nostra vida de manera afectiva i efec-
Actituds d'alliberament perquè
aquestes realitats tan dramátiques desa-
pareguin del tot. Els pobres, els qui
més sofreixen, els marginats, són el
test enfal.lible, la prova de contrast de
la veritat de la nostra devoció i la força
de la nostra fe.
Andreu Genovart
(Inspirat en el fulletó Quaresma.
Pasqua92)
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tels. 82 15 91 -821627
" A 1 /A rt ir-1)
orm,...vmuLin
INSTALACION DE: CALEFACCION POR TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS
(ESTUDIO DE COSTES Y CONSUMO ANUAL)
INSTALACIONES EN GENERAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
REPARACION
Ajomq
Joyas y Perlas Jewellery Pearis
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
Original
Fiesta Cheers.
Tan joven como tú Por su precio y por
todo lo que te ofrece 5 velocidades 3y
5 puertas Un ongmal equipamiento que
te va a entusiasmar tapicería exclusiva,
volante deportivo, banda exterior
lateral, tapacubos Integrales, luneta
trasera termica, lava-limpialuneta
trasero, lunas tintadas
Precio final 1.051.000 ptas.' fresco  
Fiesta Calypso.
El nuevo Fiesta Calypso viene con toda
la frescura que tú esperabas Su capota
eléctrica se abre hasta donde tú quieras
Y ademas un montón de detalles de
serie que van a gustarte volante y
asientos deportivos, tapicería exclusiva,
lunas tintadas, reloj digital, lava-
hmpialuneta trasero..
Precio final 1.256.000 ptas.' 
y de fiesta  
Fiesta Pachá Plus
Te ofrece todo cuanto puedas imaginar.
Y a un precio excelente. Motor 1.3 más
potente y elástico Y un equipamiento de
serie con todo lujo de detalles: cierre
centralizado, elevalunas eléctricos
volante y asientos deportivos, lava-
Imipialuneta trasero, tacómetro, spoiler
trasero
Precio final 1.256.000 ptas
Precio final matriculado y promoción Incluida
Hasta fin de mes, consigue tu Fiesta Cheers. Fiesta Calypso y Fiesta Pachá Plus
 a
 los mejores precios.
Ven a tu Concesionario Ford.
INFORMATE EN 	
A La 1	 ira CA	 ca
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
